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“Die!zivilisierten!Juden,!welche!wir!aus!Deutschland!kennen,!geben!uns!nur!ein!
unvollkommenes!Bild!ihrer!rassischen!Eigenart.!Dieser!Film!zeigt!Original?
Aufnahmen!aus!den!polnischen!Ghettos,!er!zeigt!uns!die!Juden,!wie!sie!in!
Wirklichkeit!aussehen,!bevor!sie!sich!hinter!der!Maske!des!zivilisierten!
Europäers!verstecken”!!!Indledningen!til!Der!Ewige!Jude,!1940!!
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Abstract!On!the!evening!of!November!28!1940!the!propaganda!film!Der!Ewige!Jude!or!the!Eternal!Jew!first!premiered!in!a!theatre!in!Berlin.!It!was!the!work!of!German!director!Fritz!Hippler,!but!ordered!by!the!minister!of!propaganda!Joseph!Goebbels!who!himself!monitored!the!whole!filmmaking!process!closely.!The!film!portrays!the!Jews!as!a!parasite!on!the!body!of!the!German!nation!through!closely!comparing!the!Jew!with!the!rat!whereby!the!Jew!is!ultimately!established!as!a!chimeric!monster.!The!Nazi!ideology!was!to!a!large!extent!inspired!by!the!Romantic!period!where!we!find!another!kind!of!chimeric;!the!gothic!monster.!Thus,!through!analyzing!two!of!the!most!wellNknown!gothic!novels!Mary!Shelley’s!
Frankenstein!(1818)!and!Bram!Stoker’s!Dracula!(1897),!the!gory!German!short!story!by!Oskar!Panizza!The!Operated!Jew!(1893)!and!the!WeimarNadaptation!of!Dracula,!Nosferatu!(1922),!we!find!further!evidence!suggesting!a!link!between!the!Nazi!monster!and!the!Gothic!monster.!Like!the!Jew!presented!in!the!Nazi!propaganda!the!Gothic!monster!is!parasitic,!chimeric,!an!outsider!and!a!threat!to!the!society,!but!most!strikingly!it!is!also!part!Jewish.!According!to!Dr.!Cathy!S.!Gelbin!the!fictional!Jewish!character!was!a!part!of!preN19th!century!European!culture,!however,!at!the!time!Frankenstein!was!written!the!Jewish!character!became!an!antithesis!to!national!life.!Along!the!same!lines!sociologist!Zygmunt!Bauman!argues,!that!in!the!Modernity!the!illogical!Jew,!created!in!preNmodern!European,!became!an!enemy!of!Modern!society.!Thus,!the!Jew!became!otherness!and!was!incorporated!into!the!Gothic!monsters,!who!also!represent!otherness.!The!Jewish!fictional!character!became!a!monster!as!it!wandered!through!the!fictional!Romantic!literature,!made!it!to!the!notorious!cinema!of!the!WeimarNrepublic!and!lastly!the!Jewish!monster!wandered!into!reality!via!the!selfNproclaimed!documentary!Der!Ewige!Jude!which!thus!became!“the!most!evil!film!ever!made”!according!to!Dr.!Carol!Davison!through!it’s!chimeric!antiNsemitic!character.!
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Indledning!
Problemfelt!I!1940!kommer!den!tyske!propagandafilm!Der!Ewige!Jude!til!verden.!En!film!som!senere!er!blevet!kaldt!“the!most!evil!film!ever!made”!(Davison,!2004:!163).!Bag!værket!står!den!nazistiske!propagandaminister!Joseph!Goebbels.!Det!er!en!film,!hvis!navn!trækker!referencer!tilbage!til!den!mytologiske!figur!“den!evige!jøde”,!!som!kan!spores!helt!tilbage!til!omkring!korstogene!og!middelalderen.!Men!det!er!også!en!figur,!!der!hastigt!har!udviklet!sig!siden!og!er!blevet!sammensat!af!forskellige!elementer,!der!udspringer!fra!fordomme!om!jøden.!Goebbels!trækker!altså!på!en!figur,!der!har!dybe!rødder!i!kulturhistorien.!!„Der!Jude!ist!der!plastische!Dämon!des!Verfalls!der!Menschheit.!Und!diese!Bilder!bestätigen!die!Richtigkeit!seines!Ausspruchs”!(Der!Ewige!Jude,!1940:!2:40).!Sådan!lyder!den!indledende!del!til!propagandafilmen,!og!således!slås!det!fast,!at!nazisterne!ser!jøden!som!direkte!sammenlignelig!med!en!plastisk!dæmon.!De!anser!jøden!for!værende!et!monster.!!Det!er!en!interessant!analogi,!som!drager!det!fiktive!univers!ind!i!deres!påståede!dokumentarfilm!N!altså!ind!i!virkeligheden.!Men!hvordan!kunne!det!overhovedet!lade!sig!gøre!for!nazisterne!at!fremstille!jøden!på!denne!dehumaniserende!måde?! Netop!fiktionen!bliver!central!for!vores!undersøgelse,!da!det!er!her!N!i!kulturhistorien!N!vi!hævder!at!kunne!finde!svaret.!Både!fordi!nazisterne!har!deres!inspiration!fra!dette!univers,!men!også!fordi!det!måske!kan!være!med!til!at!forklare,!hvorfor!filmen!ikke!bare!blev!set!som!latterlig!propaganda.!JødeNfiguren!er!nemlig!ikke!en!ny!karakter,!og!fra!1800Ntallet!og!frem!har!populærkulturen!f.!eks.!i!høj!grad!spillet!en!rolle!i!at!konstruere!billedet!af!jøden!(Gelbin,!2013:!17).!På!den!måde!skriver!vi!os!samtidig!op!i!mod!en!fastlagt!diskurs,!som!eksempelvis!ses!i!sociologien!med!Bauman!som!frontmand,!der!vil!hævde,!at!man!snarere!skal!se!på!sociale!strukturer!og!samfundsændringer.!Dermed!hævder!denne!diskurs!også,!at!Holocaust!kunne!ske!igen!med!en!anden!gruppe.!Men!vi!vil!argumentere!for!det!modsatte!og!for,!at!denne!diskussion!er!kulturelt!funderet.! Derfor!vil!Der!Ewige!Jude!blive!brugt!som!vores!startN!og!slutpunkt.!Vi!vil!starte!i!år!1940!med!en!ekstraktion!af!temaer!i!propagandafilmen!og!derfra!søge!disse!spor!tilbage!i!kulturhistorien.!Vi!starter!vores!spor!i!1800Ntallets!gotiske!univers,!da!blandt!andre!Carol!Margaret!Davison!peger!på,!at!nazisterne!bruger!romantikken!i!deres!fremstilling!af!jødeN
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figuren.!Samtidig!pointerer!Cathy!S.!Gelbin,!at!der!opstår!en!antiNjødisk!fortælling!netop!i!denne!periode.!For!afgrænsningens!skyld!har!vi!valgt!fire!nedslagspunkter,!hvor!vi!kan!spore!de!fastlagte!temaer.!Disse!er!Mary!Shelleys!Frankenstein!fra!1818,!Oskar!Panizzas!
The!Operated!Jew!fra!1893,!Bram!Stokers!Dracula!fra!1897!og!F.!W.!Murnaus!Nosferatu!fra!1922.!Disse!leder!dermed!samtidig!op!til!kulminationen!af!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude,!som!på!denne!måde!også!fungerer!som!slutpunktet. 
 
Problemformulering!Hvordan!opstår!jøden!som!et!monster!N!eller!en!plastisk!dæmon!N!i!den!nazistiske!propagandafilm!Der!Ewige!Jude? 
 
Metode!Den!italienske!historiker!Carlo!Ginzburg!redegør!i!artiklen!Spor.!Indicieparadigmets!rødder!for!en!særlig!metode,!hvor!historikeren!skal!lade!sig!lede!af!spor!eller!indicier!i!kilder!i!forsøget!på!at!opklare!den!større!sammenhæng,!disse!spor!optræder!i.!Ginzburg!er!inspireret!af!den!italienske!kunsthistoriker!Giovanni!Morelli,!der!fandt!ud!af!at!fastslå,!hvorvidt!et!maleri!var!forfalsket!eller!ægte!ud!fra!et!maleris!umiddelbart!ubetydelige!detaljer.!Maleriets!mest!iøjnefaldende!træk,!som!maleren!har!givet!mest!opmærksomhed,!er!lettest!at!kopiere,!mens!maleriets!små!detaljer,!som!maleren!er!mindre!bevidst!om,!er!mindst!påvirkede!af!den!skole,!maleren!tilhører.!Disse!trivielle!eller!marginale!data!afslører!derfor!mest!nøjagtigt!malerens!egen!stil!(Ginzburg,!1999:!79).!På!samme!måde!bruger!Arthur!Conan!Doyles!detektiv!Sherlock!Holmes!denne!metode,!når!han!opklarer!forbrydelser.!De!individuelle!indicier,!som!han!må!kæde!sammen,!afslører!mordgåden.!Men!hvordan!kommer!en!kunsthistoriker!og!en!fiktiv!mesterdetektiv!ind!i!billedet!i!forsøget!på!at!spore!det!nazistiske!jødeNmonsters!rødder!og!udvikling?!For!at!finde!det!gotiske!monster!i!propagandafilmen!Der!Ewige!Jude,!må!man,!med!Ginzburgs!egne!ord,!“slutte!fra!erfarede,!men!tilsyneladende!ubetydelige!data!til!en!kompleks!realitet!som!ikke!kan!erfares!direkte”!(Ginzburg,!1999:!86).!Filmen!indeholder!en!lang!række!indicier,!der!tyder!på,!at!figurens!monstrøse!træk!stammer!fra!gotikken.!Hvis!Der!Ewige!Jude!betragtes!som!maleri,!
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indeholder!det!en!række!detaljer,!der!tyder!på,!at!jøden,!der!fremstilles!i!filmen,!indeholder!gotiske!træk:!Jøden!er!kimærisk,!ondskabsfuld,!dunkel,!fremmed,!parasitisk!og!en!trussel!mod!nationens!krop.!Dette!kan!man!selvfølgelig!kun!vide,!hvis!man!har!den!fornødne!baggrundsviden!om!gotikken,!ligesom!man!kun!kan!regne!ud,!at!et!PeruginoNmaleri!er!malet!af!Perugino,!hvis!man!kender!til!dennes!stil.!Set!hver!for!sig!er!detaljerne!måske!ubetydelige,!men!som!flere!og!flere!gotiske!træk!træder!frem,!bliver!bevismængden!desto!større.!Tilbage!sidder!vi!med!en!teori!om,!at!nazisternes!jødeNfigur!stammer!fra!gotikken,!men!også!en!undren!ift.!hvorvidt!nazisterne!gjorde!det!gotiske!monster!jødisk,!eller!om!det!i!virkeligheden!var!jødisk!i!forvejen?!For!at!undersøge!dette!må!vi!gå!tilbage!til!den!gotiske!litteratur,!der!jo!primært!kan!findes!i!1800Ntallet.!Frankenstein!og!Dracula!er!to!af!gotikkens!bedst!kendte!romaner,!og!derfor!var!det!naturligt!at!gennemlæse!disse!i!jagten!på!dette!gotiske!monster.!Gennem!læsning!af!sekundær!litteratur!om!disse!blev!det!tydeligt,!at!der!hos!begge!romaners!karakterer!lå!indlejret!nogle!jødiske!træk,!som!var!særligt!interessante!at!undersøge!for!at!besvare!det!ovenstående!spørgsmål.!Dog!var!trækkene!meget!mere!udpenslede!i!Dracula!fra!1897,!der!altså!er!fra!den!sene!romantik.!Omend!bevismaterialet!var!småt,!tydede!noget!på,!at!de!stereotype!jødiske!træk!trådte!stærkere!frem,!jo!senere!vi!befandt!os!i!romantikken.!Vi!stødte!på!en!anden!fortælling!fra!den!sene!romantik,!Oskar!Panizzas!The!Operated!Jew!fra!1893,!der!viste!sig!at!være!en!meget!makaber!fortælling,!hvor!hovedkarakteren!var!en!tysk!jøde,!der!samtidig!indeholdt!monstrøse!træk.!Da!vi!allerede!havde!set,!hvordan!de!jødiske!træk!i!høj!grad!kunne!findes!i!
Dracula,!blev!det!også!interessant!at!undersøge!filmen!Nosferatu!fra!1922,!fordi!det!er!en!tilpasset!DraculaNfortælling!fra!Tyskland,!kun!18!år!inden!nazisterne!frembragte!Der!Ewige!
Jude.! Igennem!Ginzburgs!indicielle!historieNmetode!bruger!vi!altså!de!tre!litterære!værker!og!de!to!film!som!kilder!til!forståelse!af!jødeNfigurens!plads!og!udvikling!i!europæisk!kulturhistorie.!Sporene!er!afgørende!for!at!kunne!skabe!en!sammenhæng!og!forstå,!hvordan!figurens!udvikling!kulminerer!i!Der!Ewige!Jude.!Med!denne!anskuelse!af!fortiden,!som!bestående!af!spor,!bliver!det!historiske!arbejde!til!et!rent!detektivarbejde!i!forsøget!på!at!samle!de!fortidige!spor!og!sætte!dem!i!en!større!sammenhæng.!Dette!mikrohistoriske!perspektiv!handler!altså!om!at!tage!fat!i!noget!tilsyneladende!uvigtigt,!noget!som!umiddelbart!ikke!springer!i!øjnene,!og!vise!dets!vigtighed. 
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Historiografi!Det!historiografiske!afsnit!har!til!formål!at!præsentere!og!argumentere!for!den!udvalgte!forskningslitteratur,!som!dette!projekt!både!er!inspireret!af!samt!gør!brug!af.!Gennem!litteratursøgninger!har!vi!gennemgået!forskellig!forskningslitteratur!indenfor!det!felt,!som!vores!projekt!beskæftiger!sig!med.!Hernæst!har!vi!udvalgt!den!litteratur,!som!kan!danne!grundlag!for!det!historiografiske!ståsted!for!projektet.!Forskningslitteraturen!vil!herunder!blive!brugt!som!understøttelse!i!projektets!analyser!samt!i!den!afsluttende!diskussion.!I!det!følgende!vil!den!udvalgte!litteratur!blive!præsenteret!i!den!rækkefølge,!vi!anvender!det!i!projektet.! 
 Da!vi!er!interesserede!i!at!undersøge!hvilke!dele,!der!udgør!jødeNfigurens!monstrøsitet!i!Der!
Ewige!Jude,!er!det!nødvendigt!at!have!en!forståelse!for,!hvad!et!monster!kan!bestå!af,!samt!hvad!det!kan!repræsentere.!Vi!har!derfor!taget!udgangspunkt!i!Jørgen!Riber!Christensen!og!Steen!Ledet!Christiansens!antologi!Monstrologi!?!frygtens!manifestationer.!Selvom!der!ikke!henvises!til!Christensens!og!Christiansens!teori!gennem!projektet,!fungerer!den!som!en!fundamental!forståelse!for,!hvad!et!monster!kan!bestå!af,!samt!hvad!det!kan!repræsentere!i!forhold!til!jødeNfigurens!monstrøsitet!i!vores!projekt.!Christensen!og!Christiansen!argumenterer!for,!at!mennesket!i!enhver!krise!har!en!fornemmelse!af,!at!en!ufattelig!fare!lurer!lige!om!hjørnet!(Christensen!og!Christiansen,!2012:!5).!Disse!ukendte!strømninger!skaber!frygt!og!angst,!men!fascinerer!også.!Derfor!danner!vi!fortællinger!for!at!forsøge!at!legemliggøre!vores!frygt!i!en!mere!konkret!og!håndterbar!form!–!det!vi!danner,!bliver!vores!monstre!(Ibid.).!Monstret!bliver!således!en!måde!at!fortolke!verden!på,!og!derfor!er!monstrets!krop!altid!en!kulturel!krop!(Ibid.,!6).! I!analysen!af!Der!Ewige!Jude!vil!vi!gøre!brug!af!et!afsnit!fra!Carol!Margaret!Davisons!
Anti?Semitism!and!British!Gothic!Literature!fra!2004.!Davison!argumenterer!for,!at!den!britiske!og!tyske!litterære!gotiks!monstre!indeholder!jødiske!træk,!og!at!nazisterne!i!deres!jødeforfølgelse!blev!inspireret!af!disse!gotiske!monstre!til!at!skabe!et!skræmmende!og!monstrøst!billede!af!jøden.!Hun!sætter!bl.a.!særligt!fokus!på!Grev!Dracula!og!hans!jødiskhed,!hvor!hun!drager!en!parallel!til!de!nazistiske!propagandafilm:!”Like!Bram!Stoker’s!Dracula,!Nazi!German!propaganda!cinema!expressed!the!theory!that!nationalism!
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was!inextricably!bound!up!with!the!concept!of!racial!purity”!(Davison,!2004:!4).!I!projektet!lægger!vi!os!op!af!Davisons!betragtninger,!da!vi!har!kunnet!se!flere!ligheder!mellem!Davisons!og!vores!egne,!hvilket!vil!afspejle!sig!i!analysen.!Davison!vil!altså!blive!brugt!som!argument!for,!hvorfor!vi!starter!vores!spor!i!gotikken,!da!hun!pointerer!en!forbindelse!mellem!denne!periode!og!nazisternes!propagandafilm.!Dermed!bliver!afsnittet!i!Anti?
Semitism!and!British!Gothic!Literature!et!referencepunkt!til!at!validere!nogle!af!de!analyseresultater,!vi!vil!komme!frem!til.! På!samme!måde!som!Davison!pointerer!et!link!tilbage!til!gotikken,!argumenterer!historikeren!Cathy!S.!Gelbin!for,!at!der!opstår!en!antiNjødisk!fortælling!i!netop!denne!periode!(Gelbin,!2013:!17).!Det!gør!hun!i!artiklen!Was!Frankenstein’s!Monster!Jewish?,!hvor!hun!undersøger,!om!Frankensteins!monster!kan!ses!som!en!jødisk!golemNfigur.!I!forbindelse!med!analysen!af!Frankenstein,!vil!der!blive!præsenteret!en!dybere!gennemgang!af!golemNfiguren. Den!antiNjødiske!fortælling!bliver!i!særdeleshed!tydelig!i!den!tyske!litteratur,!hvor!nationalfølelsen!begyndte!at!spille!en!rolle:!”But,!as!the!dream!of!the!German!nation!took!shape,!Jews!came!to!be!seen!as!the!antithesis!of!national!life”!(Gelbin,!2013:!17).!Gelbin!sætter!altså!et!startpunkt!for,!hvornår!den!jødiske!fortælling!transformeres!til!en!antiNjødisk!fortælling.!Det!er!dette!startpunkt,!der!har!ledt!os!til!at!bruge!Frankenstein!som!første!kilde!i!vores!analyse,!da!det!er!her,!der!første!gang!optræder!en!golemNfigur,!eller!jødeNfigur,!i!europæisk!litteratur!i!en!antiNjødisk!kontekst.!I!og!med!at!dette!startpunkt!placeres!i!1800Ntallet,!vil!vi!samtidig!undersøge!og!implementere!romantikken!og!gotikken,!som!på!daværende!tidspunkt!gjorde!sig!gældende.! 
 I!forbindelse!med!analysen!af!Dracula,!vil!vi!gøre!brug!af!forskeren!Judith!Halberstam,!som!arbejder!med!Grev!Dracula!som!jødeNfigur.!Halberstam!drager!paralleller!mellem!gotikken!og!den!antisemitiske!forestilling!om!jøden!–!og!i!særlig!grad!Grev!Dracula!og!denne.!Halberstam!beskriver!i!sin!artikel!Technologies!of!Monstrosity:!Bram!Stoker’s!Dracula,!at!hun!opdager!en!sammenhæng!mellem!disse!to:!”(...)!the!antiNSemite’s!Jew!and!Stoker’s!vampire!bore!more!than!a!family!resemblance”!(Halberstam,!1993:!333).!Hun!foretager!altså!en!analyse!af!DraculaNfiguren!med!henblik!på!at!undersøge,!hvordan!denne,!samt!den!gotiske!litteratur,!indeholder!antisemitiske!træk!og!hvilke!elementer,!der!bygger!
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monstrøsiteten!op.!Halberstam!argumenterer!for,!at!antisemitisme!og!vampyrer!har!flere!ting!til!fælles:!”I!also!want!to!suggest!that!the!nineteenthNcentury!discourse!of!antiNSemitism!and!the!myth!of!the!vampire!share!a!kind!og!Gothic!economy!in!their!ability!to!condense!many!monstrous!traits!into!one!body”!(Ibid.,!334).!Det!bliver!altså!muligt!at!placere!alt!i!disse!to!figurer!N!særligt!monstrøse!træk.!De!bliver!hylstre,!der!kan!fyldes!op!med!skræmmende!elementer.!Dermed!bliver!det!muligt!at!gøre!jøden!til!et!monster,!hvilket!også!ses!i!den!gotiske!antisemitisme:!”Gothic!antiNSemitism!makes!the!Jew!a!monster!with!bad!blood!and!it!defines!monstrosity!as!a!mixture!of!bad!blood,!unstable!gender!identity,!sexual!and!economic!parasitism,!and!degeneracy”!(Ibid.,!337).!Jøden!bliver!genstand!for!en!masse!dårligdomme,!som!i!kombinationen!af!disse!bliver!til!en!monstrøs!skikkelse,!hvilket!er!præcis!det,!som!det!gotiske!monster!er!i!stand!til;!at!tage!fragmenterne!af!en!andethed!og!danne!en!fuldbyrdet!krop!(Ibid.).!Disse!beskrivelser,!understreger!Halberstam,!siger!intet!om!jøder,!men!de!siger!derimod!meget!om!antisemitisme!og!dens!diskurs!(Ibid.).!Da!vi!har!valgt!Dracula!som!en!af!vores!kilder,!er!det!herved!oplagt!at!anvende!Halberstam!i!denne!del!af!analysen.!Her!vil!hun!især!benyttes!til!at!understøtte!projektets!analyseresultater,!da!artiklens!forskningsfelt!i!høj!grad!stemmer!overens!med!vores.! 
 Hvor!Halberstams!forskning!undersøger!Dracula!som!jødeNfigur,!beskæftiger!Patrick!Colm!Hogan!sig!med!en!lignende!figur!N!nemlig!Grev!Orlok!i!F.!W.!Murnaus!stumfilm!Nosferatu.!Han!undersøger,!hvordan!noget!kulturelt!kan!afspejle!underbevidste!stereotype!jødiske!forestillinger!og!ubevidste!tankemønstre!i!samfundet!(Hogan,!2006:!98).!Hogans!artikel!
Narrative!Universals,!Nationalism!and!Sacrificial!Terror:!From!Nosferatu!to!Nazism!er!en!analyse!af!filmen,!som!er!den!sidste!kilde!i!vores!undersøgelse!af!jødeNfigurens!udvikling!op!til!kulminationen!af!figurens!monstrøsitet!i!Der!Ewige!Jude.!Hogans!analyse!er!relevant,!da!han!argumenterer!for,!at!filmens!jødeNfigur,!Grev!Orlok,!repræsenterer!flere!og!overdrevne!fremmedfjendske!stereotype!jødiske!træk!N!eksempelvis!hans!store!krogede!næse!(Ibid.,!100).!Netop!denne!sammenhæng!mellem!Grev!Orlok!og!stereotype!jødiske!træk,!vil!vi!senere!behandle!i!analysen!af!filmen.!Primingen!af!de!nævnte!aspekter!ved!filmen!bliver,!ifølge!Hogan,!forstærket!gennem!såvel!filmmediet!som!litteraturen!op!igennem!20’erne!og!30’erne!i!Tyskland,!hvilket!skaber!tankemønstre,!som!kan!ende!med!at!påvirke!individets!holdning!til!den!marginaliserede!del!af!samfundet!N!outNgroup’en!(Ibid.,!96).!Hogans!
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analyse!vil!blive!brugt!som!referencepunkt!i!analysen!af!Nosferatu,!hvor!vi!vil!gøre!brug!af!hans!betragtninger!og!resultater!om!de!stereotypiske!jødiske!træk!i!karakteren!Grev!Orlok.! 
 I!projektets!afsluttende!diskussion!har!vi!bl.a.!fundet!inspiration!i!Kristoffer!Kaae!Kjærgaards!afhandling!Opfindelsen!af!jødiskhed,!1813?1849!–!Semitisk!diskurs!og!
produktionen!af!jødiskhed!som!andethed!fra!2013.!Kjærgaard!beskæftiger!sig,!ud!fra!den!antagelse!at!antisemitisme!var!en!central!kulturel!praksis!i!første!halvdel!af!det!19.!århundrede,!med!dansk!litteraturhistoriografis!antiNjødiske!produktion!over!for!den!proNjødiske!produktion!i!denne!periode.!Kjærgaard!påpeger!en!tendens!til,!at!det!jødiske!spørgsmål!primært!var!et!ikkeNjødisk!foretagende,!og!at!grænsen!mellem!proNjødiske!og!antiNjødiske!positioner!var!flydende.!Kjærgaard!argumenterer!altså!for,!at!det!jødiske!spørgsmål!befandt!sig!i!en!gråzone,!og!at!det!derfor!ikke!er!fyldestgørende!at!anvende!antisemitisme!i!ensidig!forstand!(Ibid.,!6). Her!anvender!han!Brian!Cheyettes!greb,!der!erstatter!antisemitisme!med!semitisk!
diskurs,!som!dækker!over!proN!såvel!som!antijødiske!positioner,!da!de,!selvom!de!på!overfladen!ser!vidt!forskellige!ud,!er!fælles!om!at!tage!den!jødiske!andethed!for!givet!(Ibid.,!6f).!Kjærgaard!understreger,!at!man!må!forstå!den!semitiske!diskurs!som!et!sidestykke!til!den!orientalistiske!diskurs!af!Edward!W.!Said.!Den!orientalistiske!diskurs!bygger!på!den!antagelse,!at!hver!gang!en!filolog,!en!arkitekt!eller!en!maler!portrætterede!orienten,!producerede!de!samtidig!en!radikal!anderledes!verden,!en!verden!der!repræsenterede!en!modsætning!til!N!og!en!”naturlig”!forlængelse!af!N!Europa!(Ibid.,!8).!Samtidig!bliver!orientaleren!altid!portrætteret!som!en!synekdokisk!figur!(en!type,!en!mentalitet,!en!skik)!(Ibid.,!9).!Kjærgaard!mener,!at!jøden!på!samme!måde!kan!siges!at!være!blevet!en!synekdokisk!figur,!dog!på!en!anden!måde!end!orientaleren,!da!jøden!ikke!på!samme!måde!karakteriseres!ved!”den!anden”!som!orientaleren.!Orientaleren!har!sit!eget!hjemland,!sin!egen!nation!N!man!ved,!hvor!man!har!ham.!Jøderne!derimod!blev!en!anden,!anden!–!!de!var!de!fremmede!i!det!hjemlige.!Jøden!fremstod!på!en!gang!som!et!tegn!på!en!tryg!og!velkendt!borgerlighed!og!snart!på!en!undergravende!og!truende!tilstedeværelse.!De!udgjorde!det!ikkeNnationales!nærvær!midt!i!det!nationale!og!på!den!måde!blev!de!mere!fremmede!end!alle!andre!fremmede!(Ibid.,!12).! 
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Kjærgaards!afhandling!er!interessant,!da!den!ligner!vores!opgave!i!måden!at!forske!i!kulturhistorie!på.!Dog!er!der!en!væsentlig!forskel;!vi!hævder,!at!vores!kulturhistoriske!kilder!er!vinduer!til!den!sociale!virkelighed,!hvor!Kjærgaard!“kun”!taler!om!litteraturen.!For!ham!er!den!semitiske!diskurs!slutmålet,!hvor!vores!slutmål!ligger!i!at!undersøge,!hvordan!vores!kilder!kan!have!indvirkning!på!virkeligheden.! Vi!er!ikke!interesserede!i!at!overtage!eller!anvende!Kjærgaards!semitiske!diskurs!i!analysedelen!af!vores!opgave,!men!vi!vil!gerne!ende!med!at!diskutere!den!i!lyset!af!vores!egne!resultater. !Kjærgaard!benytter!sig!også!af!sociologen!Zygmunt!Bauman!til!at!forklare,!hvordan!man!kan!forstå!jøden!som!den!anden,!anden.!Netop!Bauman!anvender!vi!også!i!vores!diskussion,!da!han!som!sociolog!kan!bidrage!til!at!forstå!diskussionen!om!jødeNfiguren!ud!fra!en!sociologisk!vinkel.!Han!beskriver,!hvordan!en!særlig!jødeNfigur!opstod!i!1800Ntallet,!fordi!jøderne!havde!en!særlig!rolle!i!det!præmoderne!kristne!samfund,!hvor!de!udgjorde!et!definitionsmæssigt!problem!for!teologer!og!filosoffer.!De!hørte!ikke!rigtigt!til!i!en!bestemt!gruppe!inden!for!den!universelle!kristne!forklaringsramme,!da!de!hverken!var!endnuNikkeNkonverterede!hedninge!eller!frafaldne!kættere.!Jøden!sad!“overskrævs!på!barrikaderne”!og!blev!i!stedet!en!beholder,!hvori!alle!slags!selvmodsigende!fordomme!belejligt!kunne!placeres!(Bauman,!2001:!61).!Bauman!betegner!dette!!som!“den!begrebsmæssige!jøde”:! 
 “Den!begrebsmæssige!jøde!var!en!semantisk!overlæsset!størrelse,!som!forenede!og!samlede!betydningsindhold,!der!skulle!holdes!adskilt,!og!derfor!en!naturlig!fjende!af!enhver!magt,!som!beskæftigede!sig!med!at!drage!grænser!og!holde!dem!intakte”!(Bauman,!2001:!64).! 
 Det!præmoderne!kristne!samfund!producerede!altså!en!fiktiv!jødeNfigur,!der,!på!grund!af!den!kristne!kirkes!udstrækning,!gjorde!sig!uafhængig!af!jødens!tilstedeværelse,!og!på!den!måde!kunne!antisemitismen!eksistere!i!samfund,!hvor!jødernes!tilstedeværelse!ikke!medførte!nogen!konflikter!eller!problemer,!eller!sågar!i!lande,!hvor!der!i!århundreder!aldrig!havde!boet!jøder!(Bauman,!2001:!63). 
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Baumans!hovedpointe!i!bogen!Modernitet!og!Holocaust!handler!om,!hvordan!moderniteten!gjorde!Holocaust!mulig.!Modernitetens!transformation!af!den!præmoderne!antisemitisme,!samt!modernitetens!tankeprocesser!og!tekniske!ressourcer,!er!afgørende!for!det!industrialiserede!og!bureaukratiske!folkemord.!Moderniteten!arvede!den!jødeNfigur,!der!var!opstået!i!præmoderniteten.!Men!hvor!jødeNfiguren!ikke!som!sådan!var!en!fjende!af!den!præmoderne!kristne!forståelsesramme,!men!mere!blev!en!form!for!modpol,!der!gjorde!det!muligt!for!kirken!at!reproducere!sig!selv,!blev!den!en!fjende!af!modernitetens!samfund.!Modernitetens!hang!til!at!tæmme!det!vilde!og!gøre!det!diffuse!klart!gjorde,!at!den!udefinerbare!jøde!ikke!passede!ind.!Jødernes!forsøg!på!at!assimilere!sig!gjorde,!at!de!tidligere!klare!skel!mellem!jøder!og!ikkeNjøder!blev!nedbrudt,!hvilket!var!modernitetens,!og!særligt!nazisternes,!store!frygt.!Det!var!altså!ikke!som!sådan!antisemitisme,!der!ledte!til!Holocaust.!Jøderne!var!bare!en!gruppe,!der!faldt!uden!for!modernitetens!definitionsramme,!og!det!var!på!den!måde!det!moderne!samfunds!strukturer!og!tankemønstre,!der!gjorde!Holocaust!“nødvendigt”.!Dette!er!en!pointe,!som!vil!blive!taget!op!i!diskussionen,!da!Gavin!Langmuir!argumenterer!for!en!anden!forklaring. 
 Gavin!Langmuirs!definition!af!antisemitisme,!som!fremsættes!i!bogen!Towards!a!Definition!
of!Antisemitism,!er!lig!med!en!helt!særlig!form!for!fjendtlighed!over!for!jøder,!hvor!man!gør!jøden!til!en!kimære:!“I!would!reserve!use!of!the!term!“antisemitism,”!if!it!should!be!used!at!all,!for!socially!significant!chimerical!hostility!against!Jews”!(Langmuir,!1996:!328).!Den!kimæriske!jødeNfigur!tilhører!naturligvis!fantasiens!verden,!men!når!dette!monster!accepteres!som!en!del!af!et!samfunds!sociale!virkelighed,!afføder!det!en!særlig!alvorlig!form!for!fjendtlighed!over!for!jøder.!Langmuir!argumenterer!for,!at!jøderne!blev!det!ideelle!mål!til!at!projicere!kimæriske!påstande!over!på,!som!resultat!af!deres!tillagte!status!af!inNgroup’en!som!symbol!på!sociale!trusler!(Ibid.,!349).!Begge!former!for!kimæriske!beskyldninger,!det!allerede!eksisterende!sociale!fremmedhad!og!de!kimæriske!rygter!om!jøderne,!blev!brugt!i!litteratur,!kunst!og!andre!kulturelle!medier.!Herved!blev!de!kimæriske!påstande!dybt!rodfæstet!i!kulturen!og!accepteret!af!den!brede!befolkning!som!empirisk!sandt.!Det!betød!bl.a.,!at!disse!påstande!fik!indflydelse!på!socialpolitikken!og!konkretiserede!“jødeNproblemet”!på!en!monstrøs!måde!(Ibid.,!349f).!Antisemitisme!bliver!herved!farligt!gennem!det!kimæriske,!da!jøderne!bliver!indlejret!i!begrebet!“the!Jews”,!der!
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fungerer!som!et!symbol!konstrueret!gennem!forskellige!kimæriske!egenskaber!(Ibid.,!352).!Langmuir!afviser!racistiske!begrundelser!for!antisemitisme,!da!racisme!kan!forbindes!med!enhver!samfundsgruppe!og!hermed!ikke!til!fulde!forklarer,!hvad!der!har!været!særligt!ved!lige!præcis!fjendtligheden!over!for!jøder!(Ibid.,!351).!Langmuir!afviser!tilmed,!at!antisemitisme!kan!forbindes!med!fordomme,!da:!“(...)!almost!any!form!of!intergroup!hostility!N!including!that!allNtooNnormal!component!of!history,!war!N!involves!prejudice”!(Ibid.,!317).!At!Langmuir!nævner!det!kimæriske,!som!dét,!der!skiller!antisemitisme!fra!racisme,!er!interessant!i!vores!undersøgelse,!da!de!gotiske!monstre!fra!1800Ntallet!ofte!er!kendetegnet!ved!netop!at!være!kimæriske.!På!den!måde!kan!Langmuirs!definition!af!antisemitisme!ikke!blot!understøtte!vores!analyse!af!Der!Ewige!Jude,!men!også!bidrage!til!en!forståelse!af!en!forbindelse!mellem!de!gotiske!monstre!og!den!kimæriske!jødeNfigur!i!projektets!diskussion. 
 
Historien!om!den!evige!jøde!Da!vores!opgave!tager!udgangspunkt!i!propagandafilmen!Der!Ewige!Jude,!er!det!nærliggende!at!redegøre!for,!hvad!der!egentlig!menes!med!denne!evige!jøde.!Det!er!nemlig!ikke!en!fortælling,!Goebbels!fandt!på!i!1940,!men!derimod!en!gammel!fortælling!som!propagandaministeren!valgte!at!bruge!(eller!misbruge)!til!sit!eget!formål!(Thing,!2001:!96).!Goebbels!valgte!dermed!at!fortolke!fortællingen!om!den!evige!jøde!til!at!udpensle!den!monstrøse!jødeNfigur,!som!vi!senere!vil!uddybe!i!det!analyserende!afsnit. Fortællingen!om!den!evige!jøde!findes!der!skriftlige!vidnesbyrd!om!fra!1200Ntallet,!men!der!er!bred!enighed!om,!at!den!er!blevet!mundligt!overleveret!i!de!forgående!århundreder!(Thing,!2001:!104).!Figuren!har!mange!navne!og!oversættes!forskelligt!på!forskellige!sprog.!På!engelsk!hedder!den!“the!wandering!jew”!og!“der!ewige!jude”!på!tysk.!Udover!de!forskellige!oversættelser,!hersker!der!også!en!række!forskellige!navne,!som!alle!omhandler!den!samme!figur:!Ahasverus,!Cartaphilus,!Juan!en!Dios,!Isaac!Laquedem,!Votadio,!Buttadeo!og!i!Skandinavien!Jerusalems!skomager!(Thing,!2001:!100).!Disse!mange!forskellige!navne!hænger!også!sammen!med!fortællingens!divergerende!karakter;!både!dens!opståen!men!også!dens!senere!udvikling.!I!nærværende!tekst!vil!hele!denne!udvikling!
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kun!delvist!berøres!for!at!give!et!kort!overblik!over,!hvad!denne!figur!og!fortælling!indeholder. Første!gang!vi!hører!om!fortællingen!er!i!1220Nerne!(Thing,!2001:!100).!Her!er!det!historien!om!nogle!pilgrimme!i!Ferrara,!som!har!set!en!jøde!i!Armenien.!Denne!jøde!har!været!til!stede!under!Jesus!lidelse!på!korset.!Da!Jesus!var!på!vej!til!sin!“martyrdød”,!skulle!jøden!have!skubbet!til!ham!og!følgende!episode!udfoldet!sig:!“‘Gå!din!forfører,!for!at!modtage,!hvad!du!har!fortjent.’!Jesus!skal!have!svaret!ham:!‘Jeg!går,!og!du!vil!vente!på!mig!til!jeg!kommer!tilbage’”!(Ibid.).! Det!er!altså!fortællingen!om!jøden,!der!spotter!Jesus!på!korset,!og!dermed!bliver!dømt!til!at!vandre!på!jorden.!I!propagandafilmen!Der!Ewige!Jude,!som!senere!vil!blive!analyseret,!er!det!tydeligt!at!se!det!evige!element!i!jødeNfiguren.!I!filmen!sammenlignes!jøderne!med!rotterne;!dyr!som!har!været!i!verden,!så!langt!tilbage!vi!kan!huske,!og!som!altid!har!udgjort!en!fare.!Denne!analogi!overføres!til!jødeNfiguren,!som!derved!får!samme!snert!af!evighed!over!sig.!Fortællingen!om!den!evige!jøde!optræder!også!i!billedkunsten,!hvor!jødeNfiguren!har!været!afbildet!med!vandrestøvler!som!reference!til!den!vandrende!jøde.!I!et!billede!fra!middelalderen1!er!mødet!mellem!Jesus!og!jødeNfiguren!afbildet!således,!at!jødeNfiguren!er!i!profil,!hvilket!ifølge!middelalderikonografi!symboliserer!det!onde.!Samtidig!på!dette!billede!er!han!også!udstyret!med!en!meget!stor!næse,!hvilket!yderligere!kan!være!med!til!at!symbolisere,!at!han!er!jøde!(Thing,!2001:!101).!!!Selvom!alle!disse!fortællinger!og!figurer!så!småt!har!ændret!karakter,!har!de!alle!en!ting!
                                                
1 Tegning “Matthew of Paris” i Chronica majora 1259 (Corpus Christi College 16, fol. 70v) 
Tegningen!af!mødet!mellem!Jesus!og!jøde?figuren!
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tilfælles:!alle!navne!indeholder!en!negativ!klang,!da!navnene!refererer!til!noget!dumt,!simpelt!eller!ubegavet.!For!eksempel!stammer!navnet!Ahasver!fra!det!tyske!ord!“hass”,!som!betyder!“had”!(Daube,!1955:!243).!En!af!grundene!til!at!denne!myte!har!udviklet!sig!over!så!lang!tid!er,!ifølge!Morten!Thing,!at!den!er!sammensat!af!så!løse!dele,!at!den!kan!fortolkes!i!det!uendelige.!Derfor!lever!den!også!i!bedste!velgående!i!1800N!og!1900Ntallet.!Disse!tegn!fra!denne!myte!er!også!synlige!i!de!kilder,!vi!vil!analysere!i!opgaven.! 
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DER!EWIGE!JUDE!1940!
“Richard$Wagner$hat$einmal$gesagt:$’Der$Jude$ist$der$plastische$Dämon$des$Verfalls$
der$Menschheit.’$Und$diese$Bilder$bestätigen$die$Richtigkeit$seines$Ausspruchs”$(Der!
Ewige!Jude,!1940:!2:40) 
 Citatet!er!hentet!fra!indledningen!til!filmen!Der!Ewige!Jude!og!demonstrerer!nazisternes!hensigt!med!propagandafilmen!N!at!vise!jøden!som!den!plastiske!dæmon,!der!har!ledt!til!menneskets!forfald.!Ordet!plastisk!henviser!til!noget,!der!kan!skifte!form,!og!ordet!dæmon!stammer!fra!en!religiøs!terminologi,!hvor!det!kan!betegne!en!ond!ånd!eller!en!form!for!personifikation!af!ondskab.!Richard!Wagners!mytologiske!beskrivelse!af!jøden,!og!nazisternes!erklæring!om,!ved!hjælp!af!propagandafilmen,!at!bevise!gyldigheden!af!hans!udsagn,!lægger!altså!op!til!en!dissekering!af!jøden!og!dennes!kultur!med!det!ene!formål!at!fremvise!en!monstrøs!jødeNfigur.!Det!er!inden!for!denne!ramme,!vi!ønsker!at!undersøge,!hvordan!nazisterne!i!propagandafilmen!fra!1940!konstruerer!en!form!for!jøde?monster.!I!en!analyse!af!filmen!vil!vi!ekstrahere!de!enkeltdele,!som!dette!monster!består!af.!Dernæst!vil!vi!spore!os!frem!til,!hvilke!monstre!i!vesteuropæisk!kulturhistorie!disse!træk!stammer!fra!gennem!en!analyse!af!udvalgte!monstre!fra!gotikken. 
 
Der!Ewige!Jude!er!en!nazistisk!propagandafilm!fra!1940,!der!officielt!er!lavet!af!Fritz!Hippler!(1909N2002),!men!som!snarere!skal!ses!som!et!værk!af!propagandaministeren!Joseph!Goebbels!(1897N1940).!Filmen!er!berygtet!for!at!hævde!at!være!en!dokumentarfilm,!da!en!del!af!billederne!stammer!fra!den!jødiske!Lodz!ghetto!i!Polen.!Men!i!virkeligheden!er!det!en!propagandafilm,!der!konstruerer!en!falsk!virkelighed!bl.a.!ved!brug!af!filmiske!virkemidler!(Hansen,!2009:!87).!Filmen!havde!premiere!d.!28.!november!1940!og!var!tænkt!som!en!oplysningsfilm,!der!skulle!advare!det!tyske!folk!om!den!jødiske!fare.!Der!var!op!til!premieren!gjort!omfattende!forsøg!på!at!reklamere!for!filmen,!men!Der!Ewige!Jude!fik!ikke!den!forventede!succes.!Et!af!svarene!på!dette!er,!at!filmen!havde!premiere!kun!få!måneder!efter!den!antisemitiske!spillefilm!Jud!Süss,!og!publikum!derfor!ikke!oplevede,!at!filmen!havde!noget!nyt!at!tilføje.!Publikum!var!simpelthen!mættet!af!det!konstante!fokus!på!jødeNproblematikken!(Brask!og!Aronsen,!1995:!138).!!
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Fra!gotisk!fiktion!til!nazistisk!fakta!
Der!Ewige!Jude!er!interessant,!fordi!den!tager!et!klart!skridt!væk!fra!rammerne!af!det!fiktive!univers,!hvor!jøderne!mange!gange!i!løbet!af!nyere!europæisk!kulturhistorie!enten!har!fået!skurkerollen!eller!er!blevet!beskrevet!som!noget!monstrøst.!Det!er!dette!skridt!ind!i!en!påstået!dokumentarisk!nonNfiktiv!ramme,!der!gør!Der!Ewige!Jude!til!noget!særligt.!Derfor!er!det!også!relevant!indledningsvist!kort!at!beskrive,!hvordan!skellet!mellem!fakta!og!fiktion!undermineres.!Senere!i!opgaven!vil!vi!diskutere!betydningen!af!dette.! Monstrene!fra!1800Ntallets!gotik!hører!til!i!den!fiktive!skønlitteratur,!og!i!det!perspektiv!ophører!monsteret!med!at!eksistere,!så!snart!bogen!lukkes.!Til!det!forhold!hører!dog!også,!at!gotikkens!monstre!er!kendetegnet!ved!enten!at!være!konstrueret!på!naturvidenskabelig!vis,!som!Frankensteins!monster,!eller!ved!at!blive!forklaret!og!beskrevet!via!naturvidenskaben,!som!Grev!Dracula,!og!at!historierne!fortælles!gennem!“dokumentariske”!kilder,!såsom!breve,!dagbogsnotater,!avisnotitser!etc.!Denne!empirificering!af!monstrene!gør!dem!delvist!plausible!for!læseren,!selvom!der!ikke!findes!nogen,!der!nogensinde!har!set!Grev!Dracula!eller!Frankensteins!monster!med!egne!øjne.!Anderledes!er!det!med!det!jødeNmonster,!der!skabes!i!Der!Ewige!Jude.!Med!filmen!påstår!nazisterne!at!lave!en!dokumentarisk!fremstilling!af!jøden,!som!jøden!virkelig!er,!og!som!jøden!empirisk!kan!opleves.! Propagandafilmens!speak!er!med!til!at!understøtte,!at!der!ikke!er!tale!om!fiktion.!Speaket!er!indtalt!af!Harry!Giese,!som!i!1940!var!kendt!hos!de!fleste!tyskere!som!stemmen!bag!den!ugentlige!nyhedsrevy!Die!Deutsche!Wochenschau,!hvilket!altså!kan!bidrage!til!en!opfattelse!af!filmens!indhold!som!troværdig!fakta.!Samtidig!påstås!det,!at!billederne!er!autentiske!optagelser!fra!ghettoen!i!Lodz.!Propagandafilmen!iklæder!sig!altså!dokumentargenrens!troværdighed!og!påstår!dermed,!at!dette!jødeNmonster!eksisterer,!og!at!truslen!er!reel.!Som!med!de!gotiske!monstre,!er!der!ikke!nogen,!der!med!rette!kan!hævde!at!have!set!det!jødeNmonster,!nazisterne!konstruerer.!Men!modsat!de!gotiske!monstre!beskyldes!en!virkelig!gruppe!i!samfundet!for!at!være!monstre,!selvom!det,!ifølge!nazisterne,!ikke!er!alle,!der!umiddelbart!kan!se!det.!!!!!!!!!!!!!Netop!det!påståede!dokumentariske!aspekt!er!anledning!til,!at!filmen!er!blevet!kaldt!
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den!ondeste!film,!der!nogensinde!er!lavet!(Davison,!2004:!163).!Dette!beskriver!Carol!Margaret!Davison!i!sit!efterord!til!bogen!Anti?Semitism!and!British!Gothic!Literature,!hvor!hun!også!berører!forskellige!citater!fra!både!Hitler!og!Goebbels,!der!støtter!op!om!det!virkelighedstro!billede!af!jøderne,!nazisterne!forsøger!at!male: “Hitler!later!publicly!declared!that!the!‘opinion!that!it!is!possible!to!coNexist!or!come!to!some!sort!of!compromise!with!this!ferment!of!decomposition!among!peoples,!is!like!hoping!that!the!human!body!might!in!the!long!run!assimilate!plague!bacili”!(Ibid.,!162).!Herefter!pointerer!hun!også,!at!Hitler!direkte!har!kaldt!jøder!for!vampyrer.!Også!Goebbels,!som!uofficielt!står!bag!Der!
Ewige!Jude,!er!kommet!med!lignende!udtalelser.!For!eksempel!at!jøden!er:!“the!incarnation!of!evil,!the!ferment!of!decomposition,![and]!the!demon!who!brings!about!the!degeneration!of!mankind”!(Ibid.).!Alle!disse!udtalelser!skriver!sig!ind!i!det!større!billede,!vi!senere!skal!gå!i!dybden!med!i!analysen!af!Der!Ewige!Jude,!som!forsøger!at!male!et!virkelighedstro!billede!af!jøden!som!en!parasit,!der!ikke!passer!ind!i!Tyskland!N!og!aldrig!vil!kunne!komme!til!det. 
 
Den!nazistiske!jødeGfigurs!monstrøsitet!Det!bombastiske!og!ekstremt!ideologiserede!sprog!samt!den!meget!eksplicitte!udskilning!af!jøden!som!noget!monstrøst,!er!gennemgående!i!Der!Ewige!Jude,!og!i!det!følgende!vil!vi!derfor!fremhæve!hvilke!monstrøse!træk,!nazisterne!tillægger!jøden.!!
JødeGmonstrets!kimæriske!træk!Overordnet!skaber!nazisterne!et!kimærisk!monster,!idet!deres!jødiske!monster!er!en!blanding!af!menneske!og!dyr.!Et!af!disse!træk,!der!gør!nazisternes!jødeNfigur!kimærisk,!er!jødens!evne!til!at!camouflere!sig.!Som!nævnt!i!forrige!afsnit!er!det!ikke!alle,!der!umiddelbart!kan!se,!at!jøden!er!et!monster.!Hvis!man!ikke!er!i!stand!til!at!se!det!monstrøse!i!sin!jødiske!nabo,!skyldes!det!nemlig,!at!han!har!forklædt!sig:!“Bart,!Kappe!und!Kaftan!kennzeichnen!den!Ostjuden!für!Jedermann.!Legt!er!sie!ab,!so!erkennen!nur!schärfer!blickende!Menschen!seine!rassische!Herkunft”!(Der!Ewige!Jude,!1940:!19:00).!Der!argumenteres!altså!for,!at!jøden!aldrig!kan!blive!helt!tysk.!Selv!jøden!i!Berlin,!der!bliver!fremhævet!som!den!bedst!udklædte!version,!da!han!er!2.!og!3.!generations!tysk!jøde,!kan!aldrig!ændre!på!sin!ånd!og!sit!sande!ophav!(Ibid.,!20:30).!At!jøden!har!ændret!skikkelse!og!
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forklædt!sig!som!tysker,!men!i!virkeligheden!bedrager!tyskerne,!er!nazisternes!overordnede!forklaringsramme.!Uden!denne!påstand!er!det!svært!at!forklare,!hvorfor!ens!jødiske!nabo!ligner!én!selv.!!At!jøden!er!i!stand!til!at!undergå!denne!metamorfose!er!et!monstrøst!træk!og!ses!eksempelvis!også!i!DraculaNfiguren,!der!bl.a.!kan!gøre!sig!selv!yngre!eller!tage!skikkelse!af!en!flagermus,!hvilket!vi!vil!vende!tilbage!til!i!analysen!af!Bram!Stokers!Dracula.!Richard!WagnerNcitatet!om!den!plastiske!dæmon!antyder!netop!jødens!evne!til!at!tilpasse!sig!eller!ændre!skikkelse.!Som!en!dæmon!er!det!ikke!en!positiv!form!for!assimilation,!men!snarere!et!bedrag!med!onde!hensigter.!Ved!hjælp!af!snedig!og!ondskabsfuld!manipulation!af!den!tyske!befolkning,!såsom!at!blande!sig!med!mængden!og!skjule!sin!identitet,!snyder!jøden!altså!den!ariske!race.!Derfor!pointeres!det!i!starten!af!filmen,!at!man!skal!være!opmærksom!på,!at!jøder!kan!ligne!deres!værter,!men!at!de!er!anderledes!end!os!andre!i!krop!og!sjæl!(Der!Ewige!Jude,!1940:!14:33).!At!dette!kan!tolkes!som!noget!kimærisk,!skyldes,!at!denne!evne!til!at!camouflere!sig!også!ses!i!dyreriget.! Formålet!med!den!efterfølgende!del!af!filmen!er!at!udtrække!de!monstrøse!træk,!der!konstituerer!“den!sande!jøde”,!som,!nazisterne!mener,!findes!bag!denne!“tyske”!facade.!Dette!gøres!indledningsvist!gennem!en!sammenkædning!med!rotten,!som!altså!tjener!til!at!understrege!det!dyriske!ved!jøden!men!også!til!at!understrege,!at!jøden!er!en!parasit.!Godt!nok!er!rotten!ikke!en!parasit!i!biologisk!forstand,!men!i!den!nazistiske!forståelse,!hvor!nationen!er!en!krop,!og!jøden!er!en!parasit,!der!vokser!på!kroppen!ved!at!snylte!på!dette!legeme,!bliver!rotten!et!billede!på!noget!parasitisk.!Denne!nazistiske!rotteN/!parasitNanalogi!er!samtidig!med!til!at!konstruere!det!kimæriske!jødeNmonster.! I!starten!af!filmen!beretter!speakeren!til!billeder!af!smilende!jøder!fra!ghettoen,!at!man!er!blevet!klogere,!siden!tyskerne!sidst!var!i!denne!ghetto!i!forbindelse!med!1.!Verdenskrig,!da!man!nu!ved,!at!ghettoen!er!arnestedet!for!den!pest,!der!truer!det!ariske!folks!sundhed!(Der!Ewige!Jude,!1940:!2:21).!Pesten!i!Europa!kædes!traditionelt!sammen!med!rotten,!og!det!er!netop!denne!analogi,!nazisterne!fremlægger!i!starten!af!propagandafilmen,!hvor!jøden!forbindes!med!rotten.!“Sie!saßen!wie!Unbeteiligte!in!den!dunklen!Ghettogassen!der!polnischen!Städte”!(Der!Ewige!Jude,!1940:!2:20).!Jøderne!led!altså!ikke!under!krigen,!men!
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sad!som!tilskuere!i!de!mørke!gader.!De!bor!i!smudsige!”Wohnlöchern”!(beboelsesNhuller),!selvom!de!har!samlet!rigeligt!med!penge!sammen!gennem!handel.!De!spreder!sig!fra!deres!”Niststätte”!(reder)!ind!i!rige!lande.!RotteNanalogierne!er!mange!og!tydelige!og!understreges!senere!i!filmen,!hvor!der!vises!et!verdenskort!med!hvide!pile,!der!forklarer,!hvordan!jøderne!har!infiltreret!verden!(Ibid.,!14:43).  Jødernes!udbredelse!bliver!direkte!sammenlignet!med!rotternes.!Der!argumenteres!for,!at!rotterne,!ligesom!jøderne,!er!nogle!rastløse!dyr,!og!at!rotterne!lige!siden!deres!ankomst!til!den!vestlige!verden!har!været!parasitter!for!mennesket!(Ibid.,!16:14).!Disse!udtalelser!bliver!understøttet!med!billeder!af!en!stor!flok!rotter,!der!kravler!rundt!oven!på!hinanden:!“Wo!Ratten!auftauchen,!führen!sie!die!Zerstörung!in!das!Land,!von!Waren!und!Ernährung!der!Menschheit!zu!zerstören.!Und!Verbreitung!von!Krankheiten!und!Seuchen”!(Ibid.,!16:55).!Dette!er!mere!end!bare!en!symbolsk!sammenligning!med!jøden.!Jøden!er!altså,!ifølge!den!nazistiske!fremstilling!i!Der!Ewige!Jude,!ikke!anderledes!end!rotten.!Han!ligner!et!menneske,!nogle!gange!en!tysker,!men!deler!flere!egenskaber!med!rotten!end!med!en!arisk!tysker.!Det!er!netop!i!denne!sammensmeltning!af!rottens!egenskaber!og!jødens,!at!det!nazistiske!jødeNmonster!opstår.!Begge!“arter”!spreder!sygdom!og!ødelæggelse,!og!de!kommer!altid!i!store!flokke.!Derudover!beskrives!rottens!ødelæggende!karakter!som!snedig!og!ondskabsfuld.!Dette!overføres!til!jøderne,!der!fremstilles!som!en!race,!der!har!ét!fælles!mål;!at!overtage!alt,!hvad!de!kan!komme!i!nærheden!af.! Udover!den!direkte!sammenligning!med!rotterne!sammenlignes!jøderne!også!direkte!med!parasitter,!der!forsøger!at!trænge!ind!i!den!tyske!værtskrop.!Ifølge!nazisterne!frembringer!jøderne!ikke!noget!af!værdi,!men!lever!af!at!sælge!de!varer,!arieren!fremstiller.!Deri!består!
Stillbillede!fra!Der!Ewige!Jude!der!viser!jødernes!
udbredelse!!
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det!parasitiske;!for!at!overleve!har!jøden!brug!for!de!varer,!andre!folk!producerer.!De!trænger!ind!dér,!hvor!der!er!et!åbent!sår!og!spreder!sygdom: 
 “Immer!dort,!wo!sich!an!einem!Volkskörper!eine!Wunde!zeigt,!setzen!sie!sich!fest!und!ziehen!aus!dem!verfallenden!Organismus!ihre!Nahrung.!Mit!den!Krankheiten!der!Völker!machen!sie!ihre!Geschäfte!und!darum!sind!sie!bestrebt,!alle!Krankheitszustände!zu!vertiefen!und!zu!verewigen.!(...)!Sie!tragen!die!Jahrtausende!alten!Züge!des!ewigen!Schmarotzertums!im!Gesicht.!Die!Züge!des!ewigen!Juden,!der!sich!durch!den!Lauf!der!Zeiten!und!weltweiten!Wanderungen!stets!gleich!geblieben!ist”!(Der!Ewige!Jude,!1940:!11:40).! 
 Det!parasitiske!består!i!flere!ting.!Flere!steder!i!filmen,!men!særligt!i!en!sekvens,!der!er!taget!fra!den!amerikanske!film!The!House!of!Rothschild!af!Nunnally!Johnson!fra!1934,!fremstilles!jøden!som!en!økonomisk!parasit,!der!gennem!handel!og!kontrol!med!banksystemet!får!magt!over!verdenssamfundet.!Den!døende!fader,!Rothschild,!beder!sine!sønner!om!at!tage!ud!i!verden!og!starte!banker!(Der!Ewige!Jude,!1940:!25:25).!Sønnerne!drager!derfor!til!Østrig,!Frankfurt,!Nepal,!Frankrig!og!England!for!at!blive!henholdsvis!østriger,!frankfurter,!nepaleser!osv.!Dog!beholder!de!deres!jødiske!identitet!frem!for!alt,!hvilket!understreges!af!faderens!afsluttende!bemærkning!til!sine!sønner:!“Einigkeit!bedeutet!Macht.!Immer!müsst!ihr!zusammenhalten!(...)!Wenn!diese!Macht!kommt,!denkt!an!das!Ghetto”!(Ibid.,!26:10).!Jøden!forstås!i!den!nazistiske!ideologi!som!én!organisme,!der!konspirerer!mod!hele!menneskeheden.!Ligegyldig!hvor!meget!indflydelse!han!tilegner!sig!i!de!respektive!lande,!vil!han!altid!være!en!parasit!med!rødder!i!jødedommen!eller!den!jødiske!ghetto!(Ibid.,!30:16).! 
 Jødens!forhold!til!penge!uddybes!i!løbet!af!propagandafilmen.!Bl.a.!fortæller!speakeren,!at!det!eneste,!der!har!værdi!for!jøden,!er!penge,!og!at!det!ikke!gør!nogen!forskel!for!ham,!hvor!han!får!dem!fra,!selv!hvis!han!skal!snyde!folk!eller!begå!kriminalitet.!Filmens!nazistiske!projekt;!at!fastslå!jøden!som!i!bedste!fald,!et!undermenneske,!og!i!værste!fald,!et!monster,!understøttes!af!statistikker!på,!hvor!stor!en!andel!af!verdens!kriminalitet,!jøderne!står!bag.!Dette!bruges!i!en!bevisførelse!for!at!modbevise!den!nazistiske!tolkning!af!den!liberalistiske!
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tanke!om,!at!alle!er!lige:!“Diese!Physiognomien!widerlegen!und!schlagen!die!liberalistische!Theorie!von!der!Gleichheit!alles!dessen,!was!MenschenNAntlitz!trägt”!(Der!Ewige!Jude,!1940:!20:00).! 
 Ifølge!filmen!bliver!jødernes!politik!fortalt!og!indoktrineret!af!rabbinere!til!de!unge,!skjult!som!religion.!Det!er!altså!en!politik!fra!en!parasitNrace,!der!må!videreføres!i!hemmelighed,!så!deres!internationale!planer!ikke!bliver!opdaget!(Der!Ewige!Jude,!1940:!50:45).!På!denne!måde!forsøger!jøderne!at!overtage!Tyskland!og!dens!kultur.!Netop!denne!analogi!er!ikke!en!tilfældighed.!Den!er!med!til!at!fastslå!pointen!om,!at!jødernes!invasion!og!ødelæggende!kraft!ikke!er!til!at!se!på!overfladen,!men!at!man!derimod!skal!et!lag!dybere!ned.!På!den!måde!støtter!analogien!op!omkring!det,!der!må!siges!at!være!den!overordnede!hensigt!med!filmen;!at!tilbyde!tyskerne!et!nyt!sæt!øjne,!hvormed!man!skal!se!på!jøderne,!som!de!virkelig!er.!Et!jødeNmonster!med!kimæriske!træk,!hvis!parasitisme!er!som!en!kræftsvulst!på!den!tyske!krop. ! 
En!fremmed!i!forklædning!–!jøden!som!outsider!De!gotiske!monstre!er!outsidere!i!den!betydning,!at!de!aldrig!kan!accepteres!eller!blive!en!del!af!samfundet.!Der!Ewige!Jude!fremviser!først!og!fremmest!jødens!monstrøse!træk!for!at!tydeliggøre!for!enhver!tysker,!at!jøden!ikke!hører!til!i!det!tyske!legeme,!men!tværtimod!bør!udskilles.!I!denne!udskilning!demonstreres!jødens!utyskhed!gennem!en!sammenligning!med!nazisternes!idéelle!tysker.!Dette!gøres!vha.!filmiske!virkemidler!som!klipning,!lys!og!lyd.!Eksempelvis!er!underlægningsmusikken!præget!af!disharmoniske!intervaller,!når!der!vises!billeder!af!fattige!jøder!i!den!polske!ghetto,!mens!den!er!omvendt!harmonisk,!når!filmen!viser!billeder!af!hårdtarbejdende!tyske!industriarbejdere.!Fem!minutter!inde!i!filmen!postuleres!det,!at!jøderne!ikke!gider!at!arbejde:!"Man!merkt!es!ihnen!ab,!daß!sie!Arbeit!nicht!gewöhnt!sind!und!sie!auch!nicht!lieben.!Aber!das!ist!nicht!Hilflosigkeit,!die!zu!bedauern!wäre.!Das!ist!etwas!ganz!anderes.!Diese!Juden!wollen!nicht!arbeiten!(…)”!(Der!Ewige!Jude,!1940:!05:25). Kort!efter!skifter!lydsporet!og!billederne!karakter!og!viser!tyske!
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arieren!vil!skabe!værdi!for!samfundet,!mens!der!kun!er!én!ting,!der!har!værdi!for!jøden;!penge: 
"Der!arische!Mensch!verbindet!mit!jeder!Tätigkeit!einen!Wertbegriff.!Er!will!etwas!schaffen,!und!Werte!will!er!schaffen.!Nahrung!oder!Kleidung!oder!Wohnung!oder!Maschinen!oder!Kunstwerke!oder!irgendetwas!anderes,!was!für!die!Gesamtheit!von!Wert!ist.!Er!wird!von!dem!Gefühl!beherrscht,!verantwortlich!für!seine!Leistung!zu!sein.!Für!den!Juden!gibt!es!nur!einen!Wert:!das!ist!Geld”!(Der!Ewige!Jude,!1940:!09:47). 
 Speaket!understøtter!altså!de!øvrige!filmiske!virkemidlers!forsøg!på!at!etablere!et!”os”!N!tyskeren!eller!den!ariske!race!N!og!et!”dem”!N!jøderne.!Denne!diskurs!er!gennemgående!for!hele!filmen.!I!ovenstående!eksempel!fremmedgøres!jøden!eksplicit!gennem!en!sammenligning!med!tyskeren!eller!arieren,!men!hyppigst!sættes!der!lighedstegn!mellem!jøden!og!elementer,!der!for!den!vestlige!logik!på!forhånd!er!etableret!som!enten!uhyggeligt,!ulækkert!eller!på!anden!vis!hæsligt. 
 I!Der!Ewige!Jude!fremstilles!jødernes!kunst!som!unaturlig,!grotesk!og!pervers!(Der!Ewige!Jude,!1940:!37:45).!Den!jødiske!kunst!er!et!resultat!af!jødens!uhelbredeligt!syge!hjerne,!hvor!han!må!tilfredsstille!sine!degenererede!nerver!(Ibid.,!37:40).!Der!vises!også!klip!fra!film!og!teater,!hvor!jødiske!skuespillere!spiller!roller!som!mordere,!sindssyge!og!transseksuelle.!Her!understreger!speakeren,!at!dette!skuespil!i!virkeligheden!er!et!bevis!på!jødens!sande!natur:!“Der!Jude!interessiert!sich!instinktiv!all!kränklich!und!verdorben.!Hier!wittern!seine!Möglichkeiten,!die!Augenmaß!Kraft!eines!Volkes!zu!brechen”!(Ibid.,!42:28).!Alt!der!definerer!abnormalitet!og!perversitet!indenfor!krop,!sind!og!seksualitet,!bliver!direkte!forbundet!med!det!at!være!jøde.!Og!der!argumenteres!for,!at!jøden,!ved!at!infiltrere!denne!unormale!natur!i!skuespil!og!kunst,!kan!vildlede!sit!publikum!og!på!falsk!grundlag!skabe!sympati!for!sig!selv.! 
 Filmen!slutter!med!en!afsløring!af!den!jødiske!slagtemetode.!Der!vises!billeder!af!en!ko,!der!får!skåret!halsen!over,!mens!den!lever,!hvorefter!den!bliver!efterladt!på!gulvet!til!at!forbløde.!Denne!handling!bliver!udført!af!smilende!jødiske!slagtere,!der!bliver!fremstillet!som!om,!at!de!finder!stor!morskab!og!nydelse!ved!handlingen!(Der!Ewige!Jude,!1940:!
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57:16).!Speakeren!siger,!at!den!tyske!regering!flere!gange!har!forsøgt!at!forbyde!denne!slags!tortur!af!dyr,!men!at!den!jødiskNstyrede!presse!forhindrede!dem!i!at!vedtage!sådan!en!lov!gang!på!gang!(Ibid.,!59:41).! Jøden!er!altså,!ifølge!filmen,!direkte!ond!mod!dyrene,!pervers,!degenereret!og!grotesk.!Dette!er!klare!usympatiske!træk,!som!enhver!normal!tysker!vil!tage!afstand!fra.!Man!skal!altså!ikke!have!ondt!af!jødeNmonstret!men!udstøde!det!fra!den!tyske!krop.!!
 *!*!* 
Der!Ewige!Jude!har!til!formål!at!afsløre!jødens!sande!identitet!og!skjulte!dagsorden.!Ved!hjælp!af!de!filmiske!virkemidler,!såsom!musik!og!den!velkendte!speakerstemme,!forsøger!filmen!at!overbevise!publikum!om!den!enorme!trussel,!jøderne!udgør!for!de!europæiske!samfund.!Ved!konstant!sammenligning!med!den!ariske!race!som!den!velkendte!faktor,!bliver!det!muligt!at!fremstille!jøden!som!faretruende.! I!Der!Ewige!Jude!får!den!almene!jøde!tildelt!flere!monstrøse!og!kimæriske!træk.!Dette!ses!ved!sammenligning!af!både!forskellige!dyr!og!sygdomme!for!at!skabe!en!fortælling!om!jøden!som!et!stort!problem,!der!kan!forvolde!skade!på!verdensN!men!særligt!det!tyske!samfund. De!ovenstående!egenskaber,!som!jøderne!bliver!tildelt,!former!et!billede!af!jøden!som!et!jødeNmonster!eller!en!jødeNfigur,!som!er!en!konstant!fare!og!fjende!for!den!tyske!ariske!krop. Nazisternes!konstruktion!af!dette!jødeNmonster!er!samtidig!en!dehumanisering!af!tyskerens!jødiske!nabo,!hvilket!tjener!den!nazistiske!antisemitisme,!da!det!derved!bliver!nemmere!at!hade!jøden.!Der!Ewige!Jude’s!jødeNfigur!er!ikke!et!menneske!med!sympatiske!træk!men!derimod!et!monster!med!onde!hensigter.!Dermed!kommer!den!ariske!race!til!at!stå!som!den!samfundskonstituerende!befolkning,!der!kæmper!en!kamp!mod!parasitter,!som!kun!har!til!formål!at!ødelægge!og!overtage,!hvad!den!ariske!race!har!bygget!op,!hvilket!skaber!et!fjendebillede,!som!kan!bruges!i!kampen!mod!jøden.! 
 
! !
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De!gotiske!monstre!Vi!har!nu,!gennem!en!grundig!analyse!af!filmen!Der!Ewige!Jude,!fastslået!hvilke!monstrøse!træk!jødeNfiguren,!nazisterne!fremviser!i!filmen,!rummer.!De!tre!hovedtræk!vi!vil!lede!efter!er!de!kimæriske,!outsiderNrollen!og!de!stereotype!jødiske!træk.!Da!vi!vil!hævde,!at!disse!træk!har!rødder!i!den!gotiske!litteraturs!monstre,!følger!her!en!analyse!af!udvalgte!kilder!fra!gotikken,!der!kan!underbygge!vores!hypotese.!Vi!vil,!som!tidligere!nævnt,!starte!vores!sporing!ved!Mary!Shelleys!Frankenstein!fra!1818,!herefter!vil!vi!analysere!The!Operated!Jew!af!Oskar!Panizza!fra!1893,!Dracula!af!Bram!Stoker!fra!1897!og!Nosferatu!af!F.!W.!Murnau!fra!1922.!Kilderne!vil!blive!analyseret!i!kronologisk!rækkefølge!for!at!belyse!jødeNfigurens!udvikling!op!gennem!1800Ntallet!og!frem!til!nazisternes!udlægning!i!1940.! !Da!vi!har!konkluderet,!at!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude!tildeles!en!række!monstrøse!og!kimæriske!træk,!og!at!vi!ud!fra!dette!vil!spore!den!tilbage!til!nogle!af!de!første!monstre!inden!for!moderne!vesteuropæisk!kulturhistorie,!følger!her!en!redegørelse!for,!hvad!vi!forstår!ved!det!kimæriske,!og!hvordan!vi!vil!anskue!dette!i!analysen!af!vores!kilder.!Som!ovenfor!beskrevet!er!vores!kilder!dateret!fra!1818!og!frem.!Derfor!skriver!størstedelen!af!vores!kilder!sig!ind!i!den!periode,!man!kalder!romantikken.!Der!vil!derfor!blive!redegjort!for,!hvad!vi!forstår!ved!romantikken,!og!hvad!det!betyder!for!litteraturen!i!den!periode.!Endvidere!tilhører!vores!kilder!den!del!af!litteraturhistorien,!man!kalder!for!gotikken,!og!derfor!følger!en!redegørelse!for!dette.!Til!sidst!vil!vi!redegøre!for!den!tilgang!og!forståelse!af!antisemitisme,!som!vi!i!dette!projekt!analyserer!ud!fra.! 
 
Dyr!og!menneske!G!Den!kimæriske!figurs!historiske!udvikling!En!kimære!er!en!figur,!der!er!dannet!ved!at!kombinere!dele!af!forskellige!arter.!Typisk!er!disse!figurer!fantasifulde,!da!de!jo!netop!repræsenterer!udtryk!fra!flere!forskellige!væsener.!De!kimæriske!figurer!ses!helt!tilbage!til!antikken!og!frem!til!det!tyvende!århundredes!moderne!kunst!(Powell,!2004).!Ordet!kimære!har!to!forskellige!betydninger.!Først!og!fremmest!stammer!ordet!kimære!fra!den!mytologiske!verden,!hvor!den!oprindelige!definition!er!et!ildspydende!monster,!der!siges!at!have!terroriseret!lykierne!i!Lilleasien,!inden!det!bliver!slået!ihjel!af!den!unge!Bellerophon.!Uhyret!beskrives!af!Powell!
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som:!”This!composite!beast”!(Ibid.,!333)!og!er!konstrueret!af!en!gedekrop!med!et!løvehoved!og!en!slangehale.!Den!anden!definition!af!kimære!er:!”(...)!an!illusion!or!fabrication!of!the!mind;!especially:!an!unrealizable!dream”!(Ibid.).!Førstnævnte!betydning!af!ordet!vil!være!omdrejningspunktet!i!denne!definitionsafklaring,!da!netop!uhyret!fra!den!mytologiske!verden!er!en!uvirkelig!og!manipuleret!skabning,!der!er!dannet!gennem!en!kombination!af!forskellige!arter!og!fantasifulde!elementer.!!I!forhold!til!den!græske!mytologis!konstruktion!af!kimæriske!skabninger,!er!de!ofte!åbenlyst!aggressive.!Hertil!bliver!de!næsten!altid!besejret!af!en!helt,!hvilket!illustrerer,!hvordan!det!gode!uundgåeligt!overvinder!det!onde!(Powell,!2004:!335).!Her!bliver!kimæriske!figurer!repræsentanter!for!det!onde!og!det!dystre,!hvor!de!forskellige!sammensatte!elementer!repræsenterer!det!uhåndgribelige!og!mystiske,!som!i!den!græske!mytologis!henseende!bør!bekæmpes.!At!kimæriske!figurer!kan!stå!som!repræsentanter!for!det!onde,!som!bør!bekæmpes,!er!et!træk,!som!kan!relateres!til!Der!Ewige!Jude,!som!sammenligner!jøderne!med!parasitter,!der!bør!udryddes.!!Kimæriske!figurer!fra!Egypten!er!typisk!konstrueret!med!hovedet!fra!én!art!og!kroppen!fra!en!anden.!Her!vil!en!af!delene!typisk!være!menneskelig!og!en!anden!eksempelvis!være!fra!en!krokodille.!Egyptiske!figurer!var!typisk!harmløse,!men!når!figurerne!går!hen!og!bliver!åbenlyst!truende,!er!det!i!tilfælde,!hvor!realismen!bliver!brudt!i!konstruktionen!(Powel,!2004:!334).!Det!essentielle!i!forhold!til!de!kimæriske!træk!i!dette!projekt!er!sammenblandingen!af!det!dyriske!og!menneskelige!N!ligesom!hos!de!egyptiske!figurer.!Dog!er!de!kimæriske!træk!ikke!lige!så!åbenlyse!i!projektets!kildemateriale!som!hos!de!egyptiske!figurer,!men!repræsenterer!en!mere!udefinerbar!blanding!af!forskellige!væsener.!I!kilderne!er!grænsen!mellem!dyr!og!menneske!nemlig!udvisket,!således!at!man!ikke!med!det!blotte!øje!kan!kategorisere!det!pågældende!væsen.!Dette!er!netop!centralt,!når!de!kreerede!figurer!går!hen!og!bliver!truende.!Derfor!er!det!vigtigt!at!forstå,!hvornår!realismen!i!konstruktionen!brydes!og!dermed!forekommer!gruopvækkende.!Hvordan!en!kimærisk!skabning!bliver!truende,!illustreres!gennem!Powells!eksempel:!”(…)!fratricidal!Seth,!the!chaoticNevil!slayer!of!Osiris,!was!“portrayed!as!a!man!with!a!head!of!undeterminable!origin!.!.!.!He!had!a!curved!snout,!erect!squareNtipped!ears!and!a!long!forked!tail”!(Ibid.,!334).!Således!får!mennesket!tillagt!dyriske!træk,!som!gør!ham!mystisk!og!svær!at!forstå,!da!han!repræsenterer!noget!fremmed!og!ikke!kan!karakteriseres!direkte!som!enten!dyr!eller!
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menneske.!Hvis!en!skabning!har!delvise!menneskeligeN!eller!dyriske!elementer!og!ikke!blot!tydeligt!ligner!det!ene!eller!det!andet,!vil!skabningen!blive!gruopvækkende,!da!den!således!repræsenterer!det!uhåndgribelige!og!udefinerbare,!og!dermed!forsvinder!realismen!(Ibid.:!340).!Netop!blandingen!af!det!menneskelige!og!dyriske!er!træk,!som!vi!i!de!senere!analyser!vil!tage!fat!i.!Powell!argumenterer!desuden!for,!at!skildringen!af!kimæriske!skabninger!ændrer!karakter!som!følge!af!verdenskrigene!i!det!tyvende!århundrede.!Hvor!det!sammensatte!dyr!før!typisk!er!sårbar!natur,!ændrer!den!nye!kimære!sig!på!en!måde,!hvor!den!forekommer!usårlig!og!skræmmende.!En!kimære!forbindes!nu!med!noget,!der!enten!direkte!er!truende!eller!relateres!til!det!grusomme!i!f.eks.!krig!(Ibid.,!335).!Det!interessante!er!således,!hvordan!disse!skabninger!kan!fungere!som!en!håndgribeliggørelse!af!en!eksisterende!frygt!i!samfundet.!Netop!denne!kan!relateres!til!den!tydelige!fremmedgørelse!af!jøden!i!Der!Ewige!Jude.! 
 
Fascinationen!af!det!disharmoniske!G!Romantikken!i!Europa!1800Ntallet!er!på!mange!måder!en!periode,!der!både!er!præget!af!en!stærk!modstand!mod!oplysningstiden!men!også!af!Napoleonskrigene!og!den!industrielle!revolution!(Davies,!2013:!782).!Folk!skal!pludselig!vænne!sig!til,!at!maskiner!og!fabrikker!er!blevet!en!del!af!hverdagen.!Samtidig!står!revolutionerne!stærkt!i!bevidstheden,!da!oplysningstiden!siges!at!tage!sin!afslutning!med!Den!Franske!Revolution!(1789N1799).!Alle!disse!faktorer!er!med!til!at!præge!det!udtryk,!romantikken!som!kunstnerisk!genre!står!for.!Afslutningen!på!oplysningstiden!betyder!også!en!afslutning!på!den!rationelle!tankegang,!som!har!været!i!hovedfokus!i!perioden.!I!stedet!opstår!der!med!romantikken!en!modreaktion!mod!dette;!fra!at!have!hyldet!det!rationelle,!harmoniske,!civiliserede!og!videnskaben!i!oplysningstiden,!søger!romantikken!det!modsatte:!det!irrationelle,!passionen!og!det!disharmoniske.!Som!det!tydeligste!og!måske!vigtigste!træk!i!denne!periode,!sættes!subjektet!i!centrum!(Ibid.,!783).!Man!begynder!at!diskutere!de!store!og!åbne!spørgsmål!om!ånden!og!sjælen.!Senere!i!dette!projekt!skal!vi!se!på!både!Mary!Shelleys!Frankenstein!og!Oskar!Panizzas!The!Operated!Jew,!som!er!tydelige!eksempler!på!den!diskussion,!hvor!man!diskuterer!hvem!og!hvad,!der!kan!have!en!sjæl,!og!om!det!er!noget,!man!grundlæggende!kan!ændre.  
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Et!andet!eksempel,!og!et!essentielt!maleri!fra!perioden,!der!også!er!et!udtryk!for!dette,!er!billedet!Vandreren!over!tågehavet!af!Casper!David!Friedrich!fra!1818.!På!billedet!er!en!mand!placeret!i!centrum,!hvorfra!han!står!og!skuer!ud!over!naturens!vildskab.!Dette!er!både!et!udtryk!for!subjektets!centrale!rolle!i!perioden,!men!viser!også,!hvordan!naturen!bliver!essentiel!for!perioden.!Hvor!man!i!oplysningstiden!så!mennesket!som!hævet!over!naturen!og!ikke!tillagde!denne!synderlig!betydning,!står!den!som!central!og!fantastisk!i!romantikken.!I!mange!litterære!værker!fra!perioden!fylder!naturbeskrivelserne!meget,!og!naturen!får!tillagt!en!enorm!betydning.!I!samspil!med!naturens!vildskab!søger!romantikken!også!mod!alt!det,!som!førnævnt,!disharmoniske.!Man!sætter!fokus!på!det!eksotiske!eller!ligefrem!”the!alien”,!som!Norman!Davies!formulerer!det!(Davies,!2013:!783),!hvilket!igen!er!et!klart!opbrud!i!forhold!til!fokuset!på!det!rationelle!fra!oplysningstiden.!Også!måden!at!formulere!sig!på!ændrer!karakter.!Hvor!man!i!oplysningstiden!primært!havde!skrevet!til!en!lille!lukket!elite,!går!man!nu!over!til!at!skrive!til!den!bredere!befolkning!–!”the!newly!liberated!and!educated!masses”!(Ibid.). Ifølge!Norman!Davies!bliver!romantikken!mere!morbid!i!sin!senere!fase.!Dette!er!blevet!sat!i!sammenhæng!med,!at!flere!forfattere!og!kunstnere!var!ofre!for!den!fremherskende!tuberkulose!og!den!opium,!man!udskrev,!for!at!forsøge!at!kurere!sygdommen!(Davies,!2013:!787).!Litteraturen!bliver!i!denne!senere!periode!derfor!mere!grotesk,!og!mange!begynder!at!skrive!om!stoffer!og!de!psykiske!lidelser!og!hallucinationer,!dette!kunne!medføre.!Psyken!bliver!nu!sat!i!centrum!i!en!mere!grotesk!ramme. Litteraturen!begynder!i!denne!periode!at!analysere!både!meget!intime!og!sociale!problematikker,!igennem!hvilken!Norman!Davies!tillægger!litteraturen!en!vigtig!rolle: ”Through!the!analysis!of!social!and!psychological!problems!fiction!had!become!a!central!
Vandreren!over!tågehavet!af!Casper!David!
Friedrich!fra!1818 
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feature!of!Europe’s!common!culture.!Authors!adopted!the!convention!of!projecting!their!own!most!intimate!observations!into!their!fictional!creations(…)”!(Davies,!2013:!788). At!forfatterne!bruger!personlige!tanker!og!følelser!i!deres!litterære!værker,!er!et!udtryk!for,!at!litteraturen!kan!bruges!som!kilder!til!at!tage!temperaturen!på!en!given!kultur!på!et!givent!tidspunkt.!Litteraturen!kan!dermed!give!os!noget!andet!og!mere!end!blot!en!god!fortælling,!men!kan!samtidig!være!en!kilde!til!at!spore!problemstillinger!og!tankemønstre. 
 
Monstrene!kommer!G!Den!litterære!gotik!Den!gotiske!litteratur!havde!fra!midten!af!1700Ntallet!og!omkring!75!år!frem!sin!storhedstid.!En!af!de!store!gotiske!romaner,!der!blev!skrevet!i!denne!periode,!er!Mary!Shelleys!Frankenstein!fra!1818.!På!trods!af!de!cirka!75!år!hvor!den!gotiske!litteratur!var!i!højsædet,!forsvandt!denne!genre!ikke.!De!gotiske!træk!i!litteraturen!fortsatte!og!kan!bl.a.!også!ses!i!Bram!Stokers!Dracula,!som!er!fra!1897.!I!den!litterære!gotik!bliver!der!lagt!særligt!vægt!på!de!mørke!elementer!i!mennesket!såsom!hævn,!drab!og!tab!samt!menneskets!omgivelser.!Den!gotiske!arkitektur!er!ofte!et!fast!element!i!de!gotiske!romaner!med!dens!ofte!snørklede,!middelalderlige!og!uhyggelige!slotte,!spirer!og!ruiner,!som!tilføjer!en!mørk!atmosfære!til!fortællingen!(Smith,!2013:!3).!Dette!miljø!understøtter!historien,!der!oftest!omhandler!nogen!eller!noget,!der!går!mod!loven!eller!den!fastsatte!norm!i!samfundet!N!altså!noget!der!går!ind!og!forstyrrer!det!givne!miljø!(Ibid.,!3).!Dette!kan!både!være!et!menneske!men!også!i!særlig!grad!et!overnaturligt!væsen,!der!ikke!hører!til!i!virkelighedens!verden!såsom!monstre!(Ibid.,!4). ! Den!litterære!gotik!er!oftest!meget!blodig!og!kan!indeholde!detaljerede!beskrivelser!af!voldsomme!drab!på!personer.!Dette!fokus!på!mord,!død!samt!mennesker!og!overnaturlige!væseners!mørke!sider,!kan!have!sin!inspiration!fra!1740’erne!og!1750’ernes!“kirkegårdsNdigtning”,!hvor!fokus!særligt!lå!på!de!følelser,!som!var!forbundet!med!tab.!Andrew!Smith!nævner!flere!“kirkegårdsNdigtere”!og!konkluderer!følgende!om!disse:!(...)!all!made!a!significant!contribution!to!developing!a!Gothic!ambience!(by!dwelling!on!feelings!of!loss),!and!provided!an!investigation!into!life!and!death!that!constituted!a!peculiarly!Gothic!metaphysic”!(Smith,!2013:!52).!Denne!digtning!har!altså!bidraget!til!den!gotiske!genre,!hvor!dyrkelsen!af!det!ubehagelige!er!blevet!bragt!videre!og!i!særlig!grad!har!udviklet!sig!til!at!
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omhandle!det!og!de!ting,!som!mennesket!frygter!og!gerne!vil!flygte!fra!(Den!Store!Danske,!2014). ! Der!er!altså!særligt!fokus!på!følelserne!vedrørende!liv!og!død,!og!derfor!er!det!heller!ikke!tilfældigt!at!gotikken!er!samtidig!med!romantikken.!Gotikken!indeholder,!ligesom!romantikken,!en!modstand!mod!oplysningstidens!idealer!og!forestillinger,!hvilket!også!særligt!lader!sig!tilkendegive!gennem!et!fokus!på!følelser!og!tanker!(Smith,!2013:!3).!Samtidig!deler!romantikken!og!den!gotiske!litteratur!også!yderligere!et!træk!i!form!af!spørgsmålet!om!mennesket!overfor!naturen,!og!hvilken!rolle!mennesket!har!i!denne.!Mennesket!og!naturen!er!altså!i!centrum,!og!videnskaben!bliver!negligeret.!Gotikken!sætter!dermed,!ligesom!romantikken,!spørgsmålstegn!ved!videnskabens!rationale!og!dermed!oplysningstidens!kerne:!”Gotisk!litteratur!afdækker!ikke!blot!en!begrænsning!i!oplysningstidens!menneskesyn,!men!sætter!samtidig!spørgsmålstegn!ved!menneskets!særstatus!i!naturen!(...)”!(Den!Store!Danske,!2014).!Gennem!denne!kritik!opstår!der!et!brud!med!tidligere!normer!i!samfundet,!som!kan!italesættes!gennem!den!gotiske!litteraturs!fortællinger.! Ved!sammenligningen!af!den!litterære!gotik!med!romantikken!ses!dermed,!at!denne!genre!ikke!kun!kan!ses!som!en!overfladisk!historiefortællende!litterær!retning!–!den!kan!stikke!langt!dybere!og!både!problematisere!og!pointere!problematikker!i!samfundet.!Andrew!Smith!skriver!bl.a.:!“The!Gothic!can!represent!a!confluence!of!many!issues!reflecting!on!gender,!race,!history,!class,!nation,!and!the!self,!and!a!number!of!critical!strategies!are!available!for!understanding!how!these!issues!relate!to!one!another”!(Smith,!2013:!10).!Dermed!kan!en!fortælling!bruges!som!en!spejling!eller!en!fortolkning!af!det!givne!samfund,!fortællingen!er!skrevet!i,!da!det!oftest!kan!fortælle!meget!om!et!samfund,!hvad!der!bliver!udstødt!eller!frastødt!(Ibid.,!8).!Der!er!ofte!tale!om!et!fokus!på!kulturelle!problemer,!der!bliver!symboliseret!gennem!monstre!(menneskelige!som!umenneskelige),!som!er!mere!end!bare!blodtørstige!skabninger,!men!oftest!indeholder!en!mere!kompleks!symbolisme!og!stillingtagen!til!samfundsmæssige!problemer:!!
 “Typically!the!gothic!employs!images!of!transgression!in!a!displaced!way.!Monsters!are!not!straightforwardly!just!monsters,!for!example!(as!we!saw!in!Frankenstein):!rather!they!illustrate!the!presence!of!certain!cultural!anxieties!that!are!indirectly!expressed!
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through!apparently!fantastical!forms”!(Smith,!2013:!58).!
 
“Judenratte”!G!Den!kimæriske!antisemitisme!Antisemitisme!bliver!navngivet!af!den!tyske!agitator,!Wilhelm!Marr,!omkring!1873!for!at!beskrive!den!politik,!der!blev!ført!af!Marr!og!andre!mod!jøderne,!som!var!baseret!på!en!racistisk!tankegang.!Selvom!flere!elementer!af!den!racistiske!teori!kan!spores!tilbage!til!det!attende!århundrede,!blev!antisemitisme!først!markant!uddybet!i!den!sidste!del!af!det!nittende!århundrede!(Langmuir,!1996:!311).!Antisemitisme!kan!begrundes!religiøst,!racemæssigt,!økonomisk!og!politisk.!Dog!er!fokus!i!dette!projekt,!hvordan!antisemitisme!kan!påvises!at!være!indlejret!i!kulturhistorien.!Derfor!har!vi!valgt!at!læne!os!op!af!Gavin!Langmuirs!studie!af!antisemitisme.!Han!mener,!at!hvis!vi!overhovedet!skal!tale!om!antisemitisme,!så!er!det!i!den!situation,!hvor!fjendskabet!mod!jøderne!er!af!kimærisk!karakter,!og!dermed!forholder!han!sig!kritisk!til!især!racistiske!begrundelser!for!antisemitisme.!Han!mener,!at!racisme!kan!forbindes!med!enhver!samfundsgruppe!og!dermed!ikke!specificerer,!hvad!der!var!særligt!ved!netop!fjendtligheden!mod!jøder.!I!sit!studie!kritiserer!Langmuir!bl.a.!racistiske!begrundelser!for!antisemitisme.!Flere!historikere!har!forklaret!teoriens!fjendtlighed!mod!jøder!på!baggrund!af!racisme.!Disse!forklaringer!kritiserer!Langmuir,!da:!”The!Aryan!myth!was!their![red.!nazisternes]!(false)!rationalization!of!their!hostility,!but!since!we!do!not!believe!that!biological!differences!were!the!cause!of!their!hostility,!“racism”!cannot!be!our!explanation!of!the!myth!or!of!their!hostility”!(Langmuir,!1996:!313).!Langmuir!kritiserer!også,!hvordan!historikere!har!forbundet!antisemitisme!med!fordomme,!da!fordomme!kan!forbindes!med!alle!former!for!fjendtlighed!mod!outNgroups!og!ikke!specifikt!orienterer!sig!mod!jøder!(Langmuir,!1996:!317).!!Hvis!man!skal!tale!om!antisemitisme,!skal!man!derimod!se!på!de!situationer,!hvor!det!kimæriske!har!spillet!en!betydningsfuld!rolle!i!den!sociale!virkelighed.!Politisk!set!medførte!antisemitisme!en!samfundsudelukkelse!af!jøder!fra!eksempelvis!uddannelse!og!politik.!Herved!begyndte!jøderne!som!outNgroup!at!udvikle!forskellige!teknikker!til!selvopholdelsesdrift!for!at!opfylde!de!krav,!der!blev!stillet!af!den!undertrykkende!inNgroup.!Jøderne!forsøgte!således!at!forholde!sig!til!den!underlegenhed,!de!blev!tillagt!på!forskellige!
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måder!N!eksempelvis!ved!indsmigrende!adfærd,!underdanighed!samt:!“avoidance!of!responding!to!violence!with!violence!for!fear!of!merciless!reprisals!(the!Judenrat!being!an!extreme!example)”!(Langmuir,!1996:!347).!Denne!tilpasning!producerede!ikke!kun!nye!karakteristika!for!jøderne!men!også!nye!fordomme!fra!antisemitterne!om,!at!jøderne!faktisk!var!fundamentalt!ringere!(Ibid.).!Jøderne!som!outNgroup!blev!identificeret!og!mærket!af!de!egenskaber,!de!forsøgte!at!tilegne!sig,!deres!degradering!til!lavt!rangerede!erhverv!samt!fysisk!adskillelse.!Desuden!blev!de!tildelt!en!status!som!underlegne!væsener,!hvilket!bevirkede,!at!jøderne!blev!det!ideelle!mål!til!at!projicere!kimæriske!påstande!over!på!(Ibid.,!349).!Den!allerede!etablerede!sociale!fremmedgørelse!af!jøder,!sammen!med!de!kimæriske!beskyldninger,!betød,!at!jøden!og!det!kimæriske!blev!blandet!sammen!i!litteratur,!kunst!og!andre!kulturelle!medier.!Dermed!blev!påstandene!dybt!forankret!i!kulturen!samt!accepteret!af!den!brede!befolkning!som!empirisk!sandt,!hvilket,!ifølge!Langmuir,!fik!indflydelse!på!socialpolitikken!(Ibid.,!349f).!Netop!disse!kimæriske!påstande!om!jøder!er!interessante!at!forholde!sig!til!i!de!senere!analyser!af!de!forskellige!kulturhistoriske!kilder.!Gennem!de!kimæriske!påstande!går!underlegenheden!hen!og!får!monstrøse!linjer,!hvilket!konkretiserede!“jødeNproblemet”!for!antisemitterne: 
 ”The!monster!may!in!fact!be!a!combination!of!the!chinks!in!the!social!armor!protecting!the!members!of!the!ingroup!and!of!the!psychic!cleavages!within!individual!members,!but!for!many!in!the!ingroup!those!threatening!fissures!leading!from!cosmos!to!chaos!will!have!been!reassuringly!located,!localized,!externalized,!and!concretized!so!that!they!may!be!attacked!directly,!immediately,!and!brutally”!(Langmuir,!1996:!350). 
 Når!kimæriske!påstande!om!jøderne!således!bliver!bredt!accepteret!og!påvirker!socialpolitikken,!kan!man!tale!om!antisemitisme.!Jødehadet!har!altså!eksisteret,!fordi!den!brede!befolkning!accepterede!nogle!irrationelle!påstande,!der!blev!tilskrevet!jøders!egenskaber!og!adfærd: 
 ”(…)!real!Jews!have!been!irrationally!converted!in!the!minds!of!many!into!a!symbol,!"the!Jews",!a!symbol!whose!meaning!does!not!depend!on!the!empirical!characteristics!of!Jews!yet!justifies!their!total!elimination!from!earth”!(Langmuir,!1996:!352). ! 
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Denne!antisemitisme!er!kimærisk!og!farlig,!fordi!den!påvirker!socialpolitikken,!og!herved!gør!jøderne!til!et!symbol,!der!i!sidste!ende!er!med!til!at!”retfærdiggøre”!jødeudryddelsen.!At!antisemitisme!er!kimærisk!kunne!vi!netop!se!i!Der!Ewige!Jude!f.eks.!gennem!sammenligningen!af!jøder!med!rotter.!Senere!vil!vi!ligeledes!se!nærmere!på,!hvorledes!kimæriske!træk!kan!spores!i!Frankenstein,!The!Operated!Jew,!Dracula!og!Nosferatu. 
 
FRANKENSTEIN!1818!
“Like$Adam,$I$was$apparently$united$by$no$link$to$any$other$being$in$existence;$but$his$
state$was$far$different$from$mine$in$every$other$aspect.$He$had$come$forth$from$the$
hands$of$God$a$perfect$creature,$happy$and$prosperous,$guarded$by$the$especial$care$of$
his$Creator;$he$was$allowed$to$converse$with$and$aquire$knowledge$from$beings$of$
superior$nature,$but$I$was$wretched,$helpless,$and$alone”$(Shelley,!1818:!129) !For!at!spore!de!monstrøse!træk!fra!Der!Ewige!Jude!tilbage!til!monstrene!i!den!gotiske!litteratur,!vælger!vi!at!starte!vores!første!spor!med!et!af!gotikkens!centrale!værker!N!Mary!Shelleys!Frankenstein!fra!1818.!Grunden!hertil!skal!blandt!andet!findes!i!den!tidligere!nævnte!artikel!af!Cathy!S.!Gelbin,!Was!Frankensteins!Monster!Jewish?,!hvor!hun,!som!beskrevet!i!det!historiografiske!afsnit,!argumenterer!for,!at!den!jødiske!golemNfigur!optræder!for!første!gang!i!europæisk!litteratur!som!en!antiNjødisk!fortælling!i!starten!af!1800Ntallet!(Gelbin,!2013:!17). ! For!at!forstå!denne!kobling!og!vores!valg!af!netop!Frankenstein!er!en!kort!gennemgang!af!golemNfiguren!nødvendig.!Figuren!kan!ifølge!Cathy!S.!Gelbin!spores!helt!tilbage!til!den!bibelske!betydning,!hvor!man!i!tidlig!rabbinsk!litteratur!forstod!golemNfiguren!som!det!første!menneske!skabt!af!Gud,!Adam,!inden!han!fik!en!sjæl.!I!disse!tidlige!jødiske!tekster!findes!der!også!mange!historier!om!skabelsen!af!kunstige!væsner!(Gelbin,!2013:!16).!I!slutningen!af!1200Ntallet!brugte!kabbalisterne!(jødiske!mystikere)!i!de!tysktalende!lande!historien!anderledes.!De!fortalte!historien!om!golemNfiguren,!som!en!mand!skabt!af!ler,!der!gøres!levende!gennem!et!kabbalistisk!ritual,!som!indeholder!besværgelser!af!hebraiske!breve!og!bogstaver!(Ibid.).!Senere!bragte!kristne!forfattere!denne!fortælling!videre.!I!
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slutningen!af!1600Ntallet!er!historien!blevet!udviklet!til!en!fortælling!om!golemNfiguren,!som!et!kunstigt!menneske,!der!stadig!skabes!af!ler,!men!som!skabes!for!at!hjælpe!sin!skaber!med!huslige!gøremål!i!hjemmet.!Skabningen!vokser!sig!større!for!hver!dag,!og!til!sidst!bliver!den!så!stor,!at!skaberen!ikke!kan!eliminere!den,!og!dermed!ender!den!med!at!dræbe!skaberen!(Ibid.,!17).!Det!er!den!fortælling,!brødrene!Grimm!bringer!til!Tyskland!i!1808!med!teksten!Entsehun!der!Verlagspoesie!(Ibid.).!Og!det!er!blandt!andet!den!fortælling,!som!senere!skal!vise!sig!at!inspirere!Mary!Shelley!til!at!skrive!Frankenstein!10!år!senere. En!anden!grund!til,!at!golemNfiguren!er!interessant!at!studere,!er,!at!Gelbin!slår!fast,!at!brødrene!Grimms!tekst!fra!1808!indeholder!en!tydelig!”antiNJewish!tinge”!(Gelbin,!2013:!17).!Grunden!hertil!finder!Gelbin!også!i!den!kontekst,!teksten!bliver!skrevet!i.!I!starten!af!1800Ntallet!begynder!man!at!få!en!forståelse!for!nationer,!man!ikke!før!har!haft.!Den!nye!diskurs!fastslår,!at!man!skal!have!fælles!sprog,!kultur!og!territorium!(Ibid.).!I!takt!med!at!drømmen!om!et!samlet!Tyskland!vokser,!bliver!jøden!set!som!en!antiNtese!til!det!nationale:!”The!discourse!on!popular!culture!represented!one!of!the!major!arenas!for!this!construction!of!the!Jew!as!an!alien!outsider!among!the!German!people”!(Ibid.).!Det!faktum!at!populærkulturen!begynder!at!forme!en!jødeNfigur,!som!er!udstødt!og!ikke!passer!ind!i!det!tyske!samfund,!er!et!interessant!aspekt!at!have!med,!når!vi!leder!efter!spor!på,!hvorfra!nazisterne!får!deres!monstrøse!jødeNfigur!fra.!Netop!derfor!er!det!interessant!at!starte!ved!en!af!de!tekster,!som!er!skrevet!i!denne!samtid!og!som!en!del!af!disse!strømninger.! I!den!kommende!analyse!af!Frankenstein!vil!der!derfor!blive!lagt!vægt!på!at!beskrive,!hvordan!fortællingens!monster!kan!ses!som!en!jødeNfigur,!og!hvordan!denne!tillægges!monstrøse!træk,!som!senere!i!historien!kan!ses!genbrugt!i!Der!Ewige!Jude.!Da!Gelbin!slår!fast,!at!golemNfiguren!får!en!ny!karakter!i!starten!af!1800Ntallet,!vil!der!derfor!også!lægges!vægt!på!denne!periodes!genremæssige!træk.!Derfor!vil!Frankenstein!også!behandles!som!et!værk!inden!for!romantikken!og!gotikken!for!at!forstå,!hvad!der!er!særligt!ved!monstrene!fra!denne!tid,!og!hvilke!træk!de!tillægges. 
 Mary!Shelley!(1797N1851)!skriver!romanen!Frankenstein!i!1818.!Selvom!Mary!Shelley!oprindeligt!er!fra!England,!bliver!store!dele!af!romanen!nedfældet!i!Tyskland,!da!hun!er!på!rundrejse!her!i!årene!op!til!udgivelsen!(Gelbin,!2013:!23).!På!den!måde!er!hun!også!påvirket!af!de!føromtalte!nye!tanker!om!Tyskland,!hvor!man!i!litteraturen!begynder!at!
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beskrive!jøden!som!en!outsider!og!en!alien.!Dette!er!karakteristisk!for!romanen,!hvor!videnskabsmanden!Victor!Frankenstein!kreerer!et!monster,!der!bliver!udstødt!fra!samfundet.!Dog!er!det!vigtigt!at!bemærke,!at!Mary!Shelley!ikke!skriver!en,!som!brødrene!Grimm,!antiNjødisk!fortælling,!men!snarere!fatter!sympati!for!de!tyske!jøder.!Frankenstein!bliver!dermed!mere!en!historie!om!ulykkelig!kærlighed,!hvor!monsteret!først!bliver!ondt!i!det!øjeblik,!samfundet!vender!ham!ryggen.!Der!ligger!derfor!en!stor!mængde!sympati!for!monsteret!i!denne!fortælling,!hvilket!vil!blive!behandlet!yderligere!senere!i!analysen.! Sidst!kan!Mary!Shelleys!inspiration!fra!Tyskland!også!fortælle!os!noget!om!de!tydelige!romantiske!træk,!romanen!indeholder,!da,!som!nævnt!indledningsvist,!romantikken!er!størst!og!mest!udbredt!i!Tyskland,!selvom!den!også!eksisterer!i!England.! 
 
Monstrøsiteten!i!Frankenstein!Da!vi!leder!efter!de!monstrøse!træk,!som!bliver!tillagt!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude,!vil!vi!i!det!kommende!beskrive,!hvordan!de!monstrøse!træk!kan!ses!i!Frankenstein.!Dette!vil!blive!berørt!inden!for!de!allerede!fastlagte!emner;!det!kimæriske,!outsideren!og!en!påpegning!af,!hvordan!jødeNfiguren!kommer!til!udtryk!i!romanen. ! 
Det!kunstigt!skabte!liv!I!søgningen!efter!monstrøse!træk!er!det!kimæriske!et!af!de!mest!fremtrædende!i!
Frankenstein.!Det!er!værd!at!hive!fat!i,!fordi!det!beskriver!noget!overnaturligt,!fantastisk,!ulækkert!og!umenneskeligt,!som!alle!er!træk,!der!bliver!tillagt!jødeNfiguren.!Samtidig!trækker!det!i!dette!tilfælde!tråde!tilbage!til!det!kabbalistiske!ritual!og!skriver!sig!også!ind!i!en!større!romantisk!kontekst. ! Helt!overordnet!handler!Mary!Shelleys!fortælling!om!videnskabsmanden!Victor!Frankenstein,!hvis!største!ambition!er!at!skabe!liv.!Ikke!naturligt,!men!kunstigt:!“Life!and!death!appeared!to!me!ideal!bounds,!which!I!should!first!break!through,!and!pour!a!torrent!of!light!into!our!dark!world.”!(Shelley,!1818:!52).!Det!minder!på!mange!måder!om!det!kabbalistiske!ritual,!som!Gelbin!kommer!ind!på!i!sin!gennemgang!af!golemNfigurens!udvikling,!hvor!man!skaber!kunstigt!liv.!På!samme!måde!som!at!man!i!fortællingen!om!golemNfiguren!skaber!et!kunstigt!menneske!ud!af!ler,!skaber!Victor!Frankenstein!”the!
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creation!of!a!human!being”!ud!af!materialer,!han!finder!rundt!omkring,!men!intet!har!med!det!menneskelige!at!gøre.!På!den!måde!bliver!monsteret!kimærisk,!da!det!er!kunstigt!liv,!skabt!ud!af!ting,!der!strider!imod!virkeligheden. Det!kimæriske!aspekt!er!også!interessant,!da!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude!sammenlignes!med!rotter,!og!dermed!bliver!en!anden!type!kimære,!hvor!mennesker!blandes!sammen!med!dyr.!I!begge!tilfælde!er!det!jødeNfiguren!som!tillægges!nogle!ikkeNmenneskelige!træk,!der!bidrager!til!karakterens!monstrøsitet. På!samme!måde,!som!den!seneste!golemNfortælling,!er!historien!om!skabningen,!der!eliminerer!sin!skaber,!ender!Victor!Frankensteins!kreation!også!med!at!være!et!monster,!som!truer!samfundet!omkring!ham!–!hvilket!vil!blive!uddybet!senere!i!denne!analyse.!Baggrunden!for!at!Victor!Frankenstein!kan!skabe!dette!monster,!findes!i!hans!fascination!og!inspiration!af!naturfilosofien!og!kemien!(Shelley,!1818:!36).!Det!er!med!andre!ord!videnskaben,!som!skaber!monsteret,!hvilket!både!trækker!paralleller!til!den!litterære!gotik!og!leder!op!til!en!interessant!og!essentiel!problemstilling!i!romantikken. Det!at!bruge!naturfilosofien!i!litteraturen!er!i!sig!selv,!ifølge!Andrew!Smith,!et!tydeligt!gotisk!træk.!Det!gotiske!bliver!yderligere!understreget!ved,!at!Victor!Frankenstein!i!sin!kreation!af!monsteret!flytter!op!i!et!tårn!afskåret!fra!verden.!Allerede!ved!monsterets!”fødsel”!skabes!der!en!stemning!af!uhygge!og!mørke,!som!tilføres!via!de!gotiske!træk,!og!som!yderligere!understreger!figurens!overnaturlighed. Som!beskrevet!i!det!indledende!afsnit,!er!nogle!af!romantikkens!helt!essentielle!problemstillinger!spørgsmålet!om!ånden!og!sjælen!og!den!tydelige!modstand!mod!oplysningstidens!rationalitet.!Det!faktum,!at!Victor!Frankenstein!skaber!sit!monster!med!afsæt!i!videnskaben,!er!et!tydeligt!træk!fra!det,!oplysningstiden!hyldede.!Men!den!skabning,!der!bliver!skabt,!bliver!ikke!til!en!lykkelig!fortælling,!men!en!historie!om!et!monster!afskåret!fra!det!omkringliggende!samfund,!der!spreder!afsky!og!rædsel.!Videnskaben!er!i!denne!fortælling!altså!kun!i!stand!til!at!skabe!liv,!men!ikke!til!at!give!dette!liv!mening;!give!det!en!sjæl.!På!den!måde!bliver!ånden!og!sjælen!hævet!op!over!videnskaben,!og!Frankensteins!monster!bliver!således!et!symbol!på!det!fejlslagne!ideal!fra!oplysningstiden. Denne!diskussion!kan!yderligere!bidrage!til!at!forklare,!at!fortællingen!ikke!er!antiNjødisk!men!måske!snarere!fatter!sympati!for!netop!denne!figur!og!lægger!skylden!på!samfundets!skuldre. 
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Det!ensomme!monster!At!monsteret!er!et!fejlslagent!videnskabeligt!forsøg,!og!dermed!ender!med!at!blive!afskåret!fra!samfundet,!leder!os!videre!til!et!andet!monstrøst!karaktertræk:!outsideren!eller!den!fremmede. I!Der!Ewige!Jude!gøres!der!i!kommentarsporet!meget!ud!af!at!beskrive,!at!jødeNfiguren!er!anderledes!og!ikke!passer!ind!i!det!omkringliggende!samfund.!Frankensteins!monster!er!også!i!høj!grad!en!fremmed;!både!i!udseende!og!i!opførsel.!Dog!beskrives!monsterets!anderledes!udseende!noget!mere!eksplicit!end!jødeNfigurens!i!Der!Ewige!Jude.!Hvor!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude!let!kan!camouflere!sig,!og!kommentatoren!derfor!gør!meget!ud!af!at!fortælle,!hvordan!man!skal!opdage!og!se!igennem!det!ellers!sympatiske!ydre,!er!Frankensteins!monster!grundlæggende!anderledes!og!kan!på!ingen!måde!gemme!sig,!da!han!er!så!markant!anderledes!end!menneskene!i!samfundet.!Da!Victor!Frankenstein!første!gang!ser!sin!skabning,!beskriver!han!dennes!forfærdelige!udseende: ! “His!limbs!were!in!proportion,!and!I!had!selected!his!features!as!beautiful.!Beautiful!!Great!God!!His!yellow!skin!scarcely!covered!the!work!of!muscles!and!arteries!beneath;!his!hair!was!of!a!lustrous!black,!and!flowing;!his!teeth!of!a!pearly!whiteness;!but!these!luxuriances!only!formed!a!more!horrid!contrast!with!his!watery!eyes,!that!seemed!almost!of!the!same!colour!as!the!dunNwhite!sockets!in!which!they!were!set,!his!shrievelled!complexion!and!straight!black!lips”!(Shelley,!1818:!55). ! Senere!beskriver!Victor!Frankenstein!ham!direkte!som!et!monster,!”I!beheld!the!wretch!N!the!miserable!monster!whom!I!had!created”!(Shelley,!1818:!56).!I!resten!af!fortællingen!gøres!der!meget!ud!af!at!beskrive!dette!monsters!hæslighed,!hver!gang!han!dukker!op.!Eksempelvis:!“I!saw!at!the!open!window!a!figure!the!most!hideous!and!abhorred.!A!grin!was!on!the!face!of!the!monster”!(Ibid.,!197). Ud!over!at!være!abnorm!grim,!er!han!også!overnaturlig;!både!i!sin!størrelse!og!i!sine!bevægelser.!Monsteret!er!skabt!som!et!tre!meter!højt!væsen,!og!derudover!beskrives!han!som!en,!der!besidder!overnaturlige!kræfter!i!måden,!han!bevæger!sig!på:!“(...)!as!he!fled!with!more!than!mortal!speed”!(Ibid.,!204).!Monsterficeringen!af!Frankensteins!væsen!og!beskrivelserne!af!dennes!overnaturlige!evner!trækker!også!klare!paralleller!til!den!litterære!gotik!i!henhold!til!Andrew!Smith. 
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! Monsterets!hæslige!ydre!sætter!ham!i!rollen!som!en!udstødt!i!samfundet.!Selv!hans!egen!skaber,!Victor!Frankenstein,!vender!sig!mod!ham,!fordi!han!er!så!afskyelig.!“Why!did!you!form!a!monster!so!hideous!that!even!you!turned!from!me!in!disgust?”!(Shelley,!1818:!130),!spørger!monsteret!sin!skaber.!Også!det!samfund,!monsteret!for!første!gang!møder,!vender!ryggen!til!ham!og!udstøder!ham:!“(…)!some!fled,!some!attacked!me,!until,!grievously!bruised!by!stones!and!many!other!kinds!of!missile!weapons”!(Ibid.,!106). I!et!forsøg!på!at!passe!ind!tillærer!monsteret!sig!nogle!af!de!færdigheder,!han!kan!se,!at!menneskene!omkring!ham!har.!Over!en!lang!periode!gemmer!han!sig!i!et!skur,!hvorfra!han!kan!se!ind!i!et!hus,!hvor!der!bor!en!familie.!Ud!fra!deres!sociale!relationer!og!samtaler,!tillærer!han!sig!det!engelske!sprog!(Shelley,!1818:!127).!Samtidig!udvikler!monsteret!et!ensidigt!kærlighedsforhold!til!familien!og!håber!på,!at!de!en!dag!vil!tage!sig!af!ham.!En!dag,!da!kun!faderen!er!hjemme,!slår!han!til.!Faderen!er!blind!og!er!derfor!venlig!mod!monsteret,!da!han!har!tillært!sig!sproget!og!de!sociale!færdigheder!(Ibid.,!133).!Men!da!resten!af!familien!ser!monsteret,!går!det!galt,!og!reaktionen!bliver!som!i!de!andre!landsbyer: ! “Agatha!fainted,!and!Safie,!uable!to!attend!to!her!friend,!rushed!out!of!the!cottage.!Felix!darted!forward,!and!with!supernatural!force!tore!me!from!his!father,!to!whose!knees!I!clung;!in!a!transport!of!fury,!he!dashed!me!to!the!ground!and!struck!me!violently!with!a!stick”!(Shelley,!1818:!135). ! Selvom!monsteret!har!lært!at!opføre!sig!som!menneskene!i!samfundet,!bliver!han!stadig!udstødt,!da!han!helt!grundlæggende!ser!markant!anderledes!ud!end!resten.!Han!kan!med!andre!ord!ikke!løbe!fra!sin!natur.!Det!er!en!interessant!problemstilling,!som!også!tages!op!i!
Der!Ewige!Jude.!I!Richard!Wagners!citat,!hvor!jøden!beskrives!som!en!plastisk!dæmon,!tydeliggøres!det,!at!jødeNfiguren!i!denne!sammenhæng!kan!ændre!udseende,!men!ikke!løbe!fra!dennes!onde!hensigter.!Med!andre!ord!kan!denne!ikke!undslippe!sin!sande!natur,!som!grundlæggende!er!ond.!Begge!udgaver!af!jødeNfiguren!besidder!nogle!træk,!som!er!så!fundamentale!og!tillægges!så!tydelige!monstrøse!træk,!at!de!aldrig!vil!kunne!blive!lavet!om.!JødeNfiguren!er!skabt!anderledes.!Men!hvor!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude!beskrives!som!en!figur,!der!er!skabt!ond,!det!vil!sige!som!en,!der!besidder!en!ond!sjæl,!beskrives!Frankensteins!monster!som!en!figur,!der!bliver!ond!i!kraft!af!samfundet.!Det!er!en!væsentlig!
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forskel.!Og!en!forskel,!der!i!romanen,!er!med!til!at!indikere!en!samfundskritik!snarere!end!en!kritik!af!jøderne!som!folk!N!som!nazisterne!fremsatte!det.! Frankensteins!monster!bliver!altså!ond,!da!han!gang!på!gang!udstødes!af!samfundet,!hvilket!medfører!et!radikalt!karakterskift.!Efter!episoden!hvor!hans!selverklærede!”familie”!vender!ham!ryggen,!skriver!han:!“From!that!moment!I!declared!everlasting!war!against!the!species,!and!more!than!all,!against!him!who!had!formed!me!and!sent!me!forth!to!this!insupportable!misery”!(Shelley,!1818:!136).!Herfra!begynder!monsteret!at!begå!bestialske!hævnmord,!som!skaber!frygt,!rædsel!og!forstyrrelse!i!det!menneskelige!miljø.!Ondskaben!kulminerer!i!det!øjeblik,!hvor!monsteret!dræber!sit!første!offer,!Victor!Frankensteins!lillebror,!som!kun!er!et!barn.!Ondskaben!i!gerningen!udpensles!også!i!monsterets!reaktion: ”(…)!my!heart!swelled!with!exultation!and!hellish!triumph:!clapping!my!hands,!I!exclaimed,!’I!too!can!create!desolation;!my!enemy!is!not!invulnerable;!this!death!will!carry!despair!to!him,!and!a!thousand!other!miseries!shall!torment!and!destroy!him’”!(Shelley,!1818:!142f) Monsteret!klapper!i!hænderne!over!sit!barnemord!og!viser!dermed!sin!helt!åbenlyse!ondskab.!Senere!dræber!monsteret!både!Victor!Frankensteins!gode!ven!og!hans!kone!på!deres!bryllupsnat.!Denne!ondskab!er!med!til!yderligere!at!manifestere!det!monstrøse!i!skabningen.!Frankensteins!monster!bliver!dermed!tillagt!nogle!ondskabsfulde!træk,!som!direkte!udsletter!dele!af!den!menneskelige!race. Dog!bibeholder!Frankenstein!sin!tvetydighed;!monsteret!er!nemlig!stadig!kun!blevet!ondt,!fordi!samfundet!ikke!har!villet!acceptere!ham.!Helt!til!sidste!afsnit!i!romanen,!fatter!man!stadig!en!vis!form!for!sympati!for!monstret,!da!han!som!en!af!sine!afsluttende!bemærkninger!siger: “For!while!I!destroyed!his!hopes,!I!did!not!satisfy!my!own!desires.!They!were!forever!ardent!and!craving:!still!I!desired!love!and!fellowship,!and!I!was!still!spurned.!Was!there!no!injustice!in!this?!Am!I!to!be!thought!the!only!criminal,!when!all!humankind!sinned!against!me?”!(Shelley,!1818:!221) 
 
Frankensteins!jødiske!monster!Udover!de!allerede!nævnte!træk,!som!kan!sammenlignes!med!Der!Ewige!Jude!eller!drage!paralleller!til!det!kabbalistiske!ritual,!er!der!også!eksempler!på,!at!Frankensteins!monster!får!tillagt!nogle!konkrete!stereotype!jødiske!træk.!Et!eksempel!er,!da!Frankensteins!
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monster!sammenligner!sig!selv!med!Adam,!som!det!indledende!citat!til!denne!analyse!beskriver. Dette!er!både!endnu!et!eksempel!på,!at!monsteret!ser!sig!selv!som!udstødt,!men!det!er!også!en!kilde!til!den!tidlige!jødiske!golemNfigur.!Som!beskrevet!indledningsvist,!kan!man!ifølge!Cathy!S.!Gelbin!spore!golemNfiguren!tilbage!til!tidlig!rabbinsk!bibelsk!litteratur,!hvor!golemNfiguren!opfattedes!som!det!første!menneske!skabt!af!Gud,!Adam,!inden!han!fik!en!sjæl.!Derfor!er!det!ikke!en!tilfældighed,!at!Frankensteins!monster!sammenligner!sig!selv!med!Adam,!dog!i!en!fattigere!version.!Monsteret!er!dermed!den!første!af!sin!art,!men!hvor!Adam!oprindeligt!var!skabt!af!Gud!til!et!højere!og!helligere!mål,!er!monsteret!skabt!ud!fra!et!fejlslagent!forsøg.!Han!er!alene.!Derfor!beder!monsteret!Victor!Frankenstein!om!at!skabe!ham!en!mage,!ligesom!Adam!oprindeligt!fik!Eva.!Dette!ender!videnskabsmanden!med!at!afslå,!da!han!er!bange!for!de!konsekvenser!det!vil!bringe!menneskeheden,!da!han!tror,!at!de!vil!formere!sig!og!skabe!terror. ! ”Even!if!they!were!to!leave!Europe!and!inhabit!the!deserts!of!the!new!world,!yet!one!of!the!first!results!of!those!sympathies!for!which!the!demon!thirsted!would!be!children!and!a!race!of!devils!would!be!propagated!upon!the!earth!who!might!make!the!very!existence!of!the!species!of!man!a!condition!precarious!and!full!of!terror”!(Shelley,!1818:!165f). ! Dette!eksempel,!der!illustrerer!frygten!for,!at!den!nye!“monsterNart”!vil!sprede!sig!og!destruere!verden,!er!også!et!træk,!som!kan!ses!i!Der!Ewige!Jude.!I!propagandafilmen!italesættes!dette!som!en!del!af!det!parasitiske!element,!hvor!jøderne!sammenlignes!med!rotter,!der!spreder!sig!ud!over!hele!verden!og!infiltrerer!samfundene.!I!begge!tilfælde!er!det!frygten!for,!at!ens!egen!art!bliver!udryddet,!der!er!central.!Det!element,!der!beskriver,!hvordan!jødeNfiguren!i!propagandafilmen!spredes,!kan!også!ses!direkte!i!Frankenstein.!I!Der!
Ewige!Jude!vises!et!verdenskort,!der!illustrerer!jødernes!indtog!i!forskellige!lande.!Ligeledes!bliver!der!sagt,!at!rotterne,!ligesom!jøderne,!er!nogle!rastløse!dyr!og!derfor!rejser!meget.!Det!at!rejse!og!være!rastløs!er!også!træk,!der!kan!ledes!tilbage!til!historien!om!”the!Wandering!Jew”,!som!også!Mary!Shelley!var!inspireret!af,!da!hun!skrev!Frankenstein!(Gelbin,!2013:!23). Det!vandrende/rejsende!aspekt!ses!tydeligt!i!romanen,!da!både!Victor!Frankenstein!og!monsteret!rejser!meget!rundt,!bl.a.!for!at!finde!sin!skaber.!I!fortællingen!
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når!de!igennem!både!Schweiz,!England,!Irland!og!Skotland.!På!rejserne!begår!monsteret!flere!drab!og!spreder!på!den!måde!frygt!i!Europa.!Disse!rejsebeskrivelser!er!mange!og!altid!indhyllet!i!storladne!naturbeskrivelser,!hvilket!trækker!klare!paralleller!til!klassiske!træk!fra!romantikken.!De!får!tillagt!en!enorm!betydning!af!forfatteren,!da!de!ofte!får!lov!til!at!fylde!flere!sammenhængende!sider!i!træk.!Det!vigtige!ved!disse!scener!er,!at!monstret!ikke!kun!spreder!frygt!og!rædsel!ét!sted,!men!gør!det!på!tværs!af!landegrænser.!Dette!er!også!med!til,!at!Victor!Frankenstein!i!sidste!ende!udtrykker!sin!frygt!for,!at!hvis!dette!monster!får!en!mage,!vil!de!formere!sig!og!blive!en!trussel!for!resten!af!verden.!Frygten!for!at!noget!skal!sprede!sig!er,!som!tidligere!nævnt,!også!træk,!der!kan!ses!i!Der!Ewige!Jude.!Her!er!det!rotterne,!der!kædes!sammen!med!jødeNfiguren,!som!begge!beskrives!som!nogle,!der!bærer!dårligdomme!med!sig!og!spreder!sig!ud!over!hele!verden.!I!propagandafilmen!er!beskrivelsen!af!jødeNfiguren,!som!en!der!spreder!sig!som!en!epidemi,!noget!mere!eksplicit.!Men!den!frygt,!der!beskrives!i!Frankenstein,!som!også!spreder!sig!over!Europa,!har!alligevel!visse!sammenlignelige!træk.!Det!er!træk,!der!også!tilføjer!noget!monstrøst!til!jødeNfiguren!i!
Frankenstein.!!
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! ! ! ! ! ! *!*!* Overordnet!set!er!det!fascinationen!for!det!anderledes!og!det!disharmoniske,!som!er!i!højsæde!i!Mary!Shelleys!roman.!Elementer,!der!sammen!med!beskrivelsen!af!monstret!som!symbol!på!det,!romantikerne!ser,!som!det!fejlslagne!ideal!fra!oplysningstiden,!er!klare!romantiske!træk.!På!den!måde!bliver!subjektet!og!dennes!sjæl!sat!i!fokus. Frankensteins!gotiske!monster!har!mange!sammenlignelige!træk!med!jødeNfiguren!fra!Der!Ewige!Jude.!Begge!benytter!de!sig!af!det!kimæriske,!som!gør!skabningen!nærmest!umenneskelig,!og!begge!beskriver!en!figur,!der!er!udstødt!fra!samfundet,!fordi!den!er!anderledes.!Frankensteins!monster!er!monstrøs!i!sit!hæslige!ydre!og!bliver!det!også!i!kraft!af!sine!handlinger,!efter!han!er!blevet!udstødt!af!samfundet.!Denne!sidste!bemærkning!er!vigtig!for!at!fastslå,!at!Frankensteins!monster!kun!er!ondt!i!kraft!af!samfundet,!og!derfor!fatter!man!en!vis!sympati!for!ham.!Det!gotiske!monster!er!med!andre!ord!ikke!skabt!ondt,!sådan!som!nazisterne!fremstiller!jøderne!i!Der!Ewige!Jude.! 
 
! !
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Fra!Frankenstein!til!The$Operated$Jew!og!Dracula!Som!det!fremgår!af!analysen!af!Frankenstein,!inspireres!Mary!Shelley!af!sin!samtids!gryende!romantiske!tendenser.!Mary!Shelley!er!med!Frankenstein!med!til!at!flytte!de!grænser,!der!skulle!gøre!op!med!oplysningstidens!dyrkelse!af!naturvidenskaben!og!fornuften,!men!den!egentlige!romantiske!tankegang!var!endnu!blot!ved!sin!begyndelse!i!1818.!De!næste!kilder,!vi!har!valgt!at!inddrage!i!vores!undersøgelse,!er!novellen!The!
Operated!Jew!af!Oskar!Panizza!fra!1893!og!Dracula!af!Bram!Stoker!fra!1897,!og!det!er!derfor!nødvendigt!med!en!kort!gennemgang!af!perioden!mellem!disse!værker,!da!der!i!løbet!af!1800Ntallet!sker!væsentlige!ændringer!i!Europa!både!samfundsN!og!mentalitetsmæssigt.!! 1800Ntallet!var!et!at!de!århundreder,!hvor!det!europæiske!kontinent!gennemgik!nogle!af!de!mest!omfattende!forandringer!og!forvandlinger!i!europæisk!historie.!I!løbet!af!århundredet!voksede!befolkningstallet!stødt!i!takt!med!at!dødeligheden!faldt,!blandt!andet!som!et!resultat!af!medicinalvidenskaben!og!måske!især!ved!udviklingen!af!bakteriologien!sidst!i!1870’erne!og!1880’erne!(Berntson,!Hálfdanarson!og!Jensen,!2003:!69).!I!1859!udkom!Charles!Darwins!Origins!of!Species!by!Means!of!Natural!Selection,!der!blev!revolutionerende!inden!for!biologien,!og!som!senere,!af!andre,!blev!udviklet!til!socialdarwinismen,!der!overførte!Darwins!principper!på!forholdet!mellem!folkeslagene.!Endeligt!er!perioden!fra!afslutningen!af!Napoleonskrigene!og!helt!frem!til!1.!Verdenskrig!den!periode,!hvor!den!hidtil!største!fredelige!folkevandring!i!menneskehedens!historie!fandt!sted.!Et!stort!antal!europæere!rejste!til!USA!og!andre!steder!uden!for!Europa!for!at!søge!lykken!i!“de!nye!dele!af!verden”.!Dog!var!ikke!alle!flygtninge!frivillige.!Kartoffelpesten!i!Irland!fra!1846N1851!tvang!mange!mennesker!til!at!forlade!hjemlandet,!og!i!1880’erne!og!frem!flygtede!et!stort!antal!jøder!fra!pogromerne!i!Rusland!til!Europa!(Ibid.,!70f). Udviklingen!af!jernbanenetværket!og!dampskibssejladsen!gjorde!det!muligt!at!transportere!både!varer!og!mennesker!med!en!væsentlig!større!hastighed!end!tidligere.!Det!udvidede!også!handelsmulighederne!til!at!omfatte!hele!verden!og!resulterede!i!en!forening!af!europæerne!under!det!samme!tidssystem!(Berntson,!Hálfdanarson!og!Jensen,!2003:!73).!1800Ntallet!inkluderede!også!den!industrielle!revolution,!der!medførte!en!eksplosionsagtig!vækst!og!ændrede!levevilkårene!for!mange!mennesker!(Ibid.,!76).!Og!med!
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den!industrielle!udvikling!fulgte!også!den!institutionelle!omvæltning,!der,!med!nye!regelsæt!og!organisationsformer!i!de!sidste!årtier!af!1800Ntallet,!dannede!grundlag!for!det!moderne!samfund.!I!de!fleste!vesteuropæiske!lande!opbyggede!man!et!statsapparat,!der!indeholdt!jernbaneN!og!telegrafstationer,!regimenter,!politistationer,!fængsler,!sygehuse,!skoler!osv.,!som!sammenlagt!manifesterede!staten!som!den!offentlige!magt!(Ibid.,!80).!Samtidig!med!de!indre!forandringer!i!landene!begyndte!konturerne!af!en!ny!europæisk!dominans!at!vise!sig.!!“Den!nye!imperialisme”!var!resultatet!af!den!stigende!efterspørgsel!på!råvarer!og!nye!markeder!for!industriprodukter,!der!i!1870!fik!sit!højdepunkt!med!opdelingen!af!Afrika!(Ibid.,!82f).!!! 1800Ntallet!blev!også!nationalstaternes!tidsalder.!Nationalisme!eller!forestillingen!om,!at!nationers!og!staters!grænser!skal!være!sammenfaldende,!var!en!ny!tanke!i!1800Ntallets!Europa.!Før!revolutionskrigene,!i!slutningen!af!1700Ntallet!og!starten!af!1800Ntallet,!var!de!fleste!stater!enten!store,!sammensatte!monarkier!eller!kejserriger,!der!samlede!forskellige!religioner!og!etniske!grupper!under!én!konge,!eller!meget!små!bystater!som!f.!eks.!Lübeck.!I!starten!af!1800Ntallet!kunne!man!nogle!steder!ane!en!gryende!national!identitetsdyrkelse!blandt!indbyggerne!i!de!gamle!monarkier,!men!der!var!endnu!ikke!nogen!hersker,!der!anvendte!sin!befolknings!nationale!identitet!eller!etniske!tilhørsforhold!som!kriterium!for,!hvor!grænsen!for!riget!skulle!gå.!Dette!ændrede!sig!markant!i!løbet!af!århundredet,!og!i!slutningen!af!1800Ntallet!hævdede!de!fleste!stater,!at!de!udgjorde!det!hellige!hjemland!for!bestemte!nationer!(Berntson,!Hálfdanarson!og!Jensen,!2003:!106).  
 Ovenstående!beskrivelse!af!den!industrialisering,!urbanisering,!kolonisering,!udvandring!og!sekularisering,!der!prægede!1800Ntallet!i!Europa,!medførte!en!synliggørelse!af!individet,!og!de!fastlagte,!traditionsstyrede!roller!blev!langsomt!udskiftet!med!nye!roller!og!koder!bl.a.!som!resultat!af!romantikken.!Dyrkelsen!af!den!løsrevne!ener!og!geniet!blev!en!vigtig!faktor!for!dannelsen!af!det!moderne!individ!(Berntson,!Hálfdanarson!og!Jensen,!2003:!94). Genidyrkelsen!fik!stor!betydning!for!europæisk!kulturs!subjektive!side,!og!belysningen!af!følelsens!betydning!manifesterede!sig!hurtigt!som!en!form!for!narcissistisk!overbetoning!af!selvfølelsen.!I!forbindelse!med!dannelsen!af!nationer!ud!over!Europa,!blev!den!romantiske!litteratur!et!symbol!på!en!stor!efterspørgsel!på!kulturel!ernæring!til!den!nationale!selvbevidsthed,!og!litteraturen!blev!ofte!mere!og!mere!nationalromantisk,!jo!længere!væk!
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fra!de!store!kosmopolitiske!stæder!den!kom!(Berntson,!Hálfdanarson!og!Jensen,!2003:!100).! Disse!enorme!samfundsændringer!er!vigtige!for!at!forstå,!hvordan!den!jødeNfigur,!vi!så!i!Frankenstein!fra!1818,!udvikler!sig!til!den!jødeNfigur,!vi!ser!i!The!Operated!Jew!fra!1893!og!i!Dracula!fra!1897. 
$
THE$OPERATED$JEW!1893!
“He$wanted$to$shed$his$“Jewishness”$and$let$everything$run$out$that$could$run$out.$
Eight$litres$of$blood$from$the$strong$peasant$women$were$then$gradually$and$carefully$
injected$into$him$during$the$course$of$the$afternoon.$After$many$days$in$coma,$Faitel$
survived$this$dangerous$treatment$unscattered.”$(Panizza,!1980:!71)!! 
 Det!ovenstående!citat!er!en!beskrivelse!af!en!af!de!mange!operationer!hovedpersonen!Itzig!Faitel!Stern!gennemgår,!i!Oskar!Panizzas!(1853N1921)!The!Operated!Jew!fra!1893,!for!at!komme!af!med!sin!jødiskhed!og!blive!tysk.!Det!interessante!ved!denne!kilde!er,!at!den!adskiller!sig!markant!fra!vores!andre!kilder,!da!Itzig!Faitel!Stern!er!jøde.!Hvor!vi!med!
Frankenstein!analyserede!stereotype!jødiske!træk!ud!af!monsteret,!forholder!det!sig!med!denne!kilde!stik!modsat.!Her!er!der!nemlig!tale!om!en!jøde,!der!tillægges!monstrøse!træk,!og!ikke!omvendt.!Der!er!altså!tale!om!et!meget!eksplicit!eksempel!på!den!jødeNfigur!vi!i!dette!projekt!sporer.! ! Novellen!er!på!mange!måder!spektakulær!og!adskiller!sig!fra!vores!andre!kilder,!som!ovenfor!beskrevet.!Men!det!er!ikke!kun!i!spørgsmålet!om!graden!af!eksplicitet.!The!
Operated!Jew!tager!hul!på!nogle!problemstillinger,!som,!når!man!i!dag!sidder!og!læser!novellen!med!Holocaust!i!baghovedet,!kan!rystes!over,!at!dette!er!blevet!nedfældet!i!slutningen!af!1800Ntallet.!Som!den!amerikanske!professor!Jack!Zipes,!der!har!studeret!og!oversat!Oskar!Panizza!indgående,!også!skriver:!“The!terrifying!image!at!the!end!of!Panizza’s!tale!N!Faitel!as!a!human!wreck!N!is!an!uncanny!anticipation!of!German!anihilation!of!Jews!during!the!fascist!period.”!(Zipes,!1980:!61).!Dermed!ikke!sagt!at!Oskar!Panizzas!novelle!udelukkende!skal!læses!antisemitisk.!Tværtimod!argumenterer!Jack!Zipes!for,!at!der!findes!en!udtalt!tvetydighed!i!fortællingen.!På!den!ene!side!formår!Oskar!Panizza!at!
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beskrive!alle!de!værst!tænkelige!stereotype!jødiske!træk,!og!samtidig!kritiserer!han!den!verserende!racetanke!i!samtidens!Tyskland!og!blotlægger!derved!“the!sick!side!of!Germany”!(Ibid.,!47).!Alligevel!kan!vi!konkluderende!sige,!med!Jack!Zipes!ord,!at!novellen!er!en!af!de!mest!frastødende!og!indsigtsfulde!fortællinger,!der!nogensinde!er!blevet!skrevet,!om!den!tyske!antisemitisme!(Ibid.). 
 
Monstrøsiteten!i!The$Operated$Jew!Da!jødeNfiguren!Itzig!Faitel!Stern,!som!sagt,!er!en!langt!mere!eksplicit!jødeNfigur,!end!den!vi!har!set!i!vores!øvrige!kilder,!vil!denne!analyse!adskille!sig!fra!de!andre!analyser!ved!at!undersøge,!hvad!der!gør!jøden!monstrøs,!og!altså!ikke!hvad!der!gør!monsteret!jødisk.!JødeNfiguren!i!denne!fortælling!minder!altså!i!langt!højere!grad!om!den!jødeNfigur,!der!fremstilles!i!Der!Ewige!Jude.!Det!er!helt!tydeligt,!at!forfatteren!bevidst!leger!med!grænsen!for,!hvornår!noget!er!monstrøst!(altså!fiktivt),!og!hvornår!noget!er!menneskeligt!(altså!virkeligt),!akkurat!ligesom!nazisterne!gør!i!Der!Ewige!Jude.! ! 
MonsterGjøden!Itzig!Faitel!Stern!Faitel!Sterns!monstrøsitet!konstrueres!ikke!på!samme!måde,!som!i!de!andre!gotiske!fortællinger,!ved!at!tillægge!figuren!åbenlyst!kimæriske!og!parasitiske!træk,!eller!ved!at!udpensle!figurens!ondskab.!Faitel!Stern!er!hverken!ond!eller!nogen!trussel!mod!samfundet.!Til!gengæld!er!hans!udseende!og!bevægelser!groteske.!Næsen!beskrives!som!stor!og!krum!og!sammenlignes!med!præsten!i!den!tyske!maler!Kaulbach’s!maleri!The!Destruction!of!
Jerusalem!(Panizza,!1980:!63).!Ydermere!beskrives!han!som!disharmonisk!og!akavet!i!sin!fysik:! 
 ”Itzig!Faitel!was!a!small,!squat!man.!His!right!shoulder!was!slightly!higher!than!his!left,!and!he!had!a!sharp!protruding!chicken!breast!upon!which!he!always!wore!a!wide!heavy!silk!tie!ornamented!by!a!dull!agate!and!attached!to!a!breastNplate”!(...)!“His!lips!were!fleshy!and!overly!creased;!his!teeth!sparkled!like!pure!crystal.!A!violet!fatty!tongue!
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bowNlegs!whose!angular!swing!was!not!excessive(...)!Later!I’ll!talk!about!the!curly!thick!black!locks!of!hair!on!his!head”!(Panizza,!1980!63f).! !De!overdrevent!karikerede!fysiske!træk!stammer!tydeligt!fra!en!stereotyp!jødeNfigur!men!gøres!vulgære!og!frastødende.!Han!kan!ikke!tale!ordentligt!på!grund!af!sin!læspen!og!sin!dialekt:!”(…)!you!will!never!be!able!to!do!it!with!such!a!fatty!gutteral!noise,!such!soft!bawling,!such!a!great!amount!of!spit!as!Itzig!Faitel!Stern”!(Ibid.,!66).!Det!er!klart,!at!alle!disse!vulgære!fysiske!træk!vil!efterlade!læseren!med!et!ubehageligt!eller!tilmed!ulækkert!indtryk!af!Faitel!Stern.!Men!disse!træk!er!ikke!i!sig!selv!nok!til!at!konstruere!ham!som!et!monster.!Dette!gøres!i!stedet!gennem!fortællingens!overordnede!plot,!hvor!det!forstås,!at!Faitel!Stern!er!utilfreds!med!sin!jødiske!krop!og!gerne!vil!blive!tysk.!Først!og!fremmest!beskrives!Faitel!Stern!flere!gange!som!monstrøs!af!den!tyske!fortæller:!“I!observed!with!astonishment!how!this!monster!took!terrible!pains!to!adapt!to!our!circumstances,!our!way!of!walking,!thinking,!our!gesticulations,!the!expressions!of!our!spiritual!movements,!our!manner!of!speech”!(Panizza,!1980:!66).!Fortællerens!syn!på!Faitel!Stern!som!et!monster!kommer!til!at!repræsentere!det!tyske!folks!syn!på!denne!jødeNfigur,!og!Faitel!Stern!har!fuldt!ud!accepteret!denne!diskurs!om!sig!selv,!hvilket!jo!ses!i!hans!iver!efter!at!kaste!denne!jødiske!krop!af!sig!og!blive!fuldblodstysker.!På!denne!måde!er!det!hans!jødiskhed!i!sig!selv,!der!gør!Faitel!Stern!til!et!monster.! ! For!at!undslippe!denne!jødiskhed,!gennemgår!Faitel!Stern,!som!tidligere!nævnt,!en!række!operationer.!Han!får!blandt!andet!forkortet!sin!hals,!rettet!sine!skæve!ben!ud!og!bleget!sit!hår.!Efter!disse!ydre!operationer,!skriver!fortælleren:!“(...)!he!could!now!pretend!
Kaulbach’s!maleri!The!Destruction!of!Jerusalem 
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to!be!a!normal!human!being”!(Panizza,!1980:!68).!Men!det!ydre!er!ikke!nok.!Faitel!Stern!lærer!at!snakke!korrekt!tysk,!så!hans!accent!forsvinder!og!oveni!det,!tager!han!et!nyt!navn,!“Siegfried!Freudenstern”.!Faitel!Stern!er!nu!camoufleret.!Det!næste!spørgsmål!bliver,!om!han!har!en!sjæl.!“But!what!did!everything!look!like!inside?(...)Did!Faitel!have!a!soul?”!(Ibid.,!70).!Derfor!vælger!Faitel!Stern!at!få!en!blodtransfusion,!så!hans!blod!erstattes!med!blodet!fra!en!tysker.!I!den!sammenhæng!tjener!Frankenstein!som!en!god!analogi!til!The!Operated!
Jew.!Ligesom!Frankensteins!monster!er!utilfreds!med!at!være!et!monster!og!gerne!vil!blive!engelsk,!er!Faitel!Stern!utilfreds!med!sin!“naturlige”!monstrøsitet.!Men!hvor!Frankensteins!monster!bliver!skabt!som!en!kimære,!bliver!Faitel!Stern!først!kimærisk!i!løbet!af!fortællingen.!Ved!kulminationen!på!hans!transformation,!hvor!han!tømmes!for!jødisk!blod!og!modtager!blodtransfusioner!af!tysk!blod,!bliver!han!ligeså!kimærisk!som!Frankensteins!monster.!Det!kimæriske!består!her!i,!at!Faitel!Stern!aldrig!bliver!fuldkommen!tysk,!men!i!stedet!beholder!han!sin!jødiske!kerne.!Han!er!dermed!ikke!længere!én!person!men!en!blanding!af!to!forskellige!ting!N!det!jødiske!”monster”!og!den!”menneskelige”!tysker.!Dette!understreges!også!til!slut,!hvor!hans!“indre!jøde”!bryder!ud!ved!hans!eget!bryllup,!fordi!han!drikker!sig!fuld.!Langsomt!bryder!dialekten!frem,!de!plastiske!operationer!krakelerer!og!til!sidst!falder!han!om!på!gulvet:!“crumpled!and!quivering,!a!convoluted!Asiatic!image!in!a!wedding!dress,!a!counterfeit!of!human!flesh!N!Itzig!Faitel!Stern”!(Panizza,!1980:!79).!Hans!menneskelige!legeme!er!et!bedrag,!og!ligesom!Frankensteins!monster!bliver!han!aldrig!til!et!rigtigt!menneske.!!!Ligesom!med!Mary!Shelleys!Frankenstein!tager!The!Operated!Jew!en!af!romantikkens!kerneproblematikker!op.!Historien!om!Faitel!Stern!skriver!sig!ind!i!spørgsmålet!om,!hvorvidt!man!kan!ændre!sin!sjæl,!hvilket!netop!er,!hvad!romantikken!kredser!om!i!dette!århundrede.!Faitel!Stern!er!som!subjekt!i!centrum!igennem!hele!fortællingen,!og!det!er!tydeligt!at!det!er!det!disharmoniske!ved!ham,!der!fascinerer.!Ligesom!det!i!Frankenstein!er!oplysningstidens!ideal,!der!fejler,!er!det!også!igen!videnskaben,!der!i!The!Operated!Jew!forsøger!at!lave!karakteren!om.!Via!den!nyeste!teknologi!inden!for!lægevidenskaben!får!Faitel!Stern!et!nyt!udseende,!der!umiddelbart!transformerer!ham!til!et!andet!mennesket.!Men!endnu!en!gang!kan!det!rationelle!siges!at!fejle,!da!Faitel!Sterns!indre!til!sidst!bryder!ud.!Igen!bliver!det!altså!påvist,!at!man!ikke!kan!ændre!sjælen,!da!det!er!så!fundamentalt!et!
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aspekt.!Et!aspekt!nazisterne!i!Der!Ewige!Jude!bruger!som!årsagsforklaring!på,!hvorfor!jøden!aldrig!kan!blive!ligesom!tyskeren.! 
 
Jøden!under!mikroskop!G!Itzig!Faitel!Stern!som!outsider!Igennem!hele!novellen!italesætter!fortælleren!således!Faitel!Stern!som!et!monster,!hvilket!i!virkeligheden!blot!er!en!understregning!af,!at!han!er!en!outsider.!Han!er!en!fremmed,!der!ikke!passer!ind!i!det!tyske!samfund,!præcis!som!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude.!Itzig!Faitel!Sterns!forsøg!på!at!snyde!sig!til!at!blive!accepteret!og!assimileret!i!det!tyske!samfund,!via!de!utallige!operationer,!er!på!mange!måder!et!udpenslet!billede!af!den!måde,!nazisterne!beskriver!jødens!forsøg!på!at!blive!en!del!af!det!tyske!samfund,!blandt!andet!ved!at!barbere!fuldskægget!af!og!iklæde!sig!vestligt!tøj.!Modsat!nazisternes!jødeNfigur!beskrives!Faitel!Stern!dog!ikke!som!en!svulst!på!nationens!krop,!og!den!tyske!fortæller!er!endda!hans!nære!ven.!Alligevel!fremstilles!han!som!usympatisk!og!hæslig!N!et!andenrangsmenneske,!hvis!overhovedet!et!rigtigt!menneske.!Den!absolutte!fremmedgørelse!og!udstødelse!af!Faitel!Stern!består!netop!i!den!dehumanisering,!der!sker!igennem!fortællingens!perspektiv.!JegNfortælleren!er!medicinstuderende!og!følger!med!en!læges!kliniske!distance!Faitel!Sterns!udvikling.!Samtidig!bliver!Faitel!Stern!nærmest!en!slags!forsøgsperson!i!en!eksperimenteren!med!de!nye!kirurgiske!metoder.!JødeNfiguren!anskues,!som!gennem!et!mikroskop,!med!en!distance,!der!fjerner!alt!menneskeligt!og!reducerer!ham!til!en!interessant!organisme!i!en!medicinstuderendes!petriskål.!Dette!perspektiv!deler!The!
Operated!Jew!med!Der!Ewige!Jude,!der!også!fremstiller!jøden!som!et!stykke!biologi!og!anvender!et!medicinsk!sprogbrug,!hvorved!jøden!fremmedgøres!og!ultimativt!umenneskeliggøres.! 
 
! ! ! ! *!*!* 
The!Operated!Jew!deler!altså!mange!sammenlignelige!træk!med!Frankenstein!trods!det!store!tidsinterval.!I!begge!kilder!er!subjektets!sjæl!omdrejningspunktet,!ligesom!i!romantikken,!og!der!konkluderes!i!begge!tilfælde,!at!sjælen!er!noget,!man!ikke!blot!kan!ændre!ved.!Itzig!Faitel!Stern!bliver!beskrevet!som!monstrøs!i!kraft!af!sin!jødiskhed,!og!først!i!sin!iver!efter!at!ændre!sig!selv,!gøres!han!kimærisk.!Denne!kilde!er!det!mest!eksplicitte!og!
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ekstreme!eksempel!vi!har!på!den!jødeNfigur,!vi!forsøger!at!spore.!!Den!monstrøsitet,!der!tillægges!jødeNfiguren!Itzig!Faitel!Stern,!samt!den!enorme!forvandling!han!gennemgår,!minder!i!høj!grad!om!den!måde,!jødenNfiguren!i!Der!Ewige!Jude!skildres!på,!og!i!princippet!kunne!man!godt!forestille!sig!denne!figur!optræde!i!nazisternes!propagandafilm!i!1940.! 
$
DRACULA!1897!
“Then$I$stopped$and$looked$at$the$Count.$There$was$a$mocking$smile$on$his$face,$which$
seemed$to$drive$me$mad.$This$was$the$being$I$was$helping$to$transfer$to$London,$
where,$perhaps$for$centuries$to$come$he$might,$among$its$teeming$millions,$satiate$his$
lust$for$blood,$and$create$a$new$and$everYwidening$circle$of$semiYdemons$to$batten$on$
the$helpless.$The$very$thought$drove$me$mad.$A$terrible$desire$came$upon$me$to$rid$the$
world$of$such$a$monster”!(Stoker,!1897:!60f) 
 Dette!er!en!beskrivelse!af!Bram!Stokers!monster!i!Dracula.!Romanen!er!fortællingen!om!en!rig,!mystisk!greve,!der!flytter!fra!Transsylvanien!i!Østeuropa!til!London,!hvilket!igangsætter!en!række!uforklarlige!hændelser,!der!truer!det!engelske!samfunds!velbefindende,!hvorefter!truslen!må!elimineres!af!de!civiliserede!vesteuropæiske!mænd.!Dette!overordnede!plot,!hvor!en!fremmed!race!infiltrerer,!“suger!blodet”!ud!af!og!besmitter!en!nations!krop,!og!som!derfor!må!fjernes,!indeholder!en!klar!parallel!til!det!syn!på!jøder,!der!kommer!til!udtryk!i!
Der!Ewige!Jude.!Grev!Dracula!er!ikke!bare!en!udefineret!allegori!for!det!fremmede.!På!mange!måder!resonerer!hans!fysiske!fremtræden,!hans!skikke!og!hans!parasitiske!natur,!de!fordomme!og!stereotyper,!der!forbindes!med!den!jødeNfigur,!der!er!opstået!i!den!vesteuropæiske!kultur. Ifølge!Judith!Halberstam!har!de!gotiske!monstre!og!1800Ntallets!antisemitiske!diskurs!om!jøder!mange!ting!tilfælles,!og!disse!kommer!særligt!til!udtryk!i!DraculaNfiguren,!hvis!monstrøsitet!bl.a.!består!i!en!blanding!af!urent!blod,!økonomisk!parasitisme!og!degeneration!(Halberstam,!1993:!337).!Disse!ting!går!tydeligt!igen!i!den!nazistiske!jødeNfigur!fra!Der!Ewige!Jude,!og!det!er!derfor,!vi!finder!det!relevant!at!undersøge!Stokers!DraculaNfigur!samt!fremhæve!disse!sider!af!karakteren. ! 
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Dracula!er!skrevet!af!englænderen!Bram!Stoker!(1847N1912)!og!blev!udgivet!første!gang!i!1897.!Den!hører!derfor!til!i!sidste!del!af!den!romantiske!og!gotiske!periode.!På!dette!tidspunkt!fandt!der!i!England!en!stor!jødisk!indvandring!sted!som!resultat!af!en!intensiveret!forfølgelse!af!jøder!i!Rusland!(Berntson,!Hálfdanarson!og!Jensen,!2003:!71).!Det!virker!derfor!ikke!tilfældigt,!at!det!overordnede!plot!i!historien!handler!om!en!mystisk!person!fra!Østeuropa,!der!immigrerer!til!England.!! Judith!Halberstam!skriver,!at!Bram!Stoker!i!et!essay!tordnede!mod!amoralske!forfattere,!fordi!de!ikke!var!gode!kristne,!og!hun!nævner!Stokers!venskab!med!orientalisten!Richard!Burton,!der!i!et!skrift!anklagede!jøderne!i!Damaskus!for!at!kidnappe!kristne!børn!og!bruge!deres!blod!i!religiøse!ritualer!(Halberstam,!1993:!333).!At!Stoker,!inspireret!af!dette,!bevidst!skulle!have!givet!sit!gotiske!vampyrNmonster!stereotype!jødiske!træk,!er!der!dog!intet,!der!tyder!på.!Men!det!kan!sige!noget!om!de!kristne!værdier,!der!fandtes!i!slutningen!af!1800Ntallet,!som!Stoker!forsøgte!at!italesætte,!og!at!der!fandtes!meget!eksplicitte!fordomme!om!jøder,!hvilket!Burtons!skrift!kan!bekræfte.!Vi!mener!derfor,!at!kilden!kan!bruges!til!mere!end!bare!at!sige!noget!om!forfatteren,!men!snarere!være!med!til!at!belyse!generelle!normer!eller!diskurser!om!jøden!i!samfundet. ! 
Monstrøsiteten!i!Dracula!I!Draculas!monster!træder!den!plastiske!dæmon!tydeligt!frem!som!det!eneste!sted!i!vores!kilder.!Dette!er!interessant,!da!Wagner,!som!også!tidligere!beskrevet,!netop!bruger!samme!betegnelse!for!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude.!Det!er!derfor!et!af!de!monstrøse!træk!ved!jødeNfiguren!i!Dracula,!som!vi!vil!afdække!sammen!med!de!tidligere!fastlagte!emner:!det!kimæriske,!outsideren!og!en!undersøgelse!af!hvordan!denne!jødeNfigur!kommer!til!udtryk!i!netop!denne!kilde.! ! 
Dracula!som!en!plastisk!dæmon!Erik!Butler!betegner!Dracula!som!kulminationen!på!det!vampyrNmonster,!der!længe!har!været!en!del!af!vesteuropæisk!kulturhistorie.!Stokers!Dracula!er!mange!gange!siden!blevet!tilpasset!filmmediet,!men!den!Grev!Dracula,!der!optræder!i!Stokers!roman,!er!langt!mere!tvetydig!og!“plastisk”!end!i!filmtilpasningerne!(Butler,!2010:!108).!Grev!Dracula!kan!være!
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alle!steder!og!ingen!steder,!og!han!kan!opløse!sig!selv!for!senere!at!tage!en!ny!skikkelse.!Han!er!en!konstant!og!uforudsigelig!trussel!N!en!plastisk!dæmon.!Dette!er!både!et!overnaturligt!og!et!kimærisk!træk.!Kimærisk!fordi!evnen!til!at!camouflere!sig!ses!i!dyreriget,!men!også!fordi!han!ofte!transformerer!sig!til!et!dyr.!Denne!evne!til!forvandling!tillægges!også!jøderne!i!Der!Ewige!Jude,!hvor!jøden!“skifter!ham”!alt!efter,!hvor!han!befinder!sig!for!at!passe!ind!i!sammenhængen!eller!for!at!skjule!sin!sande!identitet. I!romanen!er!der!flere!eksempler!på,!hvordan!Grev!Dracula!forvandler!sig!til!forskellige!slags!dyr,!f.eks.!når!han!forvandler!sig!til!en!ulv,!så!han!kan!forlade!skibet!i!Whitby!hurtigt!og!ubemærket!(Stoker,!1897:!92).!Men!han!er!aldrig!hverken!helt!menneske!eller!helt!dyr.!Han!bevæger!sig!som!en!øgle!eller!en!flagermus,!selv!når!han!er!i!skikkelse!af!et!menneske,!som!når!Jonathan!Harker!ser!ham!klatre!ned!af!slotsmuren:!! ! ”But!my!very!feelings!changed!to!repulsion!and!terror!when!I!saw!the!whole!man!slowly!emerge!from!the!window!and!begin!to!crawl!down!the!castle!wall!over!that!dreadful!abyss,!face!down!with!his!cloak!spreading!out!around!him!like!great!wings!(...)!I!saw!the!fingers!and!toes!grasp!the!corners!of!the!stones,!(...)!and!by!thus!using!every!projection!and!inequality!move!downwards!with!considerable!speed,!just!as!a!lizard!moves!along!a!wall”!(Stoker,!1897:!42).!
 Desuden!rummer!Draculas!fysiske!karakter!en!lang!række!dyriske!træk.!Han!har!hugtænder!og!spidse!ører!som!et!rovdyr!og!hår!på!håndfladerne!som!pels.!Han!kan!også!kommunikere!med!dyr!og!på!den!måde!kontrollere!dem,!som!han!f.eks.!gør!med!rotterne!foran!Renfields!vindue!(Stoker,!1897:!311).!Dracula!står!i!ledtog!med!rotterne,!og!de!dukker!ofte!op!de!steder,!hvor!Dracula!opholder!sig.!Da!de!engelske!mænd!finder!frem!til!Draculas!hus!i!England,!bliver!de!skræmte!af!den!pludselige!tilsynekomst!af!rotter:!“The!whole!place!was!coming!alive!with!rats.![....]!The!rats!were!multiplying!in!thousands,!and!we!moved!out”!(Ibid.,!280f).!Billedet,!der!her!udpensles,!minder!på!mange!måder!om!den!sekvens!i!Der!Ewige!Jude,!hvor!jøder!sammenlignes!med!rotter!samtidig!med,!at!billederne!viser!utallige!store!grå!rotter,!der!maser!sig!frem!og!kravler!ovenpå!hinanden.!Dracula!er!lige!så!meget!symboliseret!ved!rotterne,!som!jøderne!er!det!i!propagandafilmen.!Rotterne!i!
Dracula!tjener!det!formål!at!sætte!lighedstegn!mellem!Grev!Dracula!som!parasit!og!
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smittebærer!N!et!skadedyr,!der!bør!udryddes.!Draculas!monstrøse!træk!hænger!altså!tæt!sammen!med!det!kimæriske!og!det!parasitiske. Grev!Dracula!ødelægger!England!ved!at!suge!menneskeblod!fra!unge,!kristne!engelske!kvinder,!hvis!blod!forpestes!af!Dracula,!så!også!de!bliver!til!vampyrer.!Således!spreder!Dracula!sit!urene!blod,!mens!han,!som!citeret!i!indledningen,!skaber!“a!new!and!everNwidening!circle!of!semiNdemons!to!batten!on!the!helpless”!(Stoker,!1897:!61).!Der!er!ikke!langt!fra!dette!aspekt!til!nazisternes!konstante!besættelse!af!tanken!om!raceNrenhed,!hvilket!jo!resulterede!i!Nürnberglovene,!som!f.eks.!forbød!tyske!kvinder!seksuel!omgang!med!jøder!(Brenner,!2013:!262).!Dette!kommer!også!til!udtryk!i!propagandafilmen,!hvor!jøderne!beskrives!som!en!degenereret!blandingsrace. I!Der!Ewige!Jude!spreder!jøden!sig,!bl.a.!symboliseret!ved!RotschildNfamilien,!gennem!hele!verden,!for!at!snylte!på!de!kapitalistiske!systemer,!og!den!eneste!kur!mod!dette!er!nazistpartiet.!ParasitNsymbolikken,!som!også!læses!i!Grev!Draculas!“funktion”!som!smittebærer,!har!altså!klare!paralleller!indenfor!den!nazistiske!antisemitiske!ideologi. ! 
Den!østeuropæiske!immigrant!–!Dracula!som!outsider!Den!romantiske!dyrkelse!af!naturen!og!den!gotiske!dyrkelse!af!det!uhyggelige!kædes!sammen!gennem!harmoniske!naturbeskrivelser!og!umiddelbart!uforklarlige!fænomener.!Der!dannes!et!modstykke!mellem!dag!og!nat,!hvor!natten!tilhører!Dracula!og!dagen!det!civiliserede!britiske!menneske.!Dracula!er!omgærdet!med!mystik,!han!har!kontrol!over!dyrene!og!naturens!elementer,!han!spiser!ikke!mad!men!drikker!kun!blod,!hans!udseende!er!grotesk,!og!således!afviger!han!ikke!blot!fra!engelsk!kultur!N!han!hører!ikke!engang!til!blandt!de!levende. Det!er!netop!denne!klassiske!gotiske!fortælling!om!det!fremmede,!der!udgør!en!trussel!mod!det!moderne!menneske,!der!kendetegner!nazismens!historiefortælling,!og!som!udgør!det!centrale!plot!i!Der!Ewige!Jude!N!jøden!er,!og!vil!altid!være,!en!fremmed!N!også!selvom!han!forsøger!at!forklæde!sig!som!en!tysker.!Det!er!den!samme!fortælling,!der!findes!i!Dracula,!hvor!grevens!grove!fysiske!træk,!overnaturlige!evner!og!aparte!skikke,!står!i!stærk!kontrast!til!de!smukke,!civiliserede!og!rationelt!funderede!vesteuropæere.!Denne!udskilning!af!Grev!Dracula!som!noget!anderledes!knytter!sig!i!starten!af!romanen!til!det!
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land,!han!bor!i.!Jonathan!Harker!drager!væk!fra!det!vante!England,!rejser!med!tog!gennem!Tyskland!og!ankommer!til!Budapest.!Da!han!skal!videre!fra!Budapest,!bemærker!han,!at!han!nu!krydser!en!geografisk!og!kulturel!skillelinje:!”The!impression!I!had!was!that!we!were!leaving!the!West!and!entering!the!East”!(Stoker,!1897:!5).!Harker!bliver!herfra!vidne!til!en!kultur!og!livsstil!meget!ulig!den,!han!kender!fra!England.!Maden!er!anderledes,!togene!overholder!ikke!tidsplanen,!og!folk!går!anderledes!klædt.!Til!sidst!ankommer!han!til!bestemmelsesstedet!Transsylvanien,!hvilket!han!beskriver!som,!”one!of!the!wildest!and!least!known!portions!of!Europe”!(Ibid.,!6).!Dette!bliver!konkretiseret!ved,!at!der,!ifølge!Harker,!ikke!findes!nogle!kort!over!området.!Landet!er!altså!praktisk!talt!terra!incognita!og!befinder!sig!dermed!så!langt!fra!den!civiliserede!verden,!man!kan!komme.!Der!skabes!en!kobling!mellem!den!mystiske!karakter!Grev!Dracula!og!den!del!af!verden,!han!bor!i,!der,!ifølge!et!rygte!Jonathan!Harker!har!hørt,!rummer!“every!known!superstition!in!the!world”!(Ibid.,!6). På!trods!af!dette!forhold!mellem!Grev!Dracula!og!Transsylvanien!er!han!udstødt!blandt!de!folk,!der!bor!i!området.!Jonathan!Harker!bliver!advaret!mod!Dracula!af!de!lokale:!en!kvinde!giver!ham!et!krucifiks,!flere!laver!besværgelser,!der!skal!modvirke!det!onde!øje,!og!når!snakken!blandt!de!lokale!falder!på!Dracula,!bemærker!Harker!via!sin!ordbog!ord!som:!“‘Ordog’!N!Satan,!‘pokol’!N!hell,!‘stregoica’!N!witch,!‘vrolok’!and!‘vlkoslak’!N!both!of!which!mean!the!same!thing,!one!being!Slovak!and!the!other!Servian!for!something!that!is!either!werewolf!or!vampire”!(Stoker,!1897:!10).!Som!det!er!beskrevet!ovenfor,!er!det!mest!ekstreme!ved!Dracula!dét!forhold,!at!han!er!død,!eller!“uNdød”,!som!Van!Helsing!beskriver!det.!Han!hører!ikke!til!i!denne!verden!blandt!levende,!og!dette!forhold!understreger,!at!han!er!så!fremmed!fra!det!almindelige!menneske!som!overhovedet!muligt.!Dracula!har!øjensynligt!“vandret”!på!jorden!i!flere!hundrede!år,!og!Van!Helsing!påstår,!at!han!er!den!samme!som!den!“Voivode!Dracula”!eller!Vlad!Dracula!d.!3.,!der!kæmpede!mod!osmannerne!i!det!15.!århundrede,!døde!og!blev!begravet!i!et!kapel!i!Draculas!slot!(Ibid.,!267!og!412).!Dette!er!interessant!i!forhold!til,!at!Dracula!på!den!måde!befinder!sig!i!samme!sfære!som!den!evige!jøde!kendt!fra!kristen!folklore,!og!som!filmen!Der!Ewige!Jude!har!taget!navn!efter. ! 
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Den!jødiske!Grev!Dracula!Udover!de!ovenstående!træk!ved!Dracula,!som!kan!henvise!til!portrætteringen!af!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude,!er!der!indlejret!nogle!helt!karakteristiske!stereotype!jødiske!stræk!i!Dracula,!som!er!helt!afgørende!for!at!fastslå!Dracula!som!jødeNfigur: ! “His!face!was!a!strong!N!a!very!strong!N!aquiline,!with!high!bridge!of!the!thin!nose!and!peculiarly!arched!nostrils;!with!lofty!domed!forehead,!and!hair!growing!scantly!round!the!temples!but!profusely!everywhere.!His!eyebrows!were!very!massive,!almost!meeting!over!the!nose,!and!with!bushy!hair!that!seemed!to!curl!in!its!own!profusion.!The!mouth,!so!far!as!I!could!see!it!under!the!heavy!moustache,!was!fixed!and!rather!cruelNlooking,!with!peculiarly!sharp!white!teeth;!these!protruded!over!the!lips,!whose!remarkable!ruddiness!showed!astonishing!vitality!in!a!man!of!his!years.!For!the!rest,!his!ears!were!pale,!and!at!the!tops!extremely!pointed”!(Stoker,!1897:!24). ! Et!andet!sted!beskrives!Draculas!næse!som!“beaky”!(Stoker,!1897:!192),!altså!som!et!næb,!og!den!krogede!stereotype!jødiske!næse!er!netop!jødeNfigurens!mest!kendte!træk. Den!engelske!historiker!Hannah!Ewence!forbinder!i!sin!artikel!Blurring!the!Boundaries!of!
Difference:!Dracula,!the!Empire!and!’the!Jew’!Dracula!med!de!store!jødiske!flygtningestrømme!til!Europa!igennem!1800Ntallet,!som!også!Norman!Davies!påpeger.!Her!argumenterer!hun!for,!at!den!jødiske!immigrant!kunne!ses!som!en!trussel,!der!prøvede!at!indtage!samfundet!(Ewence,!2012:!214).!Netop!Draculas!immigration!til!England!og!hans!erobring!af!de!engelske!kvinder!kan!ses!som!et!symbol!på!overtagelsen!af!et!samfund.!Ligesom!i!portrætteringen!af!jødens!assimilation!i!Der!Ewige!Jude,!forsøger!Dracula!at!tilegne!sig!engelske!værdier.!Eksempelvis!bemærker!Harker!de!utallige!engelske!bøger,!tidsskrifter!m.m.!i!Draculas!bibliotek!(Stoker,!1897:!26),!samt!Draculas!store!interesse!for!at!tilegne!sig!en!ordentlig!engelsk!accent.!I!en!samtale!med!Harker!pointerer!Dracula:!”But!a!stranger!in!a!strange!land,!he!is!no!one;!men!know!him!not!–!and!to!know!not!is!to!care!not!for.!I!am!content!if!I!am!like!the!rest,!so!that!no!man!stops!if!he!sees!me,!or!pause!in!his!speaking!if!he!hear!my!words”!(Ibid.,!26). Dracula!forsøger!at!camouflere!sig!i!det!engelske!samfund,!og!Harker!bemærker!på!et!tidspunkt,!at!Dracula!ifører!sig!Harkers!tøj!(Stoker,!1897:!52).!Dette!kan!tolkes!som!et!
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desperat!forsøg!på!at!stjæle!sig!til!en!engelsk!identitet.!På!samme!vis!fortæller!speakeren!i!
Der!Ewige!Jude!om,!hvordan!jøden!forsøger!at!camouflere!sig!ved!at!iklæde!sig!vestligt!tøj.!Det!er!kun!det!skarpeste!øje,!der!kan!se!igennem!dette!og!afsløre!jødens!bedrag.!Lige!præcis!dette!træk!gør!sig!også!gældende!i!Frankenstein!!og!!The!Operated!Jew,!som!vi!tidligere!har!vist.!I!Frankenstein!tillærer!monsteret!sig!det!engelske!sprog,!men!ender!med!ikke!at!kunne!flygte!fra!sit!grimme!ydre,!lige!meget!hvor!meget!han!forsøger!at!passe!ind.!I!
The!Operated!Jew!forsøger!Itzig!Faitel!Stern!at!assimilere!sig!i!det!tyske!samfund!gennem!makabre!operationer.!At!jødeNfiguren!rummer!fysiske!træk,!der!skiller!sig!ekstremt!ud,!og!at!de!derfor!forsøger!at!lave!om!på!sig!selv!for!at!assimilere!sig,!alle!dog!med!forskellige!formål,!går!altså!igen!i!de!anvendte!kilder.!Dette!træk!bliver!derfor!et!af!de!grundlæggende!kendetegn!ved!jødeNfiguren,!som!nazisterne!genbruger!i!Der!Ewige!Jude.!! Et!andet!træk,!der!karakteriserer!Dracula!som!jødeNfigur,!er!hans!helt!åbenlyse!tegn!på!velstand.!Interiøret!på!Draculas!slot!er!gammelt!men!dyrebart,!selv:!“the!table!service!is!of!gold”!(Stoker,!1897:!25).!Harker!opdager!et!værelse!fyldt!med!guld:!“gold!of!all!kinds,!Roman,!and!British,!and!Austrian,!and!Hungarian,!and!Greek!and!Turkish!money!(...).!None!of!it!that!I!noticed!was!less!than!three!hundred!years!old”!(Ibid.,!56).!Det!mest!slående!er!i!virkeligheden,!at!guldet!er!dækket!i!et!lag!af!støv,!som!om!det!længe!har!ligget!uberørt.!Dracula!har!altså!akkumuleret!store!mængder!af!velstand!fra!alle!hjørner!af!Europa,!men!bruger!stort!set!ikke!sine!penge.!Dette!er!præcis,!hvad!jøderne!i!Der!Ewige!Jude!beskyldes!for,!når!det!påstås,!at!de!er!velhavende,!men!ikke!bruger!penge,!og!når!jøden!beskrives!som!en!del!af!en!verdensomspændende!kapitalistisk!orden,!der!suger!rigdom!til!sig!fra!alle!verdens!lande.!På!samme!måde!som!jødernes!boliger!beskrives!som!simple!og!beskidte!uagtet!deres!rigdom,!lever!Dracula!en!meget!simpel,!næsten!kummerlig!tilværelse.!Overalt!på!slottet!er!der!støvet,!og!Dracula!sover!ikke!i!en!stor!flot!seng,!men!på!bunden!af!en!trækiste. ! 
*!*!* Overordnet!set!rummer!Stoker’s!Dracula!den!klassiske!gotiske!fortælling!om!kampen!mellem!det!gode!og!det!onde.!Selve!menneskehedens!overlevelse!er!i!de!stærke!engelske!mænds!hænder,!hvilket!illustreres!af!Van!Helsings!svar!på!Minas!spørgsmål!vedrørende,!om!det!er!nødvendigt!at!forfølge!og!slå!Dracula!ihjel:!”yes!its!necessary!!For!your!sake!in!
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the!first,!and!then!for!the!sake!of!humanity”!(Stoker,!1897:!356).!Menneskehedens!overlevelse!hænger!ufravigeligt!sammen!med!den!engelske!eller!vesteuropæiske!kulturs!overlevelse.!Truslen!kommer!fra!Østeuropa,!hvilket!skaber!en!meget!direkte!parallel!til!nazisternes!fokus!på!de!østeuropæiske!jøder. Der!er!ikke!noget,!der!tyder!på,!!at!romanen!skulle!være!tænkt!som!antisemitisk.!Faktisk!er!der!noget,!der!tyder!på,!at!en!af!romanens!helte,!professor!Van!Helsing,!er!jødisk,!da!han!har!fornavnet!Abraham.!Ud!fra!en!sådan!forståelse!vil!man!dog!ikke!kunne!undgå!at!bemærke,!at!netop!Van!Helsing!er!den!eneste!af!de!modige!mænd,!der!forstår!sig!på!det!mystiske,!og!at!han!desuden!også!kommer!udefra,!da!han!er!fra!Holland.!Dette!vil!altså!være!med!til!at!pege!hen!mod!en!forståelse!af!jøden!som!noget!anderledes!og!endda!i!kontakt!med!det!mystiske. Draculas!status!som!immigrant!i!England!vækker!genklang!i!den!historiske!kontekst,!hvori!romanen!er!blevet!til.!Tusindvis!af!jøder!søgte!mod!England!i!flugten!fra!pogromerne!i!Rusland,!og!i!kølvandet!på!dette!kultursammenstød!affødtes!både!en!fascination!og!en!frygt!for!det!fremmede!i!en!tid,!hvor!nationalisme!gennemsyrede!samfundet.!Det!er!derfor!åbenlyst!at!tolke!Dracula!som!en!reaktion!på!dette. DraculaNfiguren!rummer!altså!mange!af!de!karaktertræk,!nazisterne!tillagde!jøden!N!både!fysisk,!økonomisk,!geografisk,!biologisk!og!kulturelt.! 
 
Fra!Dracula!til!Nosferatu!!Der!går!25!år!fra!1897,!hvor!Bram!Stoker!skriver!Dracula,!til!1922,!hvor!Nosferatu!indspilles.!I!de!år!gennemgår!Europa!igen!store!samfundsmæssige!forandringer!bl.a.!som!resultat!af!1.!Verdenskrig,!industrialiseringen!og!moderniseringen.!Især!Tyskland!rammes!hårdt,!og!i!tiden!efter!indgåelsen!af!Versaillestraktaten!i!1918!var!landet!lige!så!hårdt!plaget!af!konflikter!mellem!indre!såvel!som!ydre!fjender.!Der!herskede!stort!mismod,!frygt!og!bitterhed,!der!prægede!den!politiske!scene!(Butler,!2010:!152).!Især!højrefløjen!beskyldte!socialisterne!og!jøderne!for!at!have!forrådt!landet!ved!at!tillade!Versaillestraktaten!N!en!beskyldning!kendt!som!“dolkestødslegenden”!(Ibid.,!162).!Disse!indre!konflikter!prægede!også!den!kunstneriske!scene,!og!især!forfatteren!Siegfried!Kracauer!er!kendt!for!sin!bog!
From!Caligari!to!Hitler!(1947),!hvori!han!beskriver,!hvordan!filmene!i!20’ernes!Tyskland!
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afspejlede!den!kollektive!tyske!psykes!tendenser!og!problemer!(Jensen,!2007:!233).!Den!tyske!befolkning!var!præget!af!et!enormt!chok!efter!krigen,!men!de!traumer,!krigen!havde!medført,!blev!sjældent!formidlet!åbent!og!direkte.!Der!var!derfor!på!kunstscenen!en!klar!interesse!for!at!bevæge!sig!væk!fra!realistiske!og!aktuelle!temaer,!og!i!stedet!kredse!om!de!komplekse!og!vanskelige!følelser!(Ibid.,!234).!De!særlige!politiske!og!kulturelle!forhold,!der!herskede!i!WeimarNTyskland,!resulterede!inden!for!filmmediet!i!det,!der!af!mange!kendes!som!tysk!films!guldalder.!Nosferatu!er!et!godt!eksempel!på!dette!og!er!samtidig!vigtig!som!vores!sidste!kilde!i!sporingen!af!jødeNfiguren,!da!den!også!repræsenterer!overgangen!fra!monsterets!udvikling!fra!bogform!til!filmlærred.!!!! 
 
NOSFERATU!1922!Stumfilmen!Nosferatu,!der!med!sin!brug!af!lys!og!skygger,!er!blevet!en!filmklassiker!og!betegnes!som!et!mesterstykke!inden!for!horrorNgenren.!Filmen!er!skabt!af!F.!W.!Murnau!(1888N1931)!i!Tyskland!i!1922!og!er!en!tilpasning!af!Stoker’s!Dracula,!dog!med!få!handlingsmæssige!undtagelser.!Filmen!er!en!interessant!kilde,!da!den!kan!bruges!til!at!forstå,!hvordan!DraculaNfiguren,!og!dermed!også!jødeNfiguren,!udvikler!sig!i!forhold!til!de!samfundsmæssige!strømninger!i!sin!tid.!Derudover!er!det!en!kilde,!der!pludselig!sætter!et!billede!på!den!DraculaNfigur,!som!indtil!videre!kun!har!eksisteret!på!bøgernes!tætskrevne!sider!og!billedligt!i!folks!egen!fantasi.!Nosferatu!bliver!det!sidste!spor!i!dette!projekts!undersøgelse!af!jødeNfigurens!udvikling!op!til!den!monstrøse!portrættering!af!jøder!i!Der!
Ewige!Jude. Som!beskrevet!i!det!historiografiske!afsnit,!fremhæver!Patrick!Colm!Hogan!i!sit!essay!Nosferatu!to!Nazism,!hvordan!NosferatuNfiguren!får!tillagt!nogle!forstærkede!stereotype!jødiske!træk.!Hogan!mener,!at!filmen!på!den!måde!foreslår!en!i!forvejen!etableret!underbevidst!kobling!mellem!noget!uhyggeligt!og!nogle!jødiske!træk,!hvorved!filmmediet,!såvel!som!litteraturen,!primer!disse!forbindelser,!hvorefter!de!fremstår!endnu!stærkere.!Hogan!argumenterer!for,!at!denne!proces!har!været!med!til!at!bane!vejen!for!den!antisemitisme,!der!fik!sit!højdepunkt!i!30’ernes!og!40’ernes!Tyskland!(Hogan,!2006:!95). Der!er!altså!tale!om!genbrug!af!det!monster,!Bram!Stoker!beskriver!i!Dracula!i!1897,!men!hvordan!afspejler!genbrugen!af!denne!monsterNfigur!sin!tid? 
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Nosferatu,!og!en!lang!række!andre!film!i!perioden,!kredser!om!temaer!som!sindssyge,!mord,!hallucinationer!og!dobbeltgængere!(Kaes!et.!al.,!1994:!617ff).!Disse!temaer!er!tydeligt!lånt!fra!1800Ntallets!gotiske!univers,!men!hvorfor!vælge!at!genbruge!disse!temaer!og!denne!form!for!monsterNfigur!i!en!tid,!hvor!alt!ellers!synes!at!være!under!forandring?!Erik!Butler!skriver!i!Metamorphoses!of!the!vampire!in!literature!and!film!at!brugen!af!en!setting!fra!1800Ntallet,!vidner!om,!at!den!kaotiske!stemning,!der!herskede!i!Weimartiden,!skabte!en!idealiseret!forestilling!om!en!simplere!tid!og!et!simplere!sted!(Butler,!2010:!156).!Derudover!argumenterer!Butler!for,!at!hovedpersonerne!Hutter!og!Ellen!med!deres!overdrevne!positive!og!kærlige!adfærd!repræsenterer!den!rene!og!uskyldige!form!for!tyskere,!som!eksisterede,!før!verdenskrigens!rædsler!ændrede!mentaliteten!hos!den!almene!tysker!(Ibid.,!157). Herudover!kan!den!ødelæggende!plage,!som!hovedpersonen!i!Nosferatu,!Grev!Orlok,!fører!med!sig,!ses!som!et!symbol!på!det,!der!ramte!Tyskland!efter!1.!Verdenskrig,!hvilket!nationalsocialisterne!gav!jøderne!skylden!for!samtidig!med,!at!Hutters!rejse!til!Østeuropa,!hvor!han!er!på!jagt!efter!materiel!gevinst,!var!den!synd,!der!startede!plagen.!Her!er!altså!en!synder,!den!velmenende!men!griske!tysker!Hutter,!og!en!frister,!den!udefrakommende!Orlok,!som!udnytter!det!godhjertede!folk!(Butler,!2010:!160). 
 
Monstrøsiteten!i!Nosferatu!Nok!kan!verdenskrigens!rædsler!siges!at!bære!en!stor!del!!af!skylden!for!filmmediets!voksende!fascination!af!det!dunkle!og!uhyggelige.!Men!ved!at!bruge!Nosferatu!som!en!kilde,!kan!vi!undersøge,!hvilke!træk!et!monster!i!denne!del!af!tysk!historie!tillægges!for!at!appellere!til!tyskernes!underbevidste!frygt,!som!Der!Ewige!Jude!også!gjorde!i!dens!samtid.!Eller!sagt!på!en!anden!måde;!hvilket!monster!er!det!mest!gruopvækkende,!en!weimarNtysker!kan!tænke!på?!Et!sådan!monster!vil!selvfølgelig!være!et!komposit,!hvis!enkeltdele!ikke!findes!ét!sted,!men!som!stammer!fra!mange!forskellige!steder.!Ligesom!Stokers!DraculaNfigur!er!bygget!op!af!elementer,!som!appellerer!til!en!englænders!frygt,!er!
Nosferatus!Grev!Orlok!bygget!op!af!ting,!der!appellerer!til!en!weimarNtyskers!frygt.!At!denne!jødiske!vampyrNfigur!bruges!i!Nosferatu!til!at!understrege!en!frygt!er!også!interessant,!hvis!man!skruer!tiden!et!par!år!frem.!I!1925!bruger!Adolf!Hitler!nemlig!denne!
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blodsugende!vampyr!som!metafor,!da!han!i!sin!bog!Mein!Kampf!beskriver!jøderne!som!“bloodsucking!parasites”!(Butler,!2010:!162). 
 
Grev!Orlok!–!det!kimæriske!jødemonster!Grev!Orlok!deler!mange!træk!med!Grev!Dracula.!Han!har!en!kroget!næse!og!en!høj!pande.!Hertil!er!han!er!skaldet!og!har!udstående!øjne!og!kraftige!øjenbryn.!Det!er!fysiske!træk,!der!stemmer!overens!med!den!stereotype!jødeNfigur,!og!som!vi!i!de!tidligere!analyser!har!påvist!at!finde!i!romantikkens!monstre.!Orlok!bevæger!sig!også!besværet,!og!hans!underlige!gangart!kan!ses!i!overensstemmelse!med!den!fordom,!at!jøder!skulle!have!misdannede!fødder!og!ben!(Hogan,!2006:!100).!En!fordom!vi!tidligere!i!analysen!har!præsenteret!i!forbindelse!med!Oskar!Panizzas!The!Operated!Jew. Grev!Orlok!forvandler!sig!ikke!til!dyr!ligesom!Dracula,!men!står!i!ledtog!med!rotterne,!hvilket!kan!lede!tankerne!hen!mod!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!Jude,!som!bliver!sammenlignet!med!dem.!Grev!Orlok!omgiver!sig!med!rotterne,!og!transporterer!dem!med!sig!til!Tyskland!(Nosferatu,!1922:!59:33).!Han!har!unaturligt!lange!spidse!fingre!og!øre,!der!fremstår!umenneskelige,!og!dette!kommer!især!til!udtryk,!når!der!vises!billeder!af!hans!skygge,!som!f.eks.!når!han!overfalder!Hutter!på!sit!slot!(Ibid.,!36:24).!Skyggen!ligner!et!
Stillbillede!fra!Nosferatu!af!Grev!Orloks!skygge!
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uhyre,!og!netop!her!bliver!det!kimæriske!ved!figuren!tydeligt,!da!den!fremhæver!de!dyriske!træk!ved!Orloks!karakter.!!Ordet!Nosferatu!er!sammensat!af!ordene!nosos!(pest)!og!pherein!(at!bære),!og!på!den!måde!repræsenterer!hans!rejse!fra!riget!i!østen!til!vesten!medførelsen!af!samfundsskadelig!forurening!fra!det!ene!rige!til!det!andet!(Butler,!2010:!157).!Der!er!en!klar!sammenhæng!mellem!Grev!Orloks!medbragte!rotter!og!betydningen!af!filmens!titel,!da!rotter!anses!for!at!være!et!skadedyr,!der!medfører!plager!og!ødelæggelse,!hvor!end!de!kommer,!hvilket!stemmer!overens!med!de!egenskaber,!jødeNfiguren!får!tildelt!i!Der!Ewige!
Jude.!! I!filmen!præsenteres!yderligere!en!direkte!forbindelse!mellem!jøder!og!Orlok,!da!Knock!læser!et!brev!fra!Orlok!med!en!række!fremmede!symboler!bl.a.!davidstjernen!og!hebraiske!bogstaver!(Nosferatu,!1922:!8:20).!I!modsætning!til!Dracula,!som!rummer!en!lang!række!stereotype!jødiske!træk!i!sin!monstrøsitet,!er!der!altså!hos!Grev!Orlok!en!direkte!parallel!til!jøderne,!da!han!i!sit!brev!bl.a.!skriver!med!hebraiske!bogstaver.!Selvom!handlingsforløbet!i!Nosferatu!i!store!træk!læner!sig!op!ad!handlingsforløbet!i!
Dracula,!gør!tilpasningen!til!filmmediet!alligevel!de!stereotype!jødiske!træk!mere!eksplicitte!samtidig!med,!at!det!visuelle!medie!forstærker!fiktionen!ved!at!gøre!karaktererne!og!fortællingen!mere!“levende”.!Forskellen!på!beskrivelserne!af!eksempelvis!Draculas!næse!som!“beaky”!og!med!“peculiarly!arched!nostrils”!og!visualiseringen!af!Orlok!i!profil!med!en!stor!kroget!næse!er,!at!forbindelsen!mellem!den!filmiske!visualisering!og!en!typisk!antisemitisk!karikatur!bliver!mere!eksplicit. ! Da!filmen!er!en!tilpasning!af!Stokers!Dracula,!og!Grev!Draculas!outsiderrolle!er!blevet!analyseret,!vil!vi!i!denne!analyse!ikke!gå!i!dybden!med!dette!aspekt!af!Nosferatu.!Grev!Orlok!kommer,!akkurat!som!Dracula,!fra!Transsylvanien,!men!i!stedet!for!at!rejse!til!England!som!Dracula,!rejser!Grev!Orlok!til!Tyskland,!hvor!han!har!købt!et!hus.!Orlok!skiller!sig!ikke!kun!ud!ved!sin!fysiske!karakter,!men!han!bærer!også!en!besynderlig!hat,!der!kunne!minde!om!en!turban,!og!som!leder!tankerne!hen!på!noget!orientalt.!Han!repræsenterer!altså!både!med!sine!fysiske!træk,!sin!adfærd!og!sin!påklædning!noget!fremmedartet!i!forhold!til!filmens!andre!karakterer,!hvilket!placerer!Grev!Orlok!i!rollen!som!outsider. ! 
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*!*!* Grev!Orlok!i!Nosferatu!rummer!alle!de!parasitiske,!kimæriske,!gotiske!og!romantiske!træk,!som!vi!ser!i!den!jødeNfigur,!der!dannes!i!Dracula,!men!i!Nosferatu!bliver!trækkene!mere!eksplicitte.!Det!gør!de!både!på!grund!af!filmmediets!mulighed!for!at!visualisere!monstret!for!publikum,!men!også!fordi!figuren!rummer!flere!tydelige!stereotype!jødiske!træk!end!Dracula. Nosferatu!har!med!stor!sandsynlighed!ikke!været!tænkt!som!en!antisemitistisk!film,!men!den!kommer!til!at!demonstrere,!hvordan!jøden!bliver!koblet!til!det!monstrøse.!Den!anvender!et!gotisk!monster!og!giver!det!endnu!flere!eksplicitte!stereotype!jødiske!træk,!og!derfor!bliver!filmen!en!vigtig!kilde!til!den!udvikling,!der!til!sidst!sætter!lighedstegn!mellem!monster!og!jøde!i!Der!Ewige!Jude!i!1940.! 
 
! !
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Det!gotiske!jødemonster!vandrer!ind!i!virkeligheden!Igennem!analyserne!af!Frankenstein,!The!Operated!Jew,!Dracula!og!Nosferatu!har!vi!fastslået!de!jødiske!og!monstrøse!træk!i!hver!af!disse!fortællinger!og!samtidig!skrevet!dem!ind!i!en!romantisk!og!gotisk!kontekst.!Dette!har!vi!gjort!i!et!forsøg!på!at!spore!jødeNfiguren!fra!Der!
Ewige!Jude!tilbage!til!1800Ntallets!gotiske!monstre.!Som!vores!analyse!påpeger,!har!nazisternes!jødeNfigur!arvet!mange!af!de!monstrøse!egenskaber,!som!de!gotiske!monstre!besidder.!Eksempelvis!har!jødeNfiguren!kimæriske!træk,!idet!figuren,!der!fremstilles,!er!parasitisk,!bor!i!en!slags!huler!eller!reder,!og!mere!generelt!tilskrives!de!samme!egenskaber!som!rotten.!Ligesom!de!gotiske!monstre!passer!jøderne!ikke!ind!i!samfundet,!men!forsøger!at!forklæde!sig!for!at!kunne!narre!de!gode!og!ærlige!tyskere.!Helt!i!tråd!med!de!romantiske!eller!gotiske!fortællinger!kan!jødeNmonstret!ikke!flygte!fra!dets!indre!jødiskhed,!og!det!må!fjernes!eller!udslettes!for!ikke!at!nedbryde!samfundet.!Det!monster!nazisterne!fremviser!er!altså!på!mange!måder!et!gotisk!monster,!der!stort!set!ligeså!godt!kunne!have!hørt!hjemme!i!en!gotisk!roman!skrevet!i!1800Ntallet.! Grunden!til!at!de!netop!trækker!på!monstrøse!træk!fra!romantikken!kan!til!dels!ligge!i!nazisternes!fascination!af!denne!periode.!Men!kan!det!også!skyldes,!at!de!gotiske!monstre!allerede!indeholdt!stereotype!jødiske!træk,!og!at!nazisterne!derfor!i!virkeligheden!bare!videreudviklede!monstre,!der!i!forvejen!var!semiNjødiske,!og!blot!gjorde!de!jødiske!træk!mere!eksplicitte?!I!realiteten!kunne!enhver!af!vores!kilder!læses!helt!uden!at!se!de!gotiske!monstre!som!jødiske!figurer.!Frankenstein!kunne!være!fortællingen!om!ulykkelig!kærlighed,!og!The!Operated!Jew!kunne!være!en!fortælling!om!moderne!plastikkirurgi.!Med!andre!ord!er!vores!læsning!af!de!udvalgte!kilder!ikke!en!naturlov!men!en!sammensætning!af!historiske!tegnlæsninger!gennem!vores!historiske!sporNmetode.!Ved!hjælp!af!kilderne!peger!vi!på!nogle!komponenter!som,!når!de!sættes!sammen,!kan!udgøre!en!større!helhed!og!bruges!til!at!spore!jødeNfiguren.!Man!kan!derfor!sige,!at!de!forskellige!elementer,!fremhævet!i!vores!udvalgte!kilder,!i!sig!selv!er!uskyldige.!I!Frankenstein,!Dracula!og!
Nosferatu!er!de!jødiske!træk!umiddelbart!implicitte,!men!når!disse!produkter!af!kulturen!analyseres!som!en!større!helhed,!træder!en!jødisk!skikkelse!glimtvis!frem!i!disse!monstre.!
The!Operated!Jew!skiller!sig!ud,!da!hovedpersonen!er!eksplicit!jødisk,!og!i!stedet!har!fokus!været!på!at!analysere,!hvordan!denne!jøde!konstrueres!som!et!monster!igennem!historiens!overordnede!plot.!Selvom!figuren!i!denne!historie!ikke!kronologisk!er!tættest!på!Der!Ewige!
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Jude,!er!det!dog!den!figur!blandt!vores!kilder,!der!minder!mest!om!det!jødiske!monster,!nazisterne!fremstiller.!Da!The!Operated!Jew!og!Der!Ewige!Jude!begge!er!fra!Tyskland,!kunne!en!hurtig!tolkning!lyde,!at!jødeNfigurens!forvandling!til!et!monster!er!et!tysk!fænomen.!Men!så!overser!man!nogle!helt!grundlæggende!strukturer!i!vesteuropæisk!kulturhistorie,!der!i!hvert!fald!allerede!fra!1818!med!Shelleys!Frankenstein!sammenkæder!jøden!med!det!monstrøse.!Som!vi!har!demonstreret!i!vores!analyse,!bl.a.!ved!hjælp!af!Gelbin,!er!fortællingen!om!Frankensteins!monster!inspireret!af!den!jødiske!golemNfigur,!og!flere!elementer!ved!monstret!peger!i!retning!af!noget!jødisk.!Man!kan!ikke!fjerne!monstrets!jødiske!træk!uden!samtidig!at!fjerne!en!del!af!dets!monstrøsitet.!F.!eks.!ville!et!forsøg!på!procentvis!at!afgøre!hvor!stor!en!del!af!Frankensteins!monster,!der!er!jødisk,!ikke!kunne!lade!sig!gøre,!da!disse!to!ting!på!dette!tidspunkt!er!kædet!ufravigeligt!sammen.!Men!hvordan!opstod!denne!betingelsesløse!sammenkædning?!Det!simple!svar!ville!være,!ligesom!Hogan,!at!sige,!at!litteraturen!afspejler!samfundets!underbevidste!antisemitisme!eller!frygt!for!jøder,!og!at!det!er!derfor,!monsteret!indeholder!jødiske!træk.! I!denne!sammenhæng!bliver!det!interessant!at!se!på!vores!resultater!fra!analysen!i!lyset!af!Brian!Cheyettes!teori!om!“den!semitiske!diskurs”,!som!Kristoffer!Kaae!Kjærgaard!benytter!sig!af!i!sin!afhandling.!Det!er,!som!førnævnt,!en!diskurs,!der,!især!i!1800Ntallet,!hersker!i!samfundet,!hvor!jøden!ses!som!en!form!for!“andethed”!N!hverken!i!negativ!eller!positiv!forstand.!Hvis!vi!anskuer!vores!kilder!ud!fra!denne!diskurs,!undgår!vi!at!skulle!beskæftige!os!med,!hvorvidt!f.!eks.!Stoker!eller!Shelley!var!antisemitiske!eller!ej.!Vi!kan!i!stedet!påvise,!hvordan!de!var!præget!af!den!semitiske!diskurs.!Når!vi!f.!eks.!i!vores!analyse!af!Frankenstein!konkluderer,!at!Mary!Shelley!ikke!var!antisemit,!men!”snarere!fatter!sympati!for!de!tyske!jøder”,!bunder!det!blandt!andet!i!konkrete!udtalelser!fra!Shelley!om,!at!hun!har!opfattet!sig!selv!som!afstandstager!fra!antisemitisme.!Men!hvis!man!henleder!til!den!semitiske!diskurs,!vil!man!opdage,!at!hvad!enten!Shelley!vil!det!eller!ej,!bidrager!hun!med!Frankenstein!til!den!semitiske!diskurs’!samling!af!den!antiNjødiske!og!proNjødiske!tilgang!til!at!tage!den!jødiske!andethed!for!givet.!Hun!er!med!andre!ord!præget!af!den!semitiske!diskurs’!formning!af!jøden!som!den!anden.!The!Operated!Jew!bærer!ligeledes!kraftigt!præg!af!den!semitiske!diskurs,!men!på!en!mere!direkte!måde.!Som!det!fremgår!af!analysen,!er!det!vanskeligt!at!definere,!om!The!Operated!Jew!overvejende!skal!forstås!ud!fra!et!antiNjødisk!eller!et!proNjødisk!perspektiv.!Oskar!Panizza!formår!nemlig!at!problematisere!
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de!forhold,!der!gør!sig!gældende,!når!et!samfund!tager!den!jødiske!andethed!for!givet.!Både!Mary!Shelley!og!Oskar!Panizza!skildrer!jødens!andethed!og!indskriver!samtidig!en!kritik!af!den!herskende!semitiske!diskurs.!Også!i!analysen!af!Stokers!Dracula!konkluderer!vi,!at!romanen!slet!ikke!skal!forstås!antisemitisk.!Grunden!til!dette!er,!at!en!af!romanens!helte,!professor!Van!Helsing,!kan!siges!at!være!jødisk.!Han!bærer!det!jødiske!fornavn!Abraham!og!er!samtidig!den!eneste!af!de!modige!mænd,!der!forstår!sig!på!det!mystiske,!hvilket!peger!tilbage!mod!jødeNfigurens!kabalistiske!rødder,!som!Gelbin!påpeger.!Dette!passer!ind!i!den!semitiske!diskurs,!hvor!den!jødiske!andethed!tages!for!givet,!og!samtidig!passer!det!ind!i!den!del!af!diskursen,!der!er!hentet!fra!den!orientalistiske!diskurs.!Den!del!der!hævder,!at!jøden!på!dette!tidspunkt!altid!bliver!skildret!som!en!synekdokisk!figur!(en!type,!en!mentalitet,!en!skik).!Van!Helsing!bliver!altså!repræsentant!for!jødiskhed!som!generaliseret!størrelse.! Den!semitiske!diskurs!afspejles!altså!i!litteraturen.!Jødens!andethed!dyrkes!i!1800Ntallet!og!falder!sammen!med!gotikkens!dyrkelse!af!det!fremmede!og!disharmoniske.!Det,!der!opstår,!er!et!gotisk!monster!med!jødiske!træk,!hvor!jødens!andethed!blandes!med!den!monstrøse!andethed.!Dog!er!det!vigtigt!også!at!nuancere!dette!perspektiv!en!anelse.!For!selvom!vi!kan!se!ligheder!mellem!vores!materiale!og!den!semitiske!diskurs,!vælger!vi!at!gå!skridtet!videre.!Hvor!Kjærgaards!slutmål!er!selve!diskursen!og!en!påvisning!af!denne!gennem!litterære!værker,!er!vores!slutmål!snarere!at!se!på!vores!kulturelle!kilder!som!et!vindue!ind!til!den!sociale!virkelighed.!På!den!måde!kan!vi!ikke!blot!overtage!Kjærgaards!definition!men!mere!bruge!den!som!et!slags!nuanceværktøj.!Dette!gælder!også,!når!vi!i!det!følgende!vil!bringe!Baumans!sociologiske!perspektiv!i!spil. Bauman!forklarer,!hvordan!den!jødiske!andethed!opstod!i!det!præmoderne!samfund.!Jøderne!i!den!europæiske!historie!har!haft!en!særlig!betydning,!som!andre!grupper!ikke!nødvendigvis!har,!hvilket!førte!til,!at!en!særlig!fiktiv!jødeNfigur!N!eller!det!han!kalder!den!“begrebsmæssige!jøde”!N!opstod,!hvori!alle!de!elementer!samfundet!afskyede!blev!forenet.!Han!kommenterer!dog!ikke!på,!hvorvidt!denne!figur!kan!være!monstrøs.!Men!de!gotiske!monstre!gjorde!netop!dette!N!forenede!det!fremmede!og!det!modstridende!N!og!på!denne!måde!blev!jødeNfiguren!suget!ind!i!det!gotiske!monsters!vacuum,!hvor!et!jødisk!monster!opstod.!Bauman!bruger!selv!vendingen!en!“dæmonisk!kraft”,!om!den!“mystiske!størrelse”,!der!i!jødeNfiguren!forenede!alle!disse!modstridende!elementer!eller!begreber:!“en!kraft,!der!
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både!var!fascinerende!og!afskyvækkende,!og!først!og!fremmest!skræmmende”!(Bauman,!2001:64).!Men!hvor!Bauman,!som!sociolog,!bruger!de!strukturelle!og!sociale!årsager!til!at!forklare,!hvordan!denne!jødeNfigur!udviklede!sig,!betragter!Langmuir!jødeNfigurens!udvikling!i!en!kulturNsfære!delvist!uafhængigt!af!samfundsmæssige!strukturer!og!bevægelser.!På!denne!måde!skal!den!jødeNfigur,!der!har!optrådt!i!1800Ntallets!europæiske!litteratur,!ikke!forstås!som!forfatternes!helt!egen!skabning.!I!stedet!skal!den!betragtes!som!en!karakter,!der,!løsrevet!fra!den!enkelte!forfatter,!har!været!indlejret!i!europæisk!kultur.!Langmuir!hævder,!at!hvis!man!forklarer!udviklingen!af!denne!figur,!og!den!senere!aggression!mod!denne!jødiske!gruppe,!med!enten!psykologiske!eller!sociale!årsagsforklaringer,!så!glemmer!man!noget!helt!essentielt;!nemlig!de!fordomme,!der!har!været!indlejret!hos!folk,!og!som!gennem!længere!tid!er!blevet!opbygget.!Det!er!fordomme!som!ikke!er!kommet!ud!af!eksempelvis!sociale!mobiliseringer,!men!som!har!dybe!rødder!i!kulturhistorien!N!ligesom!vi!har!påvist,!at!alle!vores!kilder!i!denne!opgave!har!bidraget!til!den!semitiske!diskurs,!hvis!man!ser!det!ud!fra!Kjærsgaards!perspektiv.!Da!Bauman!mener,!at!grunden!til!Holocaust!skal!findes!i!modernitetens!strukturer,!og!altså!ikke!i!antisemitismen!eller!i!udviklingen!af!denne!jødeNfigur,!leder!det!til!påstanden!om,!at!et!nyt!Holocaust!i!teorien!kunne!finde!sted!også!mod!andre!folkegrupper!end!jøderne.!Denne!præmis!køber!vi!dog!ikke.!Hvis!man!lader!de!sociale!strukturer!styre,!glemmer!man!igen!det!kulturelt!funderede!aspekt,!som!også!Langmuir!italesætter.!Hvis!ikke!jødeNfiguren!igennem!hundrede!af!år!havde!udviklet!sig!og!spredt!sig!til!populærkulturen,!havde!der!ikke!været!en!accept!i!den!bredere!befolkning!om,!at!der!var!noget!mystisk!og!ondt!ved!denne!jødeNfigur.!Og!uden!denne!accept!ville!nazisterne!ikke!være!i!stand!til!“meningsfuldt”!at!lave!propaganda!mod!jøderne!og!til!sidst!udrydde!dem.!Kun!fordi!jorden!er!gødet!igennem!kulturhistorien,!bliver!Der!Ewige!Jude!ikke!blot!set!som!latterlig!propaganda.!Dermed!ikke!sagt,!at!forfattere!og!filmmagere!er!skyld!i!nazisternes!propaganda,!men!snarere!at!nazisterne!misbruger!dette!fiktive!jødemonsters!karaktertræk.!Og!her!kommer!vi!ind!på!noget!centralt.!Langmuir!vil!nemlig!hævde,!at!grunden!til!at!Auschwitz!kunne!finde!sted!var,!at!jøderne!blev!tillagt!kimæriske!træk!i!den!virkelige,!faktuelle!verden,!som!fik!betydning!for!den!måde!socialpolitikken!blev!ført!på.!Grunden!til!at!denne!antisemitisme!bliver!så!ond,!og!ifølge!Langmuir!den!eneste!meningsfulde!måde!at!tale!om!antisemitisme!på,!er,!at!disse!kimæriske!påstande!ikke!har!nogen!form!for!kerne!af!
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sandhed.!De!er!baseret!på!fantasi!og!forestillinger.!På!den!måde!vandrer!jødeNfiguren!fra!fiktionens!univers!og!ind!i!nazisternes!påståede!virkelighed.!Og!det!er!derfor,!filmen!er!blevet!kaldt!“the!most!evil!film!ever!made”.! 
 
! !
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Konklusion!Vi!kan!ud!fra!vores!problemformulering,!“Hvordan!opstår!jøden!som!et!monster!N!eller!en!
plastisk!dæmon!N!i!den!nazistiske!propagandafilm!Der!Ewige!Jude?”,!konkludere,!at!det!gotiske!monster!er!opstået!i!et!vesteuropæisk!kulturhistorisk!laboratorium,!hvor!kulturhistoriens!ubetvingelige!hånd!har!blandet!jødeNfiguren!sammen!med!kimæren!og!parasitten.!Denne!jødiske!figur!har!vandret!gennem!1800Ntallets!fiktionelle!europæiske!kulturelle!produktioner,!hvori!den!er!blevet!reproduceret!og!udviklet,!og!er!blevet!knyttet!tæt!sammen!med!kimæriske!og!parasitiske!træk,!og!til!sidst!har!vandret!via!den!europæiske!kulturelle!sfære!direkte!ind!i!virkeligheden!i!nazisternes!“dokumentarfilm”!Der!
Ewige!Jude.! 
 Vi!kan!konkludere!ovenstående!på!baggrund!af!vores!metodologiske!ståsted,!hvor!vi!har!kunnet!analysere!os!frem!til!de!særlig!gotiske!og!monstrøse!træk!i!jødeNfiguren!i!Der!Ewige!
Jude,!som!kan!spores!tilbage!til!1800Ntallets!europæiske!gotiske!monstre!i!Frankenstein,!
The!Operated!Jew,!Dracula!og!Nosferatu.!JødeNfiguren!var!kendetegnet!ved!dens!andethed!og!blev!suget!ind!i!den!1800Ntals!figur,!der!blev!en!beholder!for!alt!andethed;!det!gotiske!monster.!Det!er!gennem!sammenblandingen!af!kimæriskeN!og!stereotype!jødiske!træk!hos!monstrene!i!disse!kulturhistoriske!kilder,!at!den!jødiske!figurs!monstrøsitet!og!tilstedeværelse!går!fra!at!være!implicit!i!Frankenstein!i!1818!til!at!kulminere!i!en!yderst!eksplicit!form!i!Der!Ewige!Jude!i!1940.!De!fiktive!monstrøse!træk,!som!i!hvert!fald!allerede!i!1818!var!blandet!sammen!med!jødeNfiguren,!bliver!altså!brugt!som!grundlag!for!nazisterne!til!at!skabe!en!påstået!dokumentarfilm.!Grunden!til!at!nazisterne!kunne!påstå!denne!virkelighed!omkring!jøderne,!uden!blot!at!blive!hængt!ud!som!latterlige,!hænger!sammen!med,!at!der!gennem!kulturhistorien!er!lavet!monstre!i!den!fiktive!verden,!som!rummer!en!del!af!denne!jødeNfigur.!Derfor!var!figuren!velkendt.!Men!ikke!accepteret!som!fakta,!som!når!nazisterne!fremstiller!jødeNmonstret!som!virkelighed!i!propagandafilmen,!men!måske!snarere!som!en!underbevidst!genkendelighed.! 
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